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lr. Remo lndryani . .\1S 
ABSTR.·\K 
L muk mendapatkan has1l perencanaan yang opumum ba1k b1aya maupun fungs1 
maka pada proyd pembangunan Hero Supermarket Surabaya d1gunakanlah metode 
R~kaya~a l\da1. Dcngan m~10de mi akan dilakukan optimasi terhadap bia,·a yang 
didasari akan fung;1 dari proyck tersebUI sehingga akan memp;:roleh penghematan 
biay·a tanpa harus mcnghilangkan ni lai ftmgsmya Dalam menjawab pcrmasalahan yang 
ada d1 Tugas Akhir ini digunaJ..anlah Rencana Ke~ja Reka"asa Nil a1 (VE Job Plan\ 
i\dapun langkah-langkah dalam Rencana KerJa ini terdi ri atas Tahap lnformasi. Tahap 
f.:reaut: Tahap Anal•sa dan Tahap Rekomcndas1. 
Untuk mencan nem berb1aya unggi dilakukanlah identifikasi biaya tinggi dan 
Anah~ Pareto Sctclah anahsa Pareto 1111 d1dapau nem pekel)aan Struktur Atap. 
hn1shing Lama1 dan Fm1shmg Dmding mempunya1 19.01 •o dan tota l b~aya proyek 
Dari keuga item 101 d1cari fungs i-fungsi ny a dengan me10de FAST ( Funcuon Analy si:; 
I echn1quc 1 yang di13njutkan ke Anal I sa Fungs1 untuk mencari biayn yang tidak 
d1pe rl ukan d.:ngan pcrbandmgan cosLwonh. Scdangkan dalarn analisa pcngambilan 
~l!put usan diginaJ..an metod<! AHP (Analytical I l1erarchy Proc~ss ) untuk mendapatkan 
altcmauf desam vang opumum. 
B.:rdasarkan dan Rencana Kerja Rcka~ a~a Nliai maka d1peroleh penghematan 
dan beberapa altemauf desam. Pada rtem stuktur atap d1peroleh penghematan sebesar 
:3.46 •o dan b1aya rcncana. Pada finishing lanta1 supermarket d1peroleh penghematan 
~<!bt:sar ~3.41 •o dan bia~a rencana. Pada lintshmg lama• ruang basah. toilet dan 
p.:mro,esan dip.:rolch pcnghematan -17.1-1 °o dari b1aya rencana. Pada finishing dinding 
basah.todet dan pcmroscsan diperoleh penghematan 53.6 °/o dari biaya awal. Sedangkan 
pada finish ing dinding inte rior dan eksterior masmg-masing diperoleh penghematan 
sebesar 58.9 °o dan 69.8 °o dari biaya rcncana 
, .. S ro1 v 1 ft: IINOlO~ • 
iE,VlVi" - H$1>£1UEII 
Kata Kunci . Hasi l yang opumum, Rekayasa nilai . Pcnghematan biaya 
KATA PENGANTAR 
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yang semuanya 1tu sangat tak temilai harganya Dengan kesadaran bahwa manusia 
sebagai lempatnya dosa dan kesalahan, aku berharap adanya ma'af, knuk dan saran dari 
pembaca. Dan sebagai manusia sosial juga, aku memerlukan pihak lain baik secam 
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I. I. Latar Belal.ang 
BABJ 
PE:VOA HL"Ll"A~ 
Dalam mcnyongsong era baru ~ang penuh persaingan dan tamangan yang harus 
dihadapt maka Surabaya sebagat salah satu kota besar di Indonesia ikut berperan sena 
dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia. Untuk mewujudkan itu, 
diperlukan pemban!,'llnan sektor ekonomi sebagai jantung kehidupan negara. Schingga 
Surabaya scbagat pusat perdagangan dan ekonomi di propinsi Jawa Timur ini dengan 
gtat mengadakan pembangunan-pembangunan terutama sektor ekonomi dalam rangka 
memajukan perekonomtan daerah sena memenuhi kebutuhan masyarakatnya. 
Seiring dengan kemaJuan terscbut, tumbuh pula tuntutan masyarakat terhadap 
adanya kecepatan dan ketepatan dalam menganalisa dan mengambil keputusan dalam 
mcnghadapi dan menyelcsaikan permasalahan atau pekerjaannya. Tetapi hal mi mer\iadi 
sedtklt rumit dengan adanya krisis ekonomi di Indonesia yang menvebabkan 
membengkaknya biaya pembangunan. Oleh sebab itu perlu adanya upaya yang 
ststematis, rapi, dan terorgamstr dalam menganalisa nilat dari pokok permasalahan 
terhadap fungst atau kegunaannya namun tetap konsisten terhadap kcbutuhan akan 
penampilan, reabtlttas, kuahtas dan pemeliharaan dari proyek dengan Jalan 
menghilangkan btaya-btaya yang kurang bennanfaat sangat diperlukan Hal tnt dapat 
menJamm adanya hast I akhtr pekel)aan yang dapat dipenanggung-jawabkan Semua uu 
terdapat pada Rekayasa Ntlat (Value Engineenng). 
Salah saru proyek pembangunan yang dikerjakan dt Surabaya adalah proyek 
pembangunan llero Supermarket Surabaya. Dari Rencana Anggaran Biaya proyek 
tersebut tcrlihat adanya biaya-biaya yang kurang diperlukan. Untuk mengurangt hal 
tersebut dapat di lakukan dcngan cara menerapkan rekayasa nilai dalam perencanaan 
proyek konstruksL 
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Oleh sebab itu, rckayasa nilai adalah alternatif pili han atau cara yang tepat dalam 
mclakukan penghcmatan anggaran bila ditcrapkan pada perencanaan pclaksamian 
pekerjaan proyek konstruks i di Indonesia saat ini, dimana terjadi krisis ekonomi yang 
berkepanjangan. 
1.2. Permasalahan 
13crdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang perlu 
dikaj i adalah • 
J. I3agaimana mclakukan upaya pencrapan rekayasa nilai pacta proyek 
pembangunan l Iero Supermarket Surabaya ? 
2. Bagaimana mcrnpcrolch altematif percncanaan pada proyek pcmbanb•tman Hero 
Supermarket yang paling optimum ? 
1.3. Tujuan 
Ada pun tujuan penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
I . Untuk melakukan analisa rekayasa nilai pada proyek pernbangunan Hero 
Supermarket Surabaya. 
2. Agar mendapatkan altematif percncanaan yang paling optimum. 
1.4. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 
Dalam pcnyusunan tugas akhir ini ruang lingkup dan batasan masalahnya adJJah : 
I Penerapan rekayasa nilai dilakukan hanya pada item yang terpilih sesuai hasil studi. 
2. Tidak mcmperhitungkan braya tim rekayasa nrlai 
3. Tidak mcmpcrhrtungkan metode pelaksanaan dan waktu pclaksanaan. 
4. Biaya-biaya dan harga satuan diambil dari data Rencana Anggaran Biaya Proyek. 
5. Tidak mempcrhitungkan waktu yang diperlukan diperlukan untuk melaksanakan 
studr rekayasa nilai 
6. Pacta penulisan tugas akhir mr, tim Rekayasa Nilai berada pada tim konsultan 
Manajemen Konstruksr. 
BAB ll 
TINJA llAN PliST AKA 
2.1. l"mum 
Adanya keterbatasan sumber daya baik berupa dana, tenaga kerja. sarana maupun 
prasarana. senng mengilhami terwujudnya kreatifitas dan insptrast seseorang untuk 
menghadapi bcrbagai tantangan tersebut. Dalam kondisi sepeni itulah ide program 
opt tmasi Rekayasa Nilai lahtr. diperkenalkan dan berkembang dengan pesat. 
Sejak diperkenalkan oleh Bapak S. Candra pada tahun 1986 eli Indonesia. Rekayasa 
Ntlat mengalamt perkembangan yang pesat Sekarang Rekayasa Nilat telah dtakm 
keberadaan dan manfaatnya sebagai salah satu mctode yang dapat memberikan 
kon tribust terhadap cfisicnsi pembangunan yakni dcngan cara mengoptimalkan fungsi, 
~ inerJa dan dana dalam suatu proyek namun dengan tetap menjaga mutu, penampilan 
dan kehandalan. 
2.2. Pengertian Reka~ a sa ~ilai 
Adapun Rdayasa Ntla1 adalah suatu program analisis \'ang mana pada setiap 
langkahnya beronentas• pada fungsi atau kegunaannnya. Sebagai anahs1s fungsi , 
pcndekatan yang dilakukan Rekayasa Nilai adalah dengan mcmbcdakan sccara jelas 
pcrbedaan pengeman amara ndai dan harga karena 
Ukuran mlai dtt~ntukan oleh fungs1 atau kegunaannya. sedangkan harga atau 
biaya dnentukan oleh substans• barangnya atau harga komponen yang 
membentuk barang terscbut. 
~ - Ukuran mla1 cenderung kearah subyek1if dan sebagian besar tergantung kepada 
seberapa jauh pemilik dapat memanfaatkannya. Sedangkan biaya adalah berapa 
p~ngeluaran yang berbentuk materi yang tc lah d.Jlakukan untuk mendapatkan 
barang tersebut. 
Menurut Larry W. Z•mmt:nnan dan Glen D. Han dalam bukunya, I alue Engmeermg a 
Pracncal Approach Uwner:.. /Jestgners Conrractor; menyebutkan bahwa apa yang 
d1maksud VE adalah: 
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a An Oriented System 
Yanu suatu teknik yang menggunakan tahapan dalam rencana tugas 
(.loh Plun) untuk mengidentifikastkan dan menghilangkan biaya-biaya 
~ ang tldak dtperlukan ( L'nnecessary Cost). 
b. Multldtctphn T earn Approach 
Yaitu suatu tekntk penghematan biaya produksi yang melibatkan 
seluruh 11m yang berkepenungan dalam proyek : yakni pemihk. 
perencana, pelaksana dan para ahli yang berpengalaman dibidangnya. 
Jadt Rekayasa Nilai adalah sebuah kel)a tim yang saling terkair: bukan 
usaha perorangan. 
c A Proven Management Tecniquc 
Yanu suatu tekntk penghematan biaya yang telah terbuk1i dan tedamm 
mampu mengarahkan bcrbagai produk yang bermutu dan relatif rendah 
pembiayaannya. 
d. An Onented Function 
Yairu suatu teknik yang beronentasi pada fungsi-fungsi yang 
diperlukan pada setiap item maupun sistem yang ditinjau untuk 
rncnghastlkan ntlai-mlat produk yang dikehendaki. 
e. Life Cycle Cost Oriented 
Yanu suatu tckmk yang berorientasi pada biaya total yang diperlukan 
selama proses produkst serta optimasi pengoperasian segala fasilitas 
pendukungnya 
Dtscbutl..an pula VE bukanlah : 
a A Destb'll RevtC\\ 
Mencan-can kesalahan dalam perencanaan yang telah dilakukan 
sebelumnya atau mengulangi perhitungan yang telah dilakukan oleh 
pihak percncana 
b. A Cost Cutting Proce~s 
Proses penghematan btaya dengan mengurangi biaya satuan (unll pnce) 
rnaupun rncngorbakan mutu, keandalan dan penampilan dari hasi l 
produk. 
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c. A Requl\ ement Done All Design 
Bukan merupakan keharusan tiap perencana atau pelaksana untuk 
melakukan hal ini l..arena mereka memilik• ke1erbatasan kcmampuan 
dan \\akiu dalam pekel)aannya. sehingga Iidak d1mungkmkan 
melakukan pcrbandtngan altemauf diluar ~ang d•kuasatn}a. 
Untul.. leb1h mempel)elas pengcman rekayasa nila1. ada bebcrapa pcndapat para 
ahh dalam maupun dan luar negen yang mencoba menggambarkan secara garis besar 
makna •sulah tersebut. yang d1kuup langsung dan Tugas Akh1r An Arfianto (20001. 
Meskipun secara bahasa tidak sama. namun pada dasamya terdapat kesamaan ani. yaltu 
program reka~asa nilai sebagai program Analisa Fungsi 
Ada bcbcrar. Jeflntsl mengena1 rckayasa nilai yang diberikan oleh para ahli: 
u. Lul.rence /). A !l/e.1 
Suatu sistcm yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membuang fal..'tor-
fa ktor yang menyebabkan biaya-biaya dan usaha-usaha yang tidak 
mendukung IUJ uan dan fungs1 uta rna dari suatu produk, proses atau jasa 
dcngan cara d1berikan penilaian fungsi pada penampilan. mutu, biaya dan 
sebagamya. 
h. ,\f. ::>oebek11 lndrahudt Koe.\Oemo 
rc:kayasa nila1 bukan prO!,'Tam Cost Cutting melainkan pro!,'T31!1 efis1ensi. 
c. /r.~anl~l'</11 
Suatu met ode e' aluas1 yang menganahsa teknik dan nilai suaru produk a tau 
SIStlm. dengan pendekatan s•sumaus dan kreatif benuJuan untuk 
mendapatkan penghematan dengan mengusahakan b•aya produks• dan operas• 
serendah-rcndahn~a. tetap• masih sesuai dengan batasan fungsional dan tekms 
dan produk dan SIStlm tersebut Jadi rekayasa nilai merupakan teknik untuk 
mendapatkan mla1 terbaik dan sumber daya yang ada. 
d. Surwh Chundro 
Suatu usaha yang terorganisi r yang diarahkan untuk menganalisa fungsi-
fungs• suatu item maupun sistem, yang bertujuan untuk mencapai fungsi-
fungs• yang dikehendaki dengan biaya total yang minimum, konsisten dengan 
persyaratan penampilan. keandalan, kualitas dan pemeliharaannya. 
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2.3. Prosedur Pela ksanaao Rekayasa :"iilai 
Salah satu em spes1fik metode optimas1 biaya dengan teknik rekayasa nilai adalah 
di tcrapkan secara sistcmaus dan awal analisa h1ngga mendapatkan hasi l akhir yang 
dapat d1penanggung,awabkan. S1stematika tersebut terdiri dan tahap-tahap ~ang saling 
bcrhubungan satu sama lam ~ang menJelaskan proses analisa secara Jelas dan terpadu. 
Tahap-mhap analisa tcrsebut d1kenal sebaga1 Rcncana Kerja Rekayasa Nila1 Menumt 
Dell" lsolla pada tahun 1972. re ncana kerja rekayasa ni lai dibagi empat tahap. yaitu: 
I. Tahap lnformasi 
Melakukan 1denufikasi secara lengkap atas SIStem struktur bangunan dan 
s1stem pelaksanaan konstruksi. 1dentifikasi fungsi dan estimas1 b1aya yang 
mendasar pada fungsi pokok. 
~ Tahap Kr.:au f 
'vfenggali gagasan-gagasan altematif SIStem struktur maupun pelaksanaan 
seban\'ak-banyaknya dalam memenuhi fungsi pokok. 
3 Tahap Ana lisa 
Melakukan anahsa terhadap gagasan-gagasan ahematif yang meliputi: 
ana lisa b1a~ a daur h1dup proyek. dan anahsa pembobotan knteria dalam 
analisa pemihhan altematif. untuk mendapatkan altemauf yang paling 
potens1al. 
4. Tahap Rekom~ndas1 
Mempers1apkan rekomendasi tenuhs dan altematif akhir yang dipihh 
dengan penimbangan kemungkinan pelaksanaan secara teknis dan 
ekonom1s Oleh karena nu studi harus dikerJakan dengan suatu rencana kerja 
\'ang matang dan elektJf. 
2.4. .\-lanfaat Rckayasa :"'ilai 
Pemanfaatan Rekayasa N1lai sebagai salah satu altemauf penghematan dirasakan 
perlu untuk ditcrapkan dalam proyek konstrukSI , hal ini disebabkan oleh beberapa 
alasan yanu: 
Peningkatan biaya konstruks1 
., Keterbatasan dana pelaksanaan pekerjaan 
.> . Suku bunga perbankan yang tluktuatif 
i 
4 Laju innast yang unggi 
5. Usaha untuk mengoptimalkan dana guna mencapai fungsi utama 
6. Akibat perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi 
2.5. Pentingn) a Arti Rekayasa :\ilai 
Keterbatasan sumber daya baik berupa matenal, dana maupun tenaga kerja sering 
~alt menjadi kendala kelangsungan sebuah proyek 
Hal tersebut dapat dilihat dengan ttmbulnya biaya yang tidak dlingtnkan 
( l 'nnecesary Cosr) a tau nllai kurang (Poor Value). Menurut Zimmennan, Larry W. PE 
dan Glen D. Hart (I 982) menyebutkan bahwa fa.ktor yang menjadi penyebabnya adalah : 
Lack of lime (Keterbatasan Wakru) 
Keterbatasan waktu yang tersedia dalam suatu proses perencanaan demt 
tercapainya batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya sering 
mengakibatkan tidak tercapainya optimalisasi hasil perbandingan biaya untuk 
mencapai nilai yang dnnginkan. 
2. Lack oflnjormallon ( Kekurangan lnfonnasi) 
lnfonnast mengenat produk-produk baru yang dcmtkian pesat 
perkembangannya karena kemaJuan lptek tidaklah mungkm dtketahut 
semuanya oleh urn analisa rekayasa nilai. Selain ttu suli t untuk dapat 
menerima produk tersebut sebclum dapat dtbuktikan kehandalannya. 
3. Lack ofldea (Kekurangan Ide) 
Keterbatasan kemampuan seseorang dalam menguasai beberapa bidang 
sekahgus menJadtkan suatu kendala dalam menghadapi suaru pennasalahan. 
Sehingga dibutuhkan kombinast beberapa spestalis. Hal ini menjadi jauh 
lebih ideal danpada hanya dilakukan oleh beberapa ahli umum yang 
menangani scmua bidang. 
4 Keadaan sementara yang menjadi pennancn 
Suatu keputusan tidak sclamanya dapat d1ambil dalam kondist yang ideal. 
Seringkali dtambt l dalam tekanan wa~1u dan kcadaan. Keputusan terscbut 
bersifat spekulauf karena biasanya didasarkan pada asumsi tenentu dan 
kriteria yang terlalu tinggi. Namun karena didasarkan pada alasan-alasan 
tenentu sepert t keterbatasan wa~1u seringkali keputusan sementara yang te lah 
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dilaksanakan pada akh1mya diputuskan menjadi keputusan tetap. Hal ini 
dapat mengakibatkan keadaan yang tidak dtrencanakan sebelumnya menjadi 
pennanen sehmgga menimbulkan biaya tambah.an. 
5. ,\ flsconcepuon (Salah Konsep) 
Kesalahan pada konsep ~ang dtlakukan pada a"al pek.:l)aan membenkan 
dampak )ang berlanJUI pada pelaksanaan pekerjaan berikutnya. Hal ini 
menyebabkan membengkaknya biaya untuk memperbaikinya Pcngalaman 
kadangkala membenkan konstribusi terhadap kesalahan konsep secara 
mendasar. Karena tidak semua pengalaman pekerjaan dapat diterapkan 
mentah-mentah pada pekel)aan-pekerjaan berikutnya. 
6. Auuude (Stkap) 
Sikap atau pandangan yang keliru terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan 
dan tidak mcmpcrhaukan adanya usulan dari pihak lain, meskipun dengan 
rujuan yang baik dapat mengakibatkan kerugian secara material yang tidak 
terduga scbelumnya. 
7. Lack vf Fee (Kekurangan Biaya Pelaksanaan) 
Terbatasnya anggaran btaya yang tersedta berpengaruh terhadap mutu dan 
hasil peketjaan Jalan pintas yang diambil menurut dana yang tersedia 
seringkali menambah biaya yang tidak diperlukan. 
8. f'oftlles (Pohtik) 
Kestabtlan pohttk dalam suatu \vilayah negara berpengaruh sangat besar 
terhadap pekerjaan suatu proyek. PekeiJaan tidak mungkin dtlakukan dengan 
sempuma btla dtlakukan ditengah-tengah kestabilan politik yang terganggu. 
Hal ini mengakibatkan tenundanya pekerjaan sehingga anggaran biaya 
membengkak dari yang telah ditetapkan 
9. Habtluul flunkmg (Kebtasaan) 
Kebiasaan yang dilakukan dalam melakukan suatu peketjaan menyebabkan 
seringnya pekerjaan yang sama terus menerus dilakukan pada pcnnasalahan 
yang berbeda yang mengakibatkan restko terhadap hasil akhir suatu 
pekerjaan. 
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10. Relucrunrt' 111 'eek udncl! ll:~nggan Mendapatkan saran) 
Hal 101 tcrkau erat dengan watak seseorang. Keyakinan yang berlebihan 
terhadap pendapatnya ~endm dan tanpa mempentmbangkan saran dan pihal. 
lam adalah berbahava. J..arena hal tru benemanaan dem!an kenvataan van!! 
. - - . ~ -
bcrkcmbang dtseJ..ttarnya 
II Poor Humun Relatum CHubungan yang kurang serast) 
Hubungan yang kurang >elaras dan harrnoms. baik antara personil intern dan 
o:l.stem dtluar um mt:mbuat keputusan yang diambil menjadt bcrbeda bcda 
dan berbcnturan. >ehmgga seringkali membebani anggaran yang telah 
dttentul.an 
Adanya ketcrbatasan sumber daya tersebut mendorong diadakannya langkah-
langkah anttstpattf yang b.:nujuan mcnjaga kelangsungan proyek atau produk yang 
dike~i akan yang bisa berupa pcncrapan program eflsiensi pengJ:,'l.maan dana, pinjaman 
dana dan pthak latn dan scbagainya. 
Pcnerapan rekayasa ntlai sebagai salah satu altematif program efisiensi 
penggunaan dana pada bcbcrapa tahun terakhir ini meningkat dengan cukup pcsat. Hal-
hal yang menyebabkan pemngkatan penerapan rekayasa nilai tersebut diantaranya: 
a. Mcnmgl.atny a btaya konstruksi dan tahun ke tahun. 
b. Kurangnva dana atau biaya dalam melaksanaan pembangunan. 
c. Suku bunga perbankan yang cukup tinggi terhadap dana-dana ~ ang 
dtpergunakan 
d lnflast )ang terus memngkat settap tahun 
e KemaJuan teJ..nologt yang sangat pesat yang menyebabkan hasil perencanaan 
dan mt:tode yang dtpakat Jauh tenmggal dengan sc1emljic progress. 
( Kurang selarasnya komumkast dan hubungan antara pemilik proyek yang 
menentukan l.cperluan-ktperluannya dengan pihak perencana yang 
menerapkan keperluan-keperluan tersebut ke dalam bemuk spesifikasi dan 
gambar-gambar dua dtmenst sehmgga menyebabkan biaya yang kurang perlu. 
g Pemngkatan biaya konstrukst yang masth btsa diatasi dengan mcngambil 
keunnmgan dan l.tmaJuan teknologi dalam material dan memdc konstruksi, 
dan menggunakan kemampuan kreatif pada setiap perencana. 
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h Pencapa1an fungsi utama yang d1perlukan dengan biaya seminimal mungkin 
dan mas1h mendapatkan fasilitas yang diperlukan. lm adalah usaha dan 
rekayasa mla1 me Ia lUI pendekatan secara sistematis dan terorganisas1. 
2.6. Saat Penerapan Rekayasa lllilai 
Menu rut Bame dan Paulson ( 1984 ), secara urnum ada enam tahapan dasar yang 
membenkan sumbangan dalam reahsas1 suatu proyek yang dikenal dengan daur h1dup 
proyel.. konstruks1 (The L1fc Cycle of Construction Project ) yanu : 
a Konscp dan Studi Kelayakan ( Concept and Feasibility Studies) 
b. Pengembangan ( Development ) 
c. Perencanaan ( Des1gn ) 
d. Kons1ruks1 ( Construction ) 
e. Opcras1 dan Pemel iharaan ( Operation and Maintenance ) 
f. Perbaikan 
Setiap tahap berhubungan satu sama lain, besarnya waktu dalam prosentase yang 
dibutuhkan masing-masing tahap bcrgantung pada jenis proyek yang akan dikerjakan. 
Donald S. Barne dan 13oyd C. Paulson, Jr. ( 1984) secara teoritis menjelaskan 
program rekayasa nilai dapat diaplikasikan pada setiap tahap sepanJang wak1u 
berlangsungnya (f(fl! ltme) proyek. dari awal hingga selesainya pelaksanaan konstruksi, 
bahkan sampai pada tahap penggant1an (replacemem). 
Walaupun prO!,>Tam rcka) asa mlai dapat diterapkan sepanJang wal..-tu 
berlangsungn~ a pro~ ek, tetap1 akan lebih efek1if b1la program rekayasa nilai sudah 
d1aphkas11..an pada saat tenentu dalam tahap perencanaan untuk menghas1lkan 
pcnghcmatan potens~al yang sebesar-besamya. Sccara umum untuk mendapatkan 
penghematan potens1al maks1mum, penerapan rekayasa nilai barus dimulai sejak dini 
pada tahap konsep dan secara bo:rkelanjutan hingga selesainya perencanaan. 
Semakm lama saat menerapkan program rekayasa nilai potensi penghematan akan 
semakin kccil . Sedangkan biaya yang d1perlukan untuk mengadakan perubahan akibat 
adanya rekayasa nila1 semakin besar. Pada suatu saat potens1 penghematan dan biaya 
perubahan akan mencapai titil.. 1mpas (break even point), yang berani tidak ada 
penghematan yang dapat d1capai (lihat gam bar 2.1.). 
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Gambar 2.1 I lubungan antara waktu dan potensi penghematan 
Sumber: Alphonse J. Dell' Isola { 1975) 
2.6.1. Tahap Konsep l'crcncanaan 
II 
Donald S Barnc dan Boyd C. Paulson, Jr. ( 1984) rnenyarankan pcncrapan 
r~kayasa mla1 scb1sa rnungkm dJUsahakan mula1 dilaksanakan pada tahap konsep 
pcrcncanaan. Sc:bab pada tahap 1m mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 
keseluruhan pro~ ek. d1sampmg kna memlltkl waktu yang memadai untuk melakukan 
perubahan tanpa memmbulkan b1aya tambahan untuk merencana ulang (redestgn). 
Semakm lama bcrlangsun!:'TlYa proyek. perencanaan biaya yang diperlukan umuk 
mengadakan perubahan-perubahan akan benambah sampa1 akhimya mcncapa1 suatu 
tltik d1mana tidak ada penghematan yang dapat d1capa1. 
Pada tahap konsep perencanaan mi. pemilik proyek menetapkan : 
a. Uoul (Tujuan prO)ek). 
b Reqturr:ment ( Keperluan-keperluan). 
c. .4pphmh/e cm~.mu ( Knteria-kriteria yang diinginkan). 
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Berdasarl.an hal tersebut perencana menetapl..an obJelmvnas dan proyek dan kerangka 
bmya yang menJadt rencana anggaran biaya umuk menentukan batas-batas dari tujuan. 
keperluan-keperluan dan kriteria-kriteria yang dtminta pemilik proyek 
Hal tersebut membuktikan bahwa perencana dan pemilik proyck memthkt 
pcngaruh h.:sar pada biava suatu proyck. Sekitar 70 % biaya proyek te lah ditctapkan 
pada akh tr tahap konsep perencanaan yang thsusun oleh perencana bersama pemilik 
pro~ek Oleh karena itu studt rekayasa ntlat yang dilaksanakan pada tahap im akan 
mempum at potensi yang san gat besar untuk meningkatkan kualitas dan menurunkan 
bta~a 
2.6.2 Tahap .-\khir Perencanaan 
Khusus untuk setiap pen)erahan tahapan perencanaan. analisa rekayasa nilat harus 
d1senakan agar dapat membenkan araban kepada perencana dan menjamin bahwa 
penimbangan dari scgi nilai maupun biaya telah dikemukakan pada pemilik proyek 
untuk dopa t meyakinkannya sehingga penilainnya dapat dipengaruh i. 
Pada tahap pcngembangan desa tn , rekayasa nilai harus dilaksanakan dan 
mcnyena1 penyampaian hasil dari tahapan pengembangan perencanaan 101. Pada tahap 
1111 hasil perencanaan telah diputuskan. Bahan, ukuran. bentuk dan spesifikast diperoleh 
untuk lebth memberikan kepasuan yang akurat dalam menentukan biaya dan sistem 
peker_1aan yang dtgunakan. 
Pnda akhtr dan tahap perencanaan, studi rekayasa nilai masth cukup 
menguntungkan bt la dilaksanakan. dengan catatan bahwa elemen-elemen yang dapat 
dtrubah tanpa menganggu jadwal dan penambahan biaya untuk merubah perencanaan 
yang ada. menjadi lebih sedikit bi la dibandingkan dengan tahapan-tahapan sebelumnya, 
dan sangat tergantung dengan keadaan penJadwalan waktu dari proyek pada saat dimana 
Studt rekayasa nilai akan dilaksanakan 
2.6.3. Tahap Pelelaogan dan Pelak.~anaan 
Penerapan rekayasa nila1 akan cfekuf Jlka d1laksanakan pada tahap perencanaan 
kar~na penghematan potensial yang dthasilkan cukup besar, tetapi udak menutup 
kemungk1nan hal untuk dilaksanakan pada tahap pelelangan dan pelaksanaan. 
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2.7 Kedudukan Konsultan Rekayasa Nilai dalam Orgaoisasi Proyek 
Sebagai badan konsultan tersendin, konsultan rekayasa nilai dapat ditempatkan 
pada posisi dan wabu tencntu dalam organisasi proyek untuk mendapatkan 
penghemat.an vang sebcsar besamya. 
Beberapa altemauf penempatan konsultan rekayasa nila• pada hubungan kelja 
antar urn proyek adalah sebaga• benkut . 
I. Rekayasa mlat benindak sebagai tim owner 
Pada posisi demikian konsultan rekayasa ni lai bertugas memberikan komentar 
maupun saran - saran kepada pemilik mula• dari tahap konscp perencanaan 
hmgga ak.h1r pelaksanaan proyek, khususnya pada konrrol dan pengawasan 
biaya termasuk VECP ( f 'alue Engmeermg Change Propo.,a/) bersama pihak 
komraktor ( lihat gam bar 2.2. ). 
Keuntungan . 
a. Komunikasi yang baik antara pemilik dan ttm rekayasa nilai. 
b Dapat diketahut kcseluruhan konsep kebutuhan yang diinginkan 0\'11er. 
c. Tim rekayasa mlai leluasa bertugas memomtor seluruh pekcrjaan komrabor 
maupun perencana sehubungan dengan mtSI opumas1 biaya yang diembannya 
d Dapat dtprO!,'Tamkan peningkatan keterampJian dan kemampuan personil 
proyek. 
Kerugian: 
a Terutama untuk pemilik. karena harus menyed1akan alokasi dana khusus dan 
langsung umuk membayar jasa konsultan rekayasa nilai. 
Gambar 2.2. Bagan kedudukan konsul tan rekayasa ni lai benindak sebaga1 tim owner 
Sumber: D1kuup langsung dari diktat perkuliahan rekayasa ni lai 
., Rckayasa nila1 benmdak sebagat anggota dari konrral..1or 
Dalam pos151 demtktan konsultan rekayasa nilai benugas mc:mbuat ( VECP) 
dcngan pembcbanan bta\a pada anggaran pelaksanaan "ang dibuat kontral..1or 
(It hat gambar 1 3 ) 
1\.cunrungan 
a. Orgamsas1 pro)ck lebih scderhana. 
b Mempermudah Ststim admtm~trast pembiayaan proyek (tanpa perlu merubah 
alol..asi anggaran yang telah disetujut). 
Kerugtan , 
a. Terutama untuk pemll1k. karena harus menyediakan alokasi dana khusus dan 
langsung untuk membayar Jasa konsultan rekayasa nilai. 
b. Tidak dapat di lakukan kontrol langsung terhadap konsultan rekayasa ni lai 
c. Konsultan rekayasa nlla1 lcbih membawa misi kontraktor yang mengajak kc~ja 
sam a 
d. Jasa konsultan rckayasa nilai hanya pada Change Froposa/ tanpa dikaitkan 
dengan aspek manaJemcn pengendalian proyek. 
e. Anahsa rekayasa mlai tidak lagi berorientasi kepada total life c.yde cosr, tctapt 
pada anggaran pclaksanaan saja. 
Gambar :u. Bagan kedudukan konsultan rekayasa nilai benindak sebagai anggota tim 
kontraktor 
Sumber: Diku11p langsung dari diktat perkuliahan rekayasa nilai 
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3. Rekayasa nilai sebagai urn konsultan MK 
Pada poSlSi dem1kian, konsultan rekayasa nilai benugas membuat analisa 
kcgiatan proyck dan bersama - sama dengan konsultan Menajemen 
Konsrruks• mcmbcn saran kcpada pemilik tentang aspek biaya proyek, baik 
pada tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan proyck (lihat gambar 2 4.). 
Keuntungan 
a TeJjad1 komunikas1 yang baik antara pemilik, konsultan rekayasa nila1 dan 
konsultan ManaJemen Konstruksi tentang manajemen dan kontrol biaya dan 
adm 1mstrasi proyek. 
b. Tim rekayasa nilai leluasa bertugas memonitor pelaksanaan pekeJjaan proyck. 
c. Dapat mcningkatkan kamampuan staf proyck. 
d. Organisasi proyck sederhana. 
c. Administrasi pembiayaan proyek lebih sederhana (tanpa perubahan alokasi 
anggaran yang ada). 
Kerugian : 
a. Tidak dapat dilakukan kontrol langsung terhadap konsultan rekayasa nilai oleh 
pemilik, harus melalui konsultan ManaJemen Konstruksi lebih dahulu. 
e VE 
Gambar 2.4 Bagan kedudukan konsultan rekayasa nilai sebagai tim MK 
Sumber: Dikutip langsung dari diktat perkuliahan rekayasa nilai 
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2.8 Rencana Kcrja Rekayasa _:liilai 
Dalam rangka opumasi b1aya. rekayasa nilai mempunya1 langkah - langkah dan 
prosedur yang ducrapkan secara s•stemaus dari awal analisa hingga mendapatkan has1l 
akh1r yang dapat dlpertanggungJawabkan. Sistimatika tersebut terd1ri dan tahap-tahap 
~ang salmg bcrhubungan satu sama lain yang menjelaskan proses analisa secara JCias 
dan terpadu Tahap-tahap anahsa tersebut dikenal sebagai Rencana Kerja Rekayasa 
~ila1 
Mengena1 tahap-tahap anahsa dalam rencana kel)a rekayasa nilai, terdapat 
beberapa pendapat yang pada dasamya sama dan sating melengkapi. Ada bebcrapa 
pendapal mengenai tahap-tahap rencana kerja rekayasa ni lai yang merupakan 
pcrband1ngan rcncana kerja rekayasa ni lai menurut beberapa ahli. Dismi penulis 
memaka1 pendapat dari Alphonse J. Dell'lsola (1972) yang berisi empat tahap, yaitu 
adalah: 
I. Tahap lnformas1 
Mclakukan ldentifikasi secara lengkap atas sistem struktur bangunan dan 
SJStem pelaksanaan konstruksi, identilikasi fungsi dan estimasi biaya yang 
mendasar pada fungsi pokok. 
1 lahap Kreatif 
Menggali gagasan-gagasan altematif sistem struktur maupun pelaksanaan 
scbanvaJ..-ban~ aknya dalam memenuhi fungsi pokok 
3. Tahap Anahsa 
Melakukan anahsa terhadap gagasan-gagasan altematif yang meliputi: 
anahsa keuntungan-kcrugmn. analisa b1aya daur hidup proyek, dan analisa 
pembobotan kntena dalam anahsa pemilihan altematif. untuk mendapatkan 
ahematlf)ang paling potensial. 
-l. I ahap Rekomendas1 
Mempersiapkan rekomendasi tertulis dari altematif akhir yang dipilih 
dengan pertimbangan kemungkinan pelaksanaan secara tekms dan 
ekonomis. 
Di IndoneSia, tahap-tahap analisa dengan metode rekayasa nilai adalah seperti 
vang tercantum dalam lamp1ran B Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya 
Depanemen PekerJaan Umum No. 222/KPTS/CK/1991 tanggal 7 Juni 199 1 mengenai 
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Pedoman Spcsifikasi Tekms Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung 
Ncgara, tahun anggaran 91-92 Adapun tahap-tahapnya meliputi: 
Tahap Orientasi 
1 Tahap Jnformast 
3 Tahap 1-:rcauf 
-t Tahap Anahsa 
5. Tahap Pengembangan 
Ada perbcdaan yang mcncolok antara metode rekayasa nilai ini dengan metode 
ilm.ah J..lasik (hhat Gambar 2 5.) 
Metode llmiah Klasik 
Permasalahan I-- Data I- Htpotesa I- Pengujian 1- Kesimpulan 
Informasi ~ 
Kreatif I- Ana lisa I- Pengembangan Usulan 
Met ode reka~ a sa nilai 
Gambar 2.5. Perbandtngan Metode llmtah Klasik dengan Metode Rekayasa Nilai 
Sumber. lndonestan Consultacy Development ProJect, 1985, Apphcanon of Value 
1-:ngmeenng 
Dari gambar dtatas dapat diketahui bahwa rencana kelJa rekayasa nilai memiliki 
tahapan yang tidak dtpunyat oleh metode klasik yaitu adanya tahap kreatit: dimana 
setiap tim rckayasa nilai dituntut untuk bisa memberikan ide atau gagasan untuk 
memecahkan masalah/sumbang saran (brainstorming). Keberhasilan tahap ini 
IS 
ditentukan olen kreatifitas dan pengalaman setiap anggota tim dalam memaparkan ide 
atau gaga san yang sesuai dengan spestfikast yang ada. 
Sclam nu. tanap akntr dan reneana kel)a reka~asa nilat yang tidak terdapat dalam 
mewdc tlmmtah J..lastl.. adalah usulan. dtmana kua menyaJikan hasil analisa maupun 
Studt yang tdah k11a lakukan kepada pemthk proyek untuk mendapatkan JXrSetUJuan 
penerapanny a pada proyek yang bersangkutan. 
2.8.1 Tahap lnformasi 
Merupakan tahap awal dan rencana kerja rekayasa nilat, bertujuan untuk 
mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan nem yang akan distudi. lnformast 
berupa data-data proyek secara umum, gambar perencanaan maupun data-data tentang 
Item pckcrJaan sangat diperlukan Dengan menggunakan data-data ini lah tahapan-
tahapan dalam rencana kerja rekayasa nilai dapat dilakukan. Prinsip dasar yang 
di lakukan pada tahap infom1ast adalah cost model dan analisa fungsi. 
2.S.l.l Cost :\lodel 
Umuk menentukan ttem pekerjaan berbtaya tmggi dtperlukan Cost Model yang 
dtbuat berdasarkan mfom1ast analisa btaya yang telah didapat pada saat pengumpulan 
data Ada beberapa bcmuk ( 11.11 Model yaitu. 
a B.:rdasarkan Hukum Dtstnbust Pareto 
b \1atrix Cost Model 
c Breal..dO\\ n Cost Model. 
i\ lasmg-ma!>mg dtjelaskan sebagat berikut: 
a. Berdasarkan Hukum Di~trib usi Pareto 
Berdasarkan hukum dJStribust Pareto dapat diketahui bahwa 80% dari biaya total 
secara normal terjadt pada 20°o uem pekerjaan. (hhat gambar 2.6) 
Dengan hukum dtstribust Pareto dapat ditentukan 80% biaya total yang berasal 
dan 20° o item pe~etjaan yang mempunyai biaya unggi. Ana lisa fungsi hanya dilakukan 
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Gambar 2.6. Hukum distribusi Pareto 
Sumber: Indonesian Concultacy Development Project ( 1985), 
Application of Value Engmeermg 
b. 1\tatrix Cost .\ lodel 
J<) 
Cost Matrix memtsahkan komponen konstruksi proyek. dan mendtstribusikan 
komponen terscbut I.e dalam berbagat elemen dan sistem dari proyek 
c. Breakdown Cost \lode! 
Breakdo"n Cost Model memccah sistem dan elemen teninggi sampai elemen 
terendah. dengan mencantumkan btaya untuk uap elemen untuk melukiskan distribusi 
pengeluaran lihat (gambar 2.7 ). 
Selam biaya nyata. yatlu bta\'a dan hast I desain yang sudah ada, dicantumkan juga 
nilai manfaat (wortlt), }ang merupakan basil esttmasi ttm rekayasa nilai berupa biaya 
terendah untuk mcmcnuht fungst dasar. 
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Cad - Bia~a langsung (cost of dm:ct-archuect) 
Cal • B1aya buruh /cost oflabor-archucct) 
Cas 81ava sub kontraktor (cost of sub contractOr-archuect) 
Cao ~ 13mya lain-lain (cost of others-archi teCt) 
Cap K.:tmtungan dari ars1tek (profit of architect) 
Ca1 - Biaya tidak langsung l mdirect cost-architect) 
Caoh - Biaya overhead [overhead cost-archnect) 
Ccc 813\'3 konrraktor (cost of profit) 
Ccp - 1:-.euntungan kontraktor (Contractor's prolit ) 
Cr.: - B1aya real estate (cost of real estate) 
Ccd Biaya langsung kontraktor (direct cost contractor) 
Ccl - Biaya buruh kontraktor (cost of labor contractor) 
Ccm ~ Biaya bahan kontraktor (cost of material contractor} 
Ceo - Biaya lain-lain kontraJ..-tor (cost of others contractor) 
Cci - B1aya tidak langsung kontraktor (mdirect cost contractor) 
Ccoh - B1aya overhead kontrak<or (cost of overhead contractor} 
Crcl - 81aya tanah real estate I cost of land-real estate) 
Cref B1a~a legal hukum (cost of legal) 
Com - 81aya operasi dan pemehharaan (cost of operatioon and maintenance) 
Como ~ 81aya overhead dan operas1 dan pemehharaan 
2.s.1.2 F.A.s:r 
F.A.S T (Function Analys1s System Tcchn1quc) adalah suaiu metode yang 
digunakan untuk menganalisis fungs1 dari suatu obyek. Analisa terhadap fungsi 
di lakukan dcngan membedah fungsi-fungsi ba1k dan obyek itu sebagai satu kesatuan 
atau fungsi dari komponen-komponen JX:nyusunnya Maka dari itu perlu diadakannya 
pembcdahan mengenai defims1 dari fungs1,baga1mana cara mendiskrips•kan fungs1 dan 
sebagamya 
a Defims1 Fungsi 
f· ungs1 suatu obyek merupakan hasd akh1r yang diinginkan pelanggan atau 
pcngguna dan ini lah yang dibayarkan oleh pelanggan tersebut. Dan fungs1 adalah 
sasaran. Jad1 fungs1 merupakan hasi l dari tindakan. Maka dapat disimpulkan bahwa 
fungsi adalah maksud atau IUJuan yang dtharapkan dilakukan oleh suatu obyek, produk 
atau J3Sa 
b. Klasilikasi Fungsi 
Dalam mengembangkan metodologt mlat, La"Tence D. Miles 
mdnglda~uikasikan dan mcndelirus1kan fungs1 untuk membantu dalam mem1sahkan 
mereka dan desknpsi rancangannya Setelah uu. fungsi dapat ditelaah dan dianalisa 
agar dapat ducmukan kontnbusmya terhadap persamaan nilai. Klasifikasi fungsi dalam 
kaitannya dcngan suatu obyek. produk a tau jasa adalah : 
I. l·ungsi Dasar Alasan utama bagi kcbcradaan suatu obyck, produk ataujasa, ~ang 
b1asanya beroperasi menurut cara yang sudah di tentukan. 
2 Fungs1 Sckunder : me10de yang mcmilih umuk menjalankan fungsi-fungs i dasar 
a1au fungsi maupun feature yang mendukung fungsi dasar tersebut. 
1\da cmpat karakteristik umuk mcnentukan yang mana merupakan fungsi dasar. Hal ini 
penting dalam pcmilihan dan penggolongan sebagai fungsi dasar: 
I. Setelah d1 te ntukan. i'ungs1 dasar udak dapat di rubah. 
2. Biaya untuk memenuh1 suatu fungs1 dasar btasanya kurang dari 5% total biaya 
produk. 
3 Suatu produk udak menJual fungsi dasamya saJa. namun fungSi sekunder 
(pendukung) tidak dapat diJual tanpa memenuhi fungsi dasamya terlcbih dahulu 
.J. Hilan!,'llya fungsi dasar dapat menyebabkan hilangnya nilai pasar dan nilai 
produk tersebut 
c Bagaimana Cara KcrJa F A S T 
Me1ode F.i\.S T im memperkuat komunikasi yang diCiptakan oleh aturan kata 
kerJa kata benda Miles FAST menciptal..an model grafis dimana para ahli dan berbagai 
disiphn ilmu bckcl)asama dalam suatu proyel.. Apabila digunakan sebaga1 metodologi, 
maka FAST akan mencrJemahkan sasaran dan tujuan inisiatif manajemen kedalam suatu 
lindakan. Perbedaan antara pcnentuan fungs1 acak yang konvensional dan FAST adalah 
dalam menganalisis suatu syslem sebagai unit yang lengkap,daripada sekadar 
mcnganalisis bagian-bag1an komponen suatu system secara acak. Suatu sistem ada 
karcna fungs1-fungsi membcntuk hubungan ketergantungan dengan fungsi yang lain. 
FAST secara gratis mcnampilkan ketergantungan l'ungsi dan menciptakan suatu proses 
untuk mempelajari hubungan antar fungsi serta mengeksplorasi berbagai pilihan untuk 
memperbaiki sistem. 
d Logika Dalam F.A.S.T 
Dalam \<lode! FAST. ketergantungan fungsi ditemukan dengan menetapkan 
bagatmana dan m~:ngapa fungs1 dilakukan FAST mempercepat pembelaJaran tsu-tsu 
pro~ek yang sedang dtpclaJan karena disiplin FAST menuntut menggunakan bahasa 
kata ketja-kata benda untuk mendeskripsikan tuntutan kinerja fungs-fungst. Kosa kata. 
bersama dengan fokus ten tang bagaimana dan mengapa, memungkinkan untuk 
mengkaji unsur-unsur stgn tfikan dengan ccpat. Permodelan FAST memberikan acuan 
arah bagi pertanyaan-pertanyaan itu. Dalam gambar 2.8 . HOW(bagaimana) selalu 
dtbaca dan kiri ke kanan dan WHY (mengapa) dan kanan ke km Artt penting 
pertanyaan HOW-WHY terletak pada jawaban yang diberikan. Pada saat bertanya 
HOW. jawabannnya merupakan metode untuk melaksnakan fungsi itu Pada saar 
pertanyaan WHY maka Jawabannya adalah sasaran dari fungsi itu. Mcngikuti jalur 
I row akan mengantar kepada suatu anal isis metode yang Jebih tcrperinci ketika 
)3\\0bannya membenarkan fungsi-fungsi sub)ek yang sedang dtpelajan. Setiap 
pertan~ aan HOW akan membawa kita ketingkat abstrakst ) ang lebih rendah dan lebih 
terpennci Menanyakan WHY mendtsknpsikan pendekatan sistem dan menciptakan 
suatu tingkatan abstrakst yang Jebih tinggi. FAST menuntut bahwa tim itu akan sepakat 
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2.8.1.3 Analisa Fungsi 
Lintuk mendapatkan suatu ni lai tertentu dapat dilakukan dengan Analisa Fungsi 
~ang merupakan suatu pendekatan dalam hal ini fungsi merupakan karaktenstik produk 
atau proyek yang membuat produk . proyck dapat bckerJa a tau dijuaL 
Pcndekatan fungst dt dalam rekayasa nilat adalah apa yang memtsahkannya dari 
tekmk reduksi btava ~ang lam. Fungsi dapat dtbcdakan atas atas· 
a. Fungst dasar. yaitu fungsi utama yang ben~t tujuan amu proscdur dan harus 
dipenuhi. 
b F ungsi sekundcr. yanu fungst pendukung yang tidak melaksanakan kerja yang 
sebenamya tctapt mungkm dibutuhkan. 
Anahsa fun~. dtlakukan dengan tujuan untuk mengklasifikastkan fungst -fungsi 
utama (haste Jllltc"/1011) maupun fungsi-fungst penunjangnya (secundury Jwlcnon). 
Seiain ttu JUga untuk ml!ndapatkan perbandmgan an tara btaya dengan nilai manfaat 
yang dibutuhkan untuk menghasi lkan fungsi tcrscbut. 
Definisi fungst dtlakukan melaiUJ pcnggunakan dua kata, kata kerja (1•erb) dan 
J..ata bcnda (IWWI) Cara ini membenkan J..euntungan sebagai berikut: 
a Menghmdan pcnggabungan fungst-fungst dan pcndefimsian lebth dari satu 
fungsi sedcrhana. !..arena dengan hanya menggunakan dua kata ktta dtpaksa 
untuk mcmecah-mecah masalah kc dalam elemen-elcmc:n yang pa ling 
sederhana. 
b Membantu untuk mt!ncapai tingkat pcngentan yang paling mendalam dari 
hal-hal yang spcsifik. Jika han~a dua kata yang digunakan kemungk.inan 
ter;admya kesalahan dalam komumkast yang salah pengentan dtkurang.t 
hingga tingkat yang pahng minimum 
c. Membatast timbulnya perluasan ani. scbab jika kita tidak bisa mcndefinisikan 
suatu fungsi dalam dua kata maka kita tak cukup mempunyai tnformasi 
tentang masalah tersebut atau pcndefintstan masalah menjadi terlalu luas. 
Setelah nu menentukan perbandingan ant.ara cow (bta)a yang dtba~ar untuk item 
peketjaan tenemul dan 1nmh (biaya mtntmal untuk nem pckeiJaan tetapt fungst tetap 
harus dtpenuhi J. 
2.1l.2 Tahap h: rcatif 
Pacta tahapan mi anggota tim rekayasa nila i d1pacu untuk berpikir lcbih dalam dari 
upa yang biasanya dilakukan ldc-1de datang baik dan hasi l kelja dalam rahap mfonnasi 
maupun pemtktran anggota dan kelompok. Tahap 1m tidak dapat dtmulai sarnpai 
ma!>alah dtpahamt sepenuhnya. Semakin banya~ anggota um yang berpantstpast akan 
St!makm banyak gagasan yang muncul yang kemud1an dicatat dalam tabeltahap kreattf. 
Upaya berpikir krcmif sctiap anggota dalam kelompok akan merangsang anggota 
lainnya da lam mcn.:mukan 1de atau gagasan dalam ke lompok tersebut. Penanyaan· 
penanyaan yang d• aJukan oleh salah satu anggota kclompok dapat mcmbangkl!kan 
gagasan bagi anggota kelompok lainnya. 
2.1l.3 Tabap Aoalisa 
Ide atau gagasan-gagasan yang didapat pada tahap kreatif diteliti lebih lanjut pada 
tahap analisa. Serangkaian ana lisa yang dilakukan atas setiap alternatif yang dihasilkan 
tersebut benujuan (DonaldS. Same dan Boyd Paulson Jr. 1984): 
Mengevaluast, mengkriuk dan menguJ• altematif yang dihasilkan dalam 
set tap tahap kreauf 
Memperkirakan b1aya yang diperlukan untuk setiap altematif 
Men<::ntukan satu gagasan yang mernilik1 pcnghematan biaya tcrbesar namun 
dengan penampliun, mutu, dan kcandalan terJarnm 
Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam tahap analisa im. Tahapan-tahapan 
tersebut adalah sebagat benkut 
2.8.3.1 Aoalisa h:euntungan dan Kerugian 
Pada Analisa Keuntungan dan Kerugian. ide atau gagasan-gagasan yang d1peroleh 
pada tahap kreatif dicatat keuntungan dan kerugiannya, kemudian diberi bobot ni lai 
scsuai d~ngan kritcria yang telah ditentukan. Dalam mernberikan bobot nilat harus 
dtlakukan dengan seobyekttf mungkm. Ada beberapa kriteria yang dapat dtgunakan 
dalam ml!nyaring tdc. 1\.ruena tersebut antara lam . 
Kcuntungan dalam segi b1aya 
Pemenuhan persyaratan fungsional yang diberikan 
3 Keandalan gagasan 
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Pengaruh t~rhadap Jadwal proyek 
B i a ya rcdcsa m 
1-..clcbthan gagasan dtbandmgkan dengan desain awal 
Esteul.a 
!6 
Scmua keuntungan dan kerugtan setiap tde kreatif dicatat. kemudian dibcri 
penngl.at 1 raungl untuk masmg-masmg altematif Semakln tinggi raung semal.tn batk. 
2.8.3.2 Analisa Bia)a Daur Hidup Proyek 
Analtsa btaya daur htdup dil.lastfikastkan oleh Donald S. Barne. Boyd C. 
Paulson . .I r. ( 198-1 l dalam cnam tahapan. yattu· 
a. Tahap konseps t dan studi ke layakan 
b Tahap rekayasa dan dcsatn 
c. Pengadaan 
d. Konstruksi 
e. Mcmulai dan pene~apan 
f Pengoperasian atau pcnggunaan. 
Pcrhitungan btaya yang tcpat merupakan salah satu persyaratan yang paltng 
penting dalam mcngukur kcberhastlan dari suatu program rekayasa nilai. Dari sudut 
pandang kontraktor schagian besar perkiraan biaya digunakan dalam bidang konstruksi 
Scdangkan dan sudut pandang pemilik harus memperhitungkan modal. operast yang 
akan datang sena btaya perawatan btla tngtn mencapai nilai makstmum dari suatu 
invcstast kcscluruhan yang mtntmum. 
1-..clly dan Ste,en Male ( 1993) membcnkan prinstp-pnnsip ekonomt ,·ang dipakat 
dalam btava daur htdup (lift: ndtt cf).\1) yaitu · 
a. Prewm cmt (btaya seJ..arangl 
h. Furure cu.11 ( biaya dt kemudian hari ). 
c. .~mwal cmt (btaya yang dikeluarkan pertahun) dengan menggunakan 
dJ.ICOtmtmgjormula (formula diskomo ). 
Jenis~jenis yang tennasuk biaya daur hidup adalah : 
a Biaya invcstasi 
b. 13iaya pcmtl ikarvpembebasantanah 
c 13ia~·a rekayasa (perencana. desain dan pengawasan) 
d. B1aya perubahan desain 
e. B1aya admimstras1 
f Biaya pengganuan 
g \lj(aj SIS3 
h B1aya opera~10anal 
Bahan bakar 
" GaJI staff 
3. Listrik 
4 Bahan kim1a 
5 Pcrbaikan dan servis 
6. Pengangkutan 
1. Biaya pemeliharaan 
I . Suku cadang pelumas 
2. IJuruh 
3 Pcmcliharaan preventif 
4 Kebersihan 
J. Bia~a ·beban bunga (m.11 of'money) yang dibebankan selama proyek 
Secara gans besar biaya daur hidup adalah biaya total dari kepemilikan dan 
pengoperasian fasilitas, mcnggambarkan biaya sekarang dan biaya vang akan datang 
selama masa hid up proyek 
Dalam anahsa b1a~a daur hidup proyek. altematif-altematif dJanalisa terhadap 
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BEP 
Konstruksi 
WaJ..,u .._Life Cvcle Cost 
Gam ba r ~ -9 Pmcnsi penghematan rekayasa nilat selama life cycle proyek 
Sumb~r Alphonse .f. Delrlsola ( 1975) 
2.8.3.3 Ana lisa Pemilihnn .-\ltcrnatif 
Anahsa pemthhan altcmauf m~rupakan analisa terakhir yang dilakukan dalam 
rangkatan rencana k~IJa reka~asa mla1. dt mana altematif-altematif dmilat dan dtptlih 
satu yang terbaik. Pada a wain~ a. kritena-kritena yang dtgunakan umuk mcnilai 
altemaul:ahemauf dtben bobot dengan menggunakan pembobotan kntena mcwdc 
matrik mulukntena Biaya bukanlah satu-satunya parameter pemilihan altematif 
Kri tena maupun parameter lam sepen i bJava redesain, waktu tmph:memasi, 
performanst. kesclamatan, cstetika dan sebagatn)a. harus dtperhat ikan. Setclah 
melakukan pembobotan kritcria dan pemberian nilai ide atau gagasan untuk masmg· 
maSing fakwr, maka dipilth sa tu altematif terbaik yang mempunyai ni lai terbesar da ri 
pcrkahan antara bobot dcngan nila1 Ide terbatk imlah yang akan dtpil ih sebagai 
altematif usulan dalam tahap rekomendas i. 
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2.8.4 Tahap Rckomendasi 
Tahap rekomendas1 adalah tahap terakh1r dari rencana kerja rekayasa nila1 
menurut Alphonse J Dell' Isola ( 1975). Ide atau gagasan yang terpihh dlaJukan pada 
tahap rekomendas1 yang kemud1an dneruskan secara tertulis kepada p1hak pem1hk 
proyel. atas ah.:mauftcrpd1h tcrsebut ba1k dari segi teknis maupun ekonomisn}a. 
Dalam mcn~]aJukan usulan perlu diperumbangkan segala sesuatu yang mungkin 
diperlukan untuk mendul.ung pelaksanaan altematif tersebut. seperti bagaimana 
p..:ngadaannya. pengangkutannya. pengcrjaannya di lapangan, apa saja fasi litas 
penun.ran~'!lya. apa masalah-masalah yang mungkin umbul dalam pelaksanaan di 
lapangan scna cara penyelesa1annya. Hal ini sesua1 dengan anjuran Donald S. Barne 
dan Boyd C. Paulson. Jr. ( 1984) Penyampaian harus ddakukan dengan baik dan 
menyakinkan, diS3Jikan sejelas mungkin dengan memakai sketsa dari item yang terpi lih. 
BAB lll 
~IETODOLOG I PE~ELITlA~ 
3.1. l mum 
Reka~asa mlat dalam melakukan evaluast terhadap nem pekerjaan yang dllmJau 
menerapkan sistemmika yang cukup rapi dari awal anahsis hmgga akhir. sehingga 
memudahkan kerJa dan analisis umuk mendapatkan hasil yang dapat dipenanggung 
Jawabkan. 
Sistematika yang dtlakukan tcrscbut disusun dalam tahapan-tahapan yang saling 
bcrhubungan dan · ,tsmg-mas111g dapat mcnjelaskan secara cepat dan terpadu. Tahapan-
tahapan analisis terscbut dikcnal scbaga1 Rcncana Kerja Rekayasa nilai ( VE Job Plan ). 
3.2. Rencnna h:cr.iu Rcka~·asa .'iilai 
Rcncana kerja rekayasa nilai adalah tahapan-tahapan yang tersusun secara 
sistemaus. rapi dan terarah untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam studi 
rekayasa nila1. Pada peneliuan ini digunakan rencana kerja rekayasa nilai menurut 
Alphonse .I Dell' Isola ( 1975) yang mel1puti Tahap Jnformasi, Tahap Kreatif, Tahap 
Anahsa dan Tahap Rckomcndas1 Usulan 
3.2.1. rahap lnformasi 
Tahap mformast benuJuan untuk mendapatkan nem pekerjaan terpilih yang 
kemud1an akan dtproses lebih lanJut dalam tahap kreatif. Langkah langkah yang harus 
duempuh adalah sebaga1 benkut 
a. 'v1embuat bagan btaya cost dan breakdo'm model proyek contoh (It hat tabel 
3 1.) ~ang memperhhatkan pemecahan sistcm dalam suatu susunan dan elemen 
tcmnggi sampai elemen terendah. dengan mencantumkan btaya uap elemen 
untuk mengetahut distribusi pengeluaran. 
JO 
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Tabcl 3.1. Brea~down cost model 
~o Item Cost Cost 
Kumulatif 
Presemase 
( 0' ) 
Pei'Scntasc 
Kumulatif ( 0 o ) 
Sumbcr. dtolah ol.:h penulis 
Kolom Kom.:r dus1 dengan angka urut nomcr 11cm pekeljaan dimula1 dan item 
pel.erpan penama sampai terakhir 
Kolom hem P.:kerjaan dttst dengan nama ttcm pekerjaan yang bersangkutan 
d11nulat secara urut dari item pckcrjaan bcrbtaya teninggi sampai tercndah. 
_, Kolom Proscntase Cost Komulauf d1isi dengan angka proscntase cost 
komulatif item pekerjaan tersebut terhadap jumlah total biaya Cost komulatif 
item pekcl)aan d1peroleh dengan m.:nJumlahkan cost item tersebut dengan 
cost it.:m-ttcm peker:taan di atasnya 
-1 Kolom Item Cost dust dengan cost item pckcrjaan tersebut sesum dengan data 
ana lisa bia~a. 
5 Baris Total diisi denganJumlah nem cost 
b Mengidenufikast b1a~ a unggt dengan bantuan grafik hukum dtstnbusi Pareto 
lthat gambar 3. I ) ~ang menyatakan bahwa 80 •. biaya total secara normal 
terjadi pada item 20 °o uem pekerjaan 
Gambar 3. 1. Hukum distribus1 pareto 
Sumher: hulol/e.\W/1 ( ·oncullac_l /)evelopment Pro;ect (1985), Applicatlnn ofValuc 
Engineering 
c. Mengklaslfikasil,an fungsi -fungsi dasar dan sekunder dari item-item yang 
mcmcnuh1 hukum Pareto pada Cost Model dengan menggunakan mewde FAST 
yang mcnggunaJ..an alur logika HOW dan WHY (lihat gambar 3.:?) . Selain 
HOW dan WHY, model FAST berisi unsur-unsur lain. Garis lingJ..up (putus-
putus) mcnunjuJ . J..an hngkup proyek Fungsi d1sebelah kanan dari garis lingkup 
meng1denufikasakan fungsa-fungsa input. Fungsi-fungsi disebelah kiri dari garis 
hngkup mcngadenufiasakan ungkat atau IUJUan proyek yang lcbih tinggi yang 
scdang dapelaJan Fungsa-fungsa drsebelah kanan langsung dari gans hngkup km 
drdefinisi!..an sebagar l>a<u: (dasar) dan tidak dapat d1ubah. Fungsr- fungsr 
sebelah J..anan dan fungsr dasar(bas1c) bersifat sekunder atau pendukung 






Sckunder I 1----1 Sei .. 'Under II 1-;._--l 
Gam bar 3.:! DiaL'Tam Alur Lo!.!ika How and Win· dalam FAST 




Sumber : l'ulfuka Afana;emen (2002). /olana;emen /Vi/01 : /l.!enc1ptakon Keuntun~an 
Kompe1111( 
d. Melakukan analisa fungsi item bcrbtaya unggi berdasarkan cost J worth (lihat 
tabcl 3.2.) yang berguna untuk menerangkan fungsi utama item pekcrjaan yang 
sudah di tuangkan dalam mctode ~ AS1, memperlihatkan penggolongan fungst-
fungsi utama (hu.I'IC funcnon) maupun fungsi-fungsi penunjangnya (.,ecmu/01:1' 
funct/on), sena untuk mendapatkan perbandingan antara biaya dengan mlat 
manfaat van!! dtbutuhkan untuk mcnJZhasilkan fun!!SI tersebut. 
. - - -
Tabel3.2 Analisa fungs1 
Item 
Tabap lnformasi 





Rasio Biaya I l'ilai 
Sumber: diolah olch penulis 
Bans hem Pekcr.1aan dlist dengan nama item pekel)aan ~ ang dianali~a. 
~ Bans Fungsi dtist dengan nama fungsi item pekerjaan ,·ang dianahsa 
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3 Kolom 1\omcr dust dengan angka urutan nomer nem pekeljaan dimulat dari 
ucm pekcrJaan pcnama sampat terakh•r 
-l 1-..olom komponen dtgunal..an umul.. meng1S1 sub-s•stem dari item pckerJaan 
~ ang al..an dmnahsa 
5 Fungst didctintstl..an dalam dua kata. kata kel)a aktif dan kata bcnda yang 
tcrul..ur Setiap fungst dtklasifikasikan sebagat fungsi dasar. ditulis pada kolom 
Jem~ dengan huruf B dan fungsi penunjang. ditul is pada kolom Jenis dengan 
huruf S 
6 Langkah sebnjutnya adalah mcngisi JUmlah b1aya fungsi utama (wonh), dan 
Jllm lah biayu k.:se luruhan (cost). 
7. Membandingkan jumlah bmya keseluruhan (cost) dengan jumlah biaya fungsi 
utamo (worth). 
8 Memd1h •tcm dcngan ni la1 cost worth > I 
3.2.2. Ta hap Krea tif 
·1 a hap l..reauf benuJuan untuk mcnggah dan mengumpulkan 1de a tau gaga san 
umul.. mencapat fungst dasar 'ang ditUJU. Da~ a kreauf dan mo•auf sangat dlluntut 
dalam tahap 1m 
Langkah-langkah yang bt~ dnempuh dalam mencan ide atau gagasan adalah 
sebagai benkut· 
a Berdasarkan anahsa fungst yang telah ddakukan. dimungkinkan unruk 
mcnghcmat btaya dengan jalan scbanyak mungkm mcnghilangkan 
1-ompom:n-komponcn ncm pekelJaan dengan fungsi sekunder. D•perlukan 
kehatt -hauan dalam menghtlangkan fungst sekunder karena udak semua 
fungs1 ~.:!..under b1sa dihilan12kan karena ada batasan-batasan. Batasan-
- -
bmasan tersebut antnra lnin syarat·s~arat teknis dan 
arsuektuml pokok dalam t<!/'111 '!I re.ference perencanaan. 
penimbangan 
b. Menggant i komponcn-komponen item pekerjaan fungs1 primer dengan 
alte rnati f la1n yang mungkin. Sebagaimana dalam langkah sebelumnya, dalam 
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langkall ini JU£3 ada batasan-batasan sehingga tidak semua altematif dapat 
digunakan. Pemakatan matcnal tertentu untuk mengganti material yang 
dtrencanakan dengan sendirinya akan merubah asumsi pembebanan. 
c Mcngganu dcsam lama dengan desain baru beserta komponen-komponen 
uem po;:kerJaan baru Penggantian ini dibatasi juga oleh syarat-syarat tekms. 
pertlmbangan arsucl..tural dan batasan-batasan da.larn analisa strul..-tur. 
d. McngumpuiJ..an semua alu:matif yang terkumpul dan membcri penilaian 
1-euntungan dan kerugian setiap altematifnya. 
c Mcmllill beberapa altematif saja di antara altematif-altematif lainnya yang 
mcmpunyai bobot rangking tertinggi untuk dianalisa pada tahap-tahap 
bcril-utnya.(lihat tabel3.3.) 
Tabel 3.3. Pengumpulan dan Penilatan altcmatif 





Sumber dtolah olch Penults 
l. 13ans Item ditst se~uat dengan item pekerjaan yang bersangkutan. 
2. l'ungst item pekerjaan diis ikan pada Bans Fungs i. 
J. Kolom Nomer dtisi dengan desam asli pada baris pertama kemudian angka 
urutan nomcr altcrnmif. Pengisian nomer urut altematif-altematif tidak harus 
urut 
3o 
4 Kolom AltematifdttSI dengan nama altematif 
5. Kolom Rangking diisi angka penunjuk. Semakin besar jumlah angka, semakin 
tinggi rangkmg ~uatu altematif 
3.2.3. Tahap Ana lisa 
lnt1 dan rencana kerya reka,·asa mlat ada pada Tahap Analtsa yang benujuan 
mcmilth satu alternatif dcsain terbaih. di antara ide mau gagasan desain fainn~a scbaga1 
d.:satn usulan dalam tahap usufan;rekomendasi . Scbagai kelanjutan dari tahap kreati[ 
tahap int b..:risi analtsa ide atau gagasan yang dihaslfkan da lam tahap kreatJ f. Pcndaian 
dalam tahap analisa dilakukan seobyeknf mung!.. in. 
AdapunJer . . malt sa ~ang dtlakukan dafam tahap analtsa ini melt pull 
A. Analisa Keuntunl!an dan Kerugian 
Alternatif-altcrnatJf yang d1dapat pada tahap kreatif dicatat keuntungan dan 
kerug1ann~a. kemud•an diberi bobot nila inya (rating). Beberapa kritcna yang 
digunakan untuk mcnyaring 1de adalah· 
a Keumungan dan segt biaya 
b Estetika 
c. Waktu pdaksanaan 
d Teknik pdaksanoan 
t:. Tingkat perawatan 
Tabcl 3.4. Analn,a keuntungan kerug~an 
TAHAP Al'ALISA 






















----:- -+--+-1 1 ~~. 
Somber : disusun oleh penults 
, 
_, 
Ban~ Item di1si sesuai dcngan 11em pekerjaan yang bersangkutan. 
Fungst Hem pekcrJaan dtisikan pada Bans Fungst. 
J.,:olom :-Jomcr dust dengan angka urutan nomer ahematif Pengisian nomer 
uru1 altemauf-ahemaufudak harus urut 
4 Kolom Altcmauf dust dengan nama altematif 
5 Kolom K.:untungan dust dcngan jems keuntungan dari altematif yang 
b.:r,angkutan 
6 Kolom Kerugtan dtisi dengan jerus kerugian altemauf tersebut. Keuntungan 
scna ~erugian b1sa lebih dan satu jenis 
7. Kolom nilai d1is1 scsuat dengan parameter yang dibuat. 
8 Kolom Rangktng d1is1 angka pcnunjuk. Semakin besar jumlah angka, scmakin 
tingg1 rangking suatu altemati f 
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B. Anah~a Biaya Daur Htdup Proyek 
Setelah melaJ..ukan pemlatan terhadap keuntungan sena kerugiannya. ahematif-
ahemau f tcrscbut dianahsa pengaruhnya tcrhadap biaya daur ludup proy cJ.:. Biaya daur 
hidup adalah bta\ a total dan kepemthkan dan pengoperasian fasilitas. Anahsa tnt 
menggambarkan bta\'a sekarang dan btaya yang akan datang sclama masa htdup proy eJ.. 
Dalam anahsa tnt. tde atau gagasan dtbandingkan terhadap btaya tahunan kepemthkan 
dan pengopera~tan fasthtas. ( hhat tabel 3.5.) 
Tabel3 5 Anahsa Uiaya Daur Htdup 
TAHAP Al'iALISA 
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" ! ' j An.. . U;~ l V.a1ntcnan....: l.,~· I , I s ..; ,._ 
' ~ '1 ~~r \Wrth 01 JMI.Ii.l. rn.unt~.an.;c: .;,~1 
.t} TUlAI l.(hl f.IRI-. "11-\; t VAlUE 
Bans Item Pekerjaan diisi dcngan nama nem peketjaan yang diana lisa 
Kolom l\omer d11St dengan angka urut nomer sepeni tenera di tabd 
3Q 
3 Baris Replacernem Cost di1s1 dengan b1aya pengganuan masmg-masmg 
altcrnatif bila tetjad1 penggantian unruk usia proyek rencana. 
4. Baris Sah·uge C ·"·'' diisi dengan b1aya sisa masing-masing altematif pada akhir 
us1a proyek 
5. Bans Operauonal Co,, di1st dengan b1aya operasional masmg-ma~ing 
altematif. 
6. Bans .\lauuenance C 'o.11 dns1 dengan biaya sesuai analisa ekonom1 tekmk 
masmg-masmg ahemauf. 
7 Bans Total Cos/ Pre.lelu l'alue ddsi dcngan total biaya (penjumlahan dan 
b•aya-biaya di atasnyaJ, yang menunjukkan nilai sekarang dari biaya total. 
C. Ana lisa Pemil ihan Altematif 
Anal1sa pemilihan altematif adalah analisa terakhir yang dilakukan dalam 








Desam H1erark1 Struk"tur pada AHP 
Ahemauf 
E 
Sumber : Makalah Seminar NasionallNSA.H.P II (2002) 
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Tabel 3.6 Matrik Perbandingan antar Kriteria 
I KRITERIA 
I .-\ B c D E 
< 
A I I II 




D I 0.: E Ill I 
Total I \ ' 
Sumber : diolah oleh penul is 
Keterangan : 
l. Kolom I terjadi pcrbandingan yang nilainya sama, karena mempunyai kriteria 
vang sama maka nilainya pada kolom itu sama dengan I. 
Kolom II adalah ni lai perbandingan antara kritena A dengan E, yang bila A 
lebih kuat dari E maka nilamva 7. 
3. Kolom Ill adalah nila1 Resiprokal da ri perbandingan antara knteria A dan E, 
karena ni lai A lebih kuat dan E. maka nilai perbandingan E dengan A pada 
kolorn 1111 adalah I i7 . 
.J Kolom J V adalah total ndai kolom kriteria A 








D I ~ 
I E Ill 
Sumber : diolah oleh penulis 
Keterangan : 
f:RITERL-\ 









VI VI I 
l. Kolom I adalah ni lai dari bobot nilai yang diperoleh dan perbandingan antara 
Kriteria yang nilainya sama dibagi dengan jumlah nilai dari kolom tersebut. 
Kolom II adalah ndai dari bobot nilai yang diperoleh dari perbandingan antara 
kriteria A dengan E dibagi jumlah nilai dari kolom tersebut. 
3. Kolom Ill adalah ni la1 dari bobot nilai yang diperoleh dari perbandingan antara 
knteria E dengan A dibagi jumlah ni lai dari ko lom tersebut 
4. Kolorn IV adalahjurnlah dari masing-masing baris dari bobot nilai yang telah 
dinormalisasi . 
5. Kolorn V adalah nilai rating dari masing-masing kriteria vang didapat dari 
perbandingan antara nilai jurnlah (IV) dengan jumlah kritcria (VI) yang ada 
dalarn baris tersebut. 
6. Kolom VI adalah total jurnlah dari kolom IV. 
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7 Kolom VII adalah jumlah total dari kolom rating yang berfungsi sebagai koreksi 
dimanajumlah mlai tota l rating sama dengan L 
Tabel 3.& Matrik Perbandingan antar Altematif terhadap Kriteria A 
Kritena A 
I 
~ I I 
" z ::<: 3 ~ 4 _, 
< 5 Ill 
Total I\' 
Sumbcr : diolah oleh penulis 
Ketcrangan . 
AL TER"'ATIF 







Kolom I tcrjadt perbandingan yang nilainya sama, karena mernpunyai altematif 
yang sama rnaka nilainya pada kolom itu sama dengan L 
2. Kolom II adalah nilat perbandingan antara altematif I dengan 5. yang bi la I 
lcbih kuat dari 5 maka ni lainya 7. 
3. Kolom Ill adalah ni lai Restprokal dari perbandingan antara altematif I dan 5, 
karena nilai I lebih kuat dari 5. maka nilai perbandingan 5 dengan I pada kolom 
ini adalah I !7. 
4. Kolom IV adalah total nilat kolom altematif I terhadap kriteria A. 




r- l I 




< 5 Ill 






4 0 Junliah Ra11ng 
II IV \' 
l 
1 
! VI VII 
I. Ko lom I adalah nilai dari bobot ni lai yang diperoleh dari perbandingan antara 
Krneria ya-. ni lain,·a sam a dibagi dengan jumlah ni l at dari kolom terse but 
? Kolorn II adalah ni lai dari bobot ni lai yang diperoleh dari perbandingan antara 
altemall f I dengan 5 dibagt jurnlah nilai dari kolom tersebut 
3. Kolom Ill adalah ni lai dari bobot nilai yang diperoleh dari perbandtngan antara 
alternatif 5 dengan I dibagi jumlah ni lai dari kolom tcrsebut 
4. Kolom IV adalah JUm!ah dan masing-masing baris dari bobot nJiai yang telah 
dinormal isasi. 
5. Kolom V adalah ni lai raung dari masing-masing alternatifyang didapat dari 
perbandtngan amara ni lat jumlah (IV) dengan jumlah alternatif( VI) yang ada 
dalam baris tersebut 
6. Kolom VI adalah total jumlah dari kolom IV 
7. Kolom VII adalah jumlah total dari kolom rating yang berfungst sebagai koreksi 
dimana jumlah nilai total rating sama dengan I. 
Tabel 3 10 Matnk Sintcsa 
a:ror 





.L ~. I 
! 1\ 
Rnin \ ' 




Kolom I adalah nila1 bobol dan masmg-masing knteria yang sudah 
dinormalisaoi 
2. Kolom II adalah bobo1 nilaa dari masing-masmg ahematif yang sudah 
dinormalisas1 
3. Ko lom I II adalah hasi l dari perkalaan antara bobot dari nilai masing-masmg 
kri teria dcngan bobot ndai dari masing-mas1ng alternatifdalam satli baris (llxl). 
~. Kolom IV adalahjumlah tolal dari seluruh ni lai yang terdapat pada kolom Ill. 
5 Kolom V adalah rangking a~au peringkat dari masing-masing ahernatif 
b~rdasarkan padaJumlah total nilai dan masmg-masing ahemaiif(IV). 
3.2.-t. Tahap Hel.omendasi 
Tahap Rd.omo:ndas• b~nujuan mempresemasikan secara lengkap hasil stud1. 
dengan menJelaskan sccara ,JCias altcmatif yang terp1lih. (]ihat tabel 3. 11 ) 




3. Penghem:uan Uirt)'U 
4. Orasar l'enimha n~un 
Sumber : diolah oleh pcnulis 
Bans Item di1s1 dcngan nama item peke~jaan yang diusulkan. 
Baris Rcncana awal diisi dengan diskripsi ringkas tentang desain a\\'al . 
Baris Usulan diisi d~ngan d1sknpsi ringkas tentang desain usulan. 
-1 Baris Penghematan l31aya di1s1 dengan JUmlah penghematan b1a~a ~ang 
d1peroleh apab1la desam usulan ducrapkan 
5 Baris Dasar Pen•mb:mgan diisi dcngan l..ntena-kriteria penimbangan dan 
duuhs dalam fonnat urut ke bawah berdasarkan kriteria tertmgg• sampai 
dengan krucna tcrendah 
Penyajian hasll stud1 rekayasa mla1 menuntut teknik dan mctode penyampa1an 
\'ang baik Mc10de penyampman hasil stud1 rekayasa nlla1 dilakukan dengan cara 
penyampaian tcnuhs lnformas1 dijdaskan secara nngkas dan jelas dan sebisa mungkm 
ditulis dalam format tabel untuJ.. memudahkan penyampaian. Dalam penyampaian. 
dicantumkan s~cara ekspliSit perband•ngan antara desain lama dengan desain usulan, 
kcunggulan-keunggulan dcsa•n u~u l an dan besamva penghematan. Besamya 
penghcmatan d1dapat dcngan mcngurangkan analisa biaya desain lama dengan desain 
usulan ~.:na sl.etsa gam bar d~sam 
3.3 Metodologi Studi 
Secara gans b<!~r !.J~temauka penehuan dapat diJelaskan dalam bentul. langkah-
langkah sebagaJ ocnl.ut 
a Menentukan Jatar belal..ang dan perrnasalahan . 
.\llenentukan Jatar belakang d1pilihnya proyek sebaga1 studJ penerapan 
rekayasa nil:u. 
2 M.:ncari pcnyelesaian dari perrnasalahan yang ada dilapangan dan 
menentukan batasan-batasan masalahnya. Adapun Ja,~aban dan 
pem1asalahan 1111 merupakan tujuan dan penelitian mi. 
b .\llt!lah.ukan studJ lncratur 
~. P.:ngumpulan data. 
Pengumpulan data-data sekunder proyek Data-data sekunder terdin atas 
rencana anggaran bmya, p~njadwa lan proyek, gambar-gambar desain 
rencana proyck, metode pelaksanaan proyek dan lain- lain. 
d. Melakukan pcnerapan rekayasa ni lai mcnurut metode rekayasa nilai Dell 
•·Jsola, yang mehpuu 
Tahap lnforrnasi 
Dalam tahap 1m dilal..ukan. 
a Membuat bagan biaya proyek. 
b. ldenulikasJ b1aya tingg1 menggunakan Breakdo\\11 Cost 
\1odel dan grafik Pareto. 
c. Po:nggunaan FAST untuk pembedahan fungsi komponen 
d Anahsa fungsi untuk mcmperolch itcm-nem dcngan biaya 
yang tidah. d1perlukan 
2. Tahap Kreau f 
Pengumpulan 1dc atau gagasan sebanyak mungkin dengan jalan 
brainstorming dcngan pihak-pihak terkait. 
3 Tahap Anah~a 
M~ngona l is~ tde atau gagasan yang tdah dt dapat dn lam tahap 
J..rcatif Adapun jents analtsa ~ ang dilakukan adalah 
a Analisa keuntungan dan kerugian 
b. :\nahsa Bra~ a Daur Hrdup Proyek 
c Anahsa Pemrlrhan Altemauf 
fahap Rckornendast 
Tahap rdomendasi b<!risi usulan atas hasi l :;ang dicapnr da lam 
analba-anal rsa sebelumnya. 1st dari rekomendasi adalah deskripsi 
desarn awal. desam usulan dan besamya penghematan 
e. :0.1ernberr l..e~rrnpulan atas hasrl-hasrl yang telah drcapai dalarn studr ini dan 
member saran-~aran darr hast I yang telah dtcapat. 
l.angJ..ah-langkah tersebut dapat pula dilihat pada garnbar 3 . ..! di ba\\'ah t nt · 
Studt Pendahuluan 
(Pengumpulan Data Awal) 
Latar Belakang 
l'em1asalahan Dan Tujuan 
Pcncrapnn Rckayasa Jl.t lai (Rencana Keija) 
Taltap Jn fom1asi 
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Pengumpulan Data Sel..under 
I. ldcnti fikasi biHya tinggi menggunakan analisa Pareto 
2. lde111i fikasi biaya tidak dipcrlukan 
3. FAST 
4. Analisa Fungsi 
l'ahap Kreatif 
(Pcngumpulan gagasan altematil) 
I ahap Analisa 
1 \nal1sa Keuntun@.311 dan Kerugian 
2. \nahsa Btaya Daur Htdup Proyek 
3. Anah~ PemiJjhan Altematif 
Tahap Rel..omendasi 
(\1emben usulan alternatif) 
"-.esnnpulan dan Saran 
Gambar 3.4. Flowchart Sistematika Pcnelitian 
Sumber: diolah olch Pcnulis 
-1.1. F \ll.rtl 
BABIV 
PENERAPAN REKA VASA ~ILAI 
Penehuan untu~ tugas akh1r 101 adalah peneliuan berupa penerapan rekayasa nilai 
pada sebuah proye~. Obyek studinya adalah proyek pembangunan Supermarket Hero 
Suraba)a. Sebagai sebuah peneliuan penerapan metode rekayasa nila1, maka 
metodologinya sepenuhnya mengikuti tel'llik-teknik dalam rekayasa nilai. Dalam hal ini 
adalah rencana kerja rckayasa nilai menurut Alphonse J. Dell' Isola ( 1975) yang 
meliputi Tahap lnformas1, Tahap Kreatif, Tahap Analisa dan Tahap Rckomendasi. 
4.2. TAHAP INFORMASI 
Tahap informasi mcrupakan tahap awal da lam penerapan rekayasa nilai. Untuk 
mcmenuhi tujuan-tujuannya, yang antara lain untuk mendapatkan basis informasi umum 
tcntang suatu sistem atau proyek, mempcrolch pentabulasian data yang berkenaan 
dcngan nem peke~aan, menentukan 1tcm pckclJaan studi, mendapatkan item pekc~aan 
yang akan dilakukan penggalian tcrhadap altematif-altematifnya pada tahap kreatif dan 
penganalisaan pada tahap anahsa, maka pada tahap informasi dalam stud• •m bensi 
penJelasan-penJclasan tentang pem1lihan item peke~aan (Breakdown Cost dan Diagram 
Pareto) dan anahsa fungs1 terhadap 1tem pekerjaan terpilih. 
4.2.1.Bagan Biaya 
Tabcl 4. 1 benkut tm adalah tabel breakdown cost model proyck yang 
menJelaskan pcmecahan b18)a (cost) item pekerjaan proyek ke dalam suatu urutan. 
mulai dari item pekerJaan )ang mempunyai biaya tertinggi sampai dengan item berbiaya 
terendah Scdangkan bagan biaya proyek tcrdapat pada Iampi ran 4 tugas akhir ini. 
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Tabel -1 I Tabell3reo~doll n Co~l Model Poyd 
;...o hen\ Pclcl)n:ul (O!I Cost Pn:~cnt:~c PrcscnuLSc 
Kumulanr ( 1' 0 l Kumulour f 0 o) 
I PckcnaM suu~tur atop Rp MU03.J32 Rp 610()3.332 Ill 7~ lO 7~ 
2 lnsu1l3s1 lo'\ 'coh~c Rp ~9~.455.)511 Rp 1.110.158,6Sl ~ 69 l9 41 
~ Pckcr:3:~~~ be1on Rp 478 406,41W• Rp l588.565.0K8 U9 27 8~ 
" Fm1s!um:. 31~ I Rp 474,)09.63< Rp 2.061.874. 7H 832 36 17 
~ Alf:OndJuoner Rp 4b~AJ3.81MI Rp 1.516.308.523 s 12 H~9 
h Pe~er:~3an ftrt 3larm 3nd eommumc.:wo Rp 321.1169.1UMI Rp 2.847.377.523 ~ 63 49 9~ 
7 luzhlm~ Rp 316,.\74}1HI Rp 3.1u3.951.~2J '55 55 47 
~ F uus.htng plofond Rp 248AtJ3.~ Ill Rp 3.412.355,23~ ~ 35 59.83 
9 Fuu~hmg hml3l Rp 247.739,44(1 Rp 3.660.1!94.673 04 64 17 
I •J Puuu dan JCndela Rp H1 .433.761J Rp 3.901533.433 4.23 68 40 
II 1-m~.shm.g pc-rruui...A30 luar Rp ns.454,103 Rp 4.129.987.536 4 Ul 7Hl 
12 ~:.bel_ po\\~r feeder Rp 225.<94 <on Rp 055.582.036 3.96 76.36 
I~ Pc ... cl)aan F1rushtnJ dmchn~t Rp 222.0XK.600 Rp 45 77.670.636 3 89 80 26 
1-' P~:'!.':>:m~.:m hstnl.. )..c PL' Rp :!li-.(tiHI.HIMl Rp ·t ilt.l.0711.(}}ft ~ b~ 83 89 
I ~ Pd.~03ln t:ln.lh Rp lil7 .~117 <hU Rp ~.9'!.1i8.1% ~ \IJ S6 S! 
I hi P~nangl.:!l octlf Rp l<li>,l~~-81"1 Rp 5.U~K~~::..w,; I ~I> ~86~ 
17 Pckcry1tJn bckmmc. Rp 135 .tJ91.().J 7 Rp 5.19V!5J.,13 ~ ,\1< '> I U7 
IS Pc~<Q3:>n P<r>~<~P:>n Rp 67.UI3..J~'i Ru 5.24U29.tm I 17 92 2~ 
f I) Pa_~ar d:u1 gerb;mg Rp ~~.6:011,6(HI Rp 5 ,.3 16,9.W,b98 0 9X 93.21 
~I\ 1\un~una.n pcndul..un~ Rp :.:..2().;,1~11 Rp 5.:07~.253.8-'~ I) ')7 9~ I 'l 
n Pck.:nJ.a"t $ub\lru~curc Ro ~J..I(I(IJ( I~I Rp ~A2~.3:'4.l "~ u l}~ <)5 12 
" ln5l.ll:1Sl l3;31H! Rp .J8.~17.2hll Rp 5.47358 1,:'4~ (I g< ')5 .lJ(\ 
~\ P~kcoaan ba•a Rp .-n.x~~ Ml; Rp ;,'1'.417.161 nn Qh&'< 
:'IJ -\J..;cs.on~ "'Ol3J1 p('\\(• Rp ~"'-~~~.t.,., Rp < qJ9U.71>1 0 4~ ?' lo 
~' tnsta..as• Au dm~m I Rp 2&JW~ .~uu Rp ~J,,&, 745.%1 II J 7 Q7 63 
:t,fPd..('t'l:'l.ln fm1~dung talli:.L!J Rp !0. 71oU.I7.' Ro <.58~.51>6.134 I IJ 3(\ 'J8 tNt 
~7 B1J' 3 p~;tng J lr 1-.c PDA \1 Rp :O.OUUJIHH Rp 5.01195116. 1>4 I),:\~ 983) 
!~ Ru.t.•>n1, ponJ pJ Rp I X.llll.IIHI Rp ~.627.~2:S.2J;~ t) ~ 2 <)8 6() 
:.lJ f- ll lr;l;:¢ CJIIOp~ Rp D.?~9.u72 Rp 3.1JJ 1 .4~ i.906 1)24 98 91 
~n DramJs~ dl.ll ~aluran tK'JUburul~o:wl Rp l~J4'J,I)UCI Rp 5 6.:\..J it\6.9U& u 2~ <)l) 14 
.•I ~::.mlti.lr Rp J(l,j2U}2(1 Rp ~.66~.~~7.426 u I ~ 'J9.3;. 
~~ Pcl..c:rJan l31l£.~J Rp It~ 1\I,~)Ut Rp ;,673.977.~<16 t1 I < 9948 
~": t\.ab¢1 m~aum \Ohot~C' Ro '<.Z1l_'ia••• Rp 5.o81.1"lt.9U6 ll I' ~62 
-'4 ITo1lct Rp ·.u~~.uml Rp '-"~'.1.:'116,911<> 1112 99 7~ 
" 
\ cnulas• Rp ~ .UI.,_tiUII Ro <.6'J4.31J6.9<J6 lillY 'J'H3 
,-;Cl ~5SC>t:l31cd. cLdltlk31 \\Orl< Rp ~ JIOI).(IIMJ Rp :\.6'}9Jd6.9t)6 till'> 9992 
n ~cpuc 1illlk d:m 1Xntral .r;rca~ nap Rp ·UJVb.UI~t) Rp 5.7114,001.91)6 ii t18 100 uu 
TOL\L R1> ::..7l~.fiU~ .'JU(i 
Sumbcr: Diolah oleh Penults dari Rencana Anggaran Biaya Proyek Pembangunan 
Hero Supt!nnarkct Surabaya 
-U.2.1dcntifikasi Bia~a Tinggi 
GrafiJ.. hukum d1stribusi Pareto Hukum digunakan untuk mengetahUJ 80°'o biaya 
tota l secara normal yang 1erjadi pada 20'l-o item pckcrjaan. Gambar 4. I. menggambarkan 

















10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
<">lP RI :'l ' i'o I Aq- l'fi'M l'f KERJ/\AN 
Gam bar 4.1. Diagram Pareto 
Sumber · diolah oleh penul is 
50 
Don diagram dimas dtketahut bahwa 80 % biaya total ada pada 35 % pekcrjaan 
atau 13 item pckcrjaan tcratas yaitu Pckerjaan Stru1:tur Atap, lnstalasi Low Voltage. 
Pek.:l]aan 13cton, Finishtng Atap, AC, Pekcrjaan Fire Alann and Communication, 
Lighung. l'inishmg Plafond, Ftmshing Lantai, Pintu dan Jendela, Finishing Pennukaan 
Luar, Kabel Po,,.:r Feeder dan Pekerjaan Fimshmg Dinding. Mengimgat banyakn}a 
item pckeJjaan berbtaya tmggt , maka dalam pembahasan T ugas Akhir ini penuhs hanya 
membarast hanya bebt:rapa ucm saja Karena adanya ketcrbatasan pcnulis lentang 
Mekanikal Eldanlal scrta pcnerapan metode FAST dalam Tugas Aklur ini, maka St,~b 
item Pd .. .:rJaan yang dtambtl yaitu PekeJjaan Struktur Atap, Finishing l.amaa dao 
Pckerjaan Finishmg Dmdtng Selanjutnya item yang terpilih dilakukan Rekayasa Nilaa 
scsuai dengan tahapan Rencana KefJa Reka}asa Nilai. 
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4.2.3. FAST (Function Analysis ystem Technique) 
FAST dtlakukan untul.. menget.ahUI fungsi-fungsi dan sebuah item pckerjaan. 
Dengan FAST, maka seluruh fungs1 ~ang ada akan terungkap sehmgga pekerjaan 
rekayasa mlat untuk mcndapatkan sebuah desain yang optimum akan tercapa1. FAST 
dilakukan dengan cara memunculkan secara beruntun HOW ( Bagaimana Caran~a l 
me\\Ujudkan fungst-fungst uem pekel)aan terpihh mulai dari fungsi utamanya sampat 
l..e fungs1 terendahnya Lalu kc:mudJan memunculkan WHY (Mengapa) diperlukan 
fungst -fungst secara berlawanan. yauu dimulat dari fungst terendah sampai fungst 
utamanya. 
4.2.4. Ana lisa Fungsi 
Setelah dllakukan FAST maka kemudian dilanjutkan ke Analisa Fungst yang 
berdasarkan cost; worth dan ucm pekerjaan terpilih tersebut. Analisa fungsi dalam tahap 
ini digunakan untuk menentukan fungst utama item pekerjaan terpilih. 
mengklasifikasikan komponen-komponen item pekeljaan terpilih tersebut ke dalam 
fungsi-fungsi utama {hos1c .funcnon) dan fungsi penunjangnya (secondary jimcnon) 
Pcngklasillkasian terhadap komponen-komponen yang menjadt fungst utama (basic 
funcuon) maupun penunJang (.\econdoryjimcnon) item pekeljaan terpilih dimaksudkan 
untul.. mendapatkan pcrbandmgan antara nilai biaya dengan nilai manfuatnya serta untuk 
mengidenufikast bia~a·btaya yang udak diperlukan. Hasil dari analisa fungst adalah 
penentuan 11cm pekerjaan yang ak.an dtgah altemauf-altematifnya pada tahap kreatif 
dan dtanahsa pada tahap analisa. 
Berikut 1111 adalah dragram alir FAST dan t.abel analisa fungsi masing-masing Item 
pekel)aan yang dapat dihhat dt gam bar 4.2-4.8 dan tabel 4.2-4.8 dibawah im . 
F .. \ .S.T Diagram 












D~agram ,\hr FAST untuk PekerJaan Atap 




rab.: l 4 .2 /\nailsa Fung~i Pdc~1aan ~ truktur /\t ap 
I ah;~p lnfonnas1 
/\ nahsa r ungsi i'ckerjaan Strul..tur A1ap 
Item Pd crjaan Struktur /\tap 
r:r Knmpnncn I I ung~• I Jcnis I )..).. KR 
-
Gording Mcncruna Pcnutup A tap I s Rp 2 I lka tan Angin Me nahan Behan /\ngin s Rp 
3 I Kuda -kuda Mclindung• Ruangan L3 Rp 
41 Pengaku Venikal Mcutpcrkuat S truktu r Atap s Rp 
5 Pengaku I lorisontal __ Mcrnpcrkuat Struktur A tap s !~2 
R 
Sumber : Diolah pcnul is dan Rcncana i\nggarnn 13iaya l'royck I lcru Supermarket 
I ung'' Mclindung• Ruangan 
Bmya I Ntl;u 
177.·115.020 
I 9 ,052,6()() 
262.924.420 I Rp 262.924,420 
30.484,160 
55.2 R7 ,360 
545, 183,560 I l{p 262,924,420 
Rasio Biuya I Ni lai 2.07 
' A 
_, 
Dari ana lisa ti.tngst dtdapatkan bah\\ a ras to cost ''onh dari P.:k~rJaan Struktur 
Alap tni - 1.07 llebth b..:sar dan It antnya dari desam vang ada layuk untuk di lak ukan 
r~ka~ a~a nilai 
H OW • 
~· 
F.A.S.T Diagram 















Dta!,<ram Ahr FAS I untul.. Ftmshmg Lantat Ruang Lobby. Supennarkct dan Kantor 
Sumber dtolah oleh penuhs 
I a()\; ( ~ -~ Analtsa h 111gsi (· in i,h lng I Hill HI Huang Sup~rma rkl. I obby dan Kantor 
I a hap lnltmnasi 
Anal1>a 1-un!-!\1 l'd,ciJaan i1111\h111g l.antai Ruang Su~rmarkcl. l .ohh~ dan "anwr 















Kcranu~ I.e Str u~tur 
Lanl<t i 
I \:nn uka;m 
l l.anta i 




Dari analisa fungsi didapatkan bahwa rasio cost/worth dari Finishing Lantai 
Ruang Lobby, Supennarkct dan Kantor ini = 1.46 (lebih besar dari I) artinya dari desain 
yang ada, masih ada kcmungkinan untuk dilakukan rekayasa nilai. 
F.A.S.T Diagram 
Finishing Lantai Ruang Basah. Toilet dan Pemrosesan 
Mcmudabkar 









Diagram Alir FAST untuk Finishing Lantai Ruang Basah, Toilet dan Pemrosesan 




Tabcl4.4 Analisa Fungsi Finishing l.an1a1 Ru:111g Basah, Toilet dan Pemrosesan 
Tahap Infonnasi 
Ana lisa Fungsi Pekerjaan Finishing Lantai Ruang Basah, Toilet dan Pcmroscsan 




2 j Perekat Lemkm 
3 I Pel a pis Tahan Basah 
(Waterproofing) 













Keramik kc Lantai 
Lantai 
Lantai 
Sumber: Diolah penuhs dari Rcncana Anggaran Biaya Proyck Hero Supermarket 
. ~··· -· . ·-·-···---'"""''"" 
Jenis 
13iaya 
B Rp 1,863,000 Rp 
s Rp 220,500 
s Rp 1,296,450 
s Rp 644,850 
Rp 4,024 800 Rp 
Ras io Biaya I Nilai -
p, 







Dan analisa fungs1 dtdapatkan bahwa ras10 cosvworth dari Finishing Lantai 
Ruang Basah, Toilet dan Pcmrosesan ini = 2.16 (lebih bcsar dari I ) aninya dari desain 



















Diagram Alir FAST untuJ.. Fmishing Lantat Ruang Service,Gudang dan Mesin 
Sumber : diolah oleh penulis 
Tabel 4.5 i\nali~a l·ungs1 l·1ni~hing I an tn1 Ruang Sci\ ic.:. ( iutlang dan M.:s in 
I ;ilw r lnl(mnasi 
i\nall~a I ungs• I'.:~.:~I<Jan l •m,hmg I anlai Ruang Sen ICC. Gudang dan fl.k>~n 
~-- Item · Pderjaan I ini~hing I ant;u Ruang Sen ice.< iudang dan 1\.lc~m I -No Fung~• Mcmp.:rl..ual Strul..rur I aulai I unl!~l kms Komponcn B1ayu N1lui 
"'"' 
KB 
fl.lcm1lC1luat Strul..tur l.antai B Rp 1.92 1.'120 I Rp 1.92 1.\120 
Mcmpcr"cw~ St•u"lur l.an tai B Rp 7.325.500 7.12 5.500 I~ p 
l-loor llardcncr 
2 I Scrcedmg 
1 
Rp 0,2-17,-120 Rp '>.247.420 
Ra>~n lll:l) ll I Nda i I 011 
Sumber: Diolah pcnul 1s dari Rcncann i\ngg:w111 U1a\'a Pw)cl.. l lcrn Supermarket 
- -- -(@> "" •'" ,,.. .,~ , _"' ·us r.,., INSTI TUT TE:KNOLOGI 





Dari analisa fungs1 d1dapatl..an bahwa ras10 cos1.1worth dari Finishing Lanta1 
Ruang ScrYICe. Gudang dan :'\1esm 1m ~ 1.00 aninya dari desam yang ada sudah 
memcnuh1 scmua fungsi dasam~a schmgga sui it untuk dilakukan rckayasa nilai . 
f .. \.S.T Diagram 

















D•a~rram Allr FAST untuk Finishml! Dindine Ruane Basah.Toilet dan Pemrosesan 
.... ... - ... 
Sumber diolah oleh penulis 
Tah~.: l ~ .6 1\nahsa hmgsi h oml11ne l>ind111g Ruang 13a~ah, Tookl dan l'conroscsan 
I a hap ln limtwso 
1\nai~Sa l'ung" l'd<.:IJ;oan I iomhing I >inding Ruang Basah dan Pcmoosc,;on 
ll.:m l'.:kc~j;t;nt hni~hing l>mdong Ruang lla:.:.th dan Pcmruscsan I ung" \1dondungo Dondmg 
No I I I UU£!-.1 _ ·~ Jcnis Komponcn Boa1a Nola i 
KK KB 
Pasangan Kcramil I Mdom.Jungo Dondong B Rp ·1. 166. 1()() I Rp -1 .166,4011 
2 • PcrcJ..m i\1\1~0 McnconpciJ..an KcramoJ.. J..c Strul..lur s I Rp I .57.J.ROO 
I >inding 
3 11\:lapis I a han Basalt Mconpco J..cdap l,apisan Dinding I s I Rp 3,572.~~{) 
(walcrprooling) 
_ ~ndin• 4 I Backim! Mclapiso 1 s I Rp 1,438,400 
Rp 10,752,040 I Rp <I , I M>; IOO 
Rasio l3iaya I Nolai ::!. 5tl 
Sumber · Diolah pcnulis dari Rcncana 1\nggaoan Bmya l'lltlcl.. I kro Supcnnmkl!l 
c-
Dan analisa fungs1 didapatkan bahwa rasio cosu"onh dari Finishing Dindmg 
Ruang Basah dan Pemrosesan 101 - 2.58 (lebih besar dan I) amnya dan desain yang 
ada Ja,·ak untuk d1lakukan rekayasa nilai 
F.A.S.T Diagram 











Permukaan 1- --..----1 
Dinding 
DlaJ,'ram i\l1r FAST untuk Finishmg Dinding Ruang Interior 
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Dari analisa fungs1 d1dapatkan bahwa rasio cosuworth dari Fimshing Dinding 
Ruang Interior ini = 3.44 (lcbih besar dari I) art1nya dari desain yang ada Ia yak untuk 
dilakukan rekayasa nilai. 
F.A.S.T Diagram 
F1nishing Dindinl! Eksterior Supermarket 
~ 
WHY 





1-- --1 Pennukaan 1--'---l Lapisan Dmding Dinding L_..::.::.::..:..:::.:.:...._j 
Gambar 4.8 
Diagram Ahr FAST untuk Finishing Dinding Ruang Eksterior 
Sumber : diolah oleh penulis 
Tabd 4 & /\nal1sa Fungs1 Fin~Siung D1ndu1g l:~s1t.:1 1or 
Tahap lnformas1 
1\nallsa l ·ung~• l'd.cqaan l"mish1ng Dmding E~stcnor Supenmu~et 
Item . Pclcqaan ruush111g Dmdmg I kstcnor Supcrmar~ct 
r 
Nu 
K 111111XlllCI1 lung" 
KK KB 
-
Plastcran ( 1.3 J Mdap1~1 Pcrmukaan lJinding 
'~ 1 Lap1san 1\l ~a l i ReSIStance I Mcng:nwt~an l'crmukaan L>inding 
ill'at Wcathcrslucld Mclindungi Dindi ng 
Sumber · Diolah penul is <Juri Rcn~una 1\nggaran Bmya ProycJ.. l lcro Supcnna1kct 




s Rp 12.489.000 
s Rp 754,420 
n Rp 6.2 1 &,600 Rp 6.2 1 &.600 
Rp __ l ll,462.020 Rp 6.2111.600 




Dan analisa fungs1 dJdapatkan bahwa rasio costJworth dari Finishing Dinding 
Ekstenor 1m = 3 13 lleb1h besar dari I) artinya dan desain \'ang ada layak umuk 
d1lakukan rcka~asa mla1 
-U TAHAP KREATIF 
Dalam tahap kreauf d1gah sebanyak mungkm ahemauf-ahematif desain pada 
ucm-itcm pcl.erjaan \'ang dalam anahsa fungs1 memiliki rasio cost worth lebih dari I 
Dalam studJ 101 uem-uem pekerJaan tcrsebut adalah pekerJaan strul."tur atap. fimshmg 
lanta1 ruang supermarket. linishmg lantai ruang toilet. finishing dinding toilet. finishmg 
d1nding mtenor dan finishing dindmg eksterior. D1 bawah ini d1jelaskan data-data 
tcknik desatn awal dan pcnggalian ahematif-ahematif pada masing-masmg item 
pekerjaan tersebut. 
4.3.1 Tahap Kreatif plld ll J>ekerjaan Struktur Atap 
Pada PekcrJaan Struktur A tap seluruhnya menggunakan kuda-kuda WF, gording 
prot! I C dan menggunal.an baut HTB pada perencanaannya dengan fungsi utamanya 
melindungi struktur. Didasarkan atas fungsi dari Pekerjaan Struktur Atap maka ada 
beb.:rapa altcrnatif desain lain yang bisa diberikan. Beberapa altematif tersebut 
dilakukan dengan cara mengkombmasikan baik dari komponen penyusun desain ash 
maupun dan altematif desain ~ang baru. Beb.:rapa desain dan ahernatif desam tersebut 
dapat d1hhat pada tabcl 4 9 benkut: 
Tabel4.9 Tahap J-...reatif PckerJaan Struk1:ur A tap 
TAHAP KREATIF 
Pembangunan Hero Supennarket 
Lokas1 Jl Ma~Jen Sungkono Surabaya 
Item . PckcrJaan Struktur Atap 
No Ahemauf Desam 
Desam Ash 
Truss WF .J00x200x8xl3 
Gord1ng C 150x65x20x3.2 
Sambungan Baut HTB ell 19mm 
dan612mm 
Altematif I · 
Sol1d Beam 
GordingC 
Sambungnn Baut HTB 
Alternatif :! : 
Spaced Frame 
GordingC 








Sambungan Baut I ITS 
No AltematifDesam 
A5 Altematif 5 : 
Solid Beam 
Gording WF 
Sambungan Baut HTB 
A6 Altematif 6 : 
Spaced Frame 
Gording Wr 
I Sambungan Baut HTB 
A7 Altematif7 : 
WF berlubang 
Gording WF 
Sambungan Baut HTB 






















Truss \ . ;; 
Gord1ng wr 
Sarnbungan Las 












Tahap Kreatif pada Finishing Lantai Ruaog Lobby, Supermarket dan 
Kantor. 
Pada Finish1ng Lantai Ruang Lobby, Supermarket dan Kantor seluruhnya 
menggunakan keramik ukuran 30x30 em, pcrekat Lernkra dan screeding pada 
perencanaann~·a dengan fungsi utarnanya mcmperindah lantai. Didasarkan atas fungsi 
6<1 
dan hnishmg Lantai Ruang Lobby, Supermarket dan Kantor maka ada beberapa 
altemauf desam lam yang btsa dibenkan. Beberapa altemanf terse but dilakukan dengan 
cara mengl..ombmastkan batk dan komponen penyusun desain asli maupun dan 
altemauf desam yang baru Beberapa desam dan altematif desain tersebut dapat d•hhat 
pada tabd 4 I 0 ben kut 
Tabel -t 10 Tahap Kreauf Fintshing Lantai Ruang Supermarket, Lobby dan Kantor 
TARAP KREAT [F 
Proyek Pembangunan Hero Supennarket 
Lokasi · Jl. Ma~Jen Sungkono Surabaya 
Item Ftnishtng LantaJ Ruang Supennarket. Lobby dan Kantor 
No n No Altemati f Desam 
Desam 86 Altemauf 6 : 
Kcram1!.. 30x30 Keramik 30x30 
Perekat Lemkra Perekat Semen Y1yitan 
Scn:.:dmg Screeding 
Bl Alt~mauf I : 
67 Altematif 7 : 
Keramik 30x30 Keramik 30:..30 
Perckat Lcmkra Perekat Semen Yiyitan 
82 Altematif2 88 Altematif 8 : 
Keramik 30x30 Keramik 30x30 
Perckat AM40 Perekat Semen Yiyitan 
Scrccding Urugan Pas1r 
83 Altematif 3 . 
89 Alternatif9 : 
Keram1k 30x30 Keramik 30x30 
Perckat AM40 Perekat A.\1140 
84 Altemauf 4 Urugan Pasir 
Kcram1k 30·.;30 810 Altematif 10 
I· Perekat Spes1 Actan I 2 Kerarnik 30x30 
Screedmg Perekat Lemkra 
85 Altematif 5 : Urugan Pasir 
Keramil.. 30x30 
Pcrekat Spest Actan I: 2 
70 
71 
4.3.3 Tabap Kreatif pada Finishing Lantai Ruaog Basah, Toilet dan Pemrosesan 
Pada Finishing Lantai Ruang Basah, Toilet dan Pemrosesan seluruhnya 
menggunakan keramik ukuran 20x20 em, waterproofing, perekat Lemkra dan screcdtng 
pada perencanaannya dengan fungsi utamanya menahan rembesan Dida~arkan atas 
fungst dari Fimshmg Lantai Ruang Basah, Toilet dan Pemrosesan maka ada bebcrapa 
altematif desain lam yang btsa diberikan. Beberapa altematiftersebut dilakukan dengan 
cara mengkombinasikan batk dari komponen penyusun desain asli maupun dari 
alternatif desain yang baru. Beberapa desain dan altematif desain terse but dapat di lihat 
pada tabel 4. 11 berikut: 
Tabel -l I I Tahap Kr~::atif Fm1sh1ng Lamai Ruang Basah. Toilet dan Pemrosesan 
TAHAP KREA TIF 
Proyek Pembangunan Hero SupennarJ..et 
Lokast · Jl. Ma,Jen SungJ..ono Suraba~a 
. 
hem fimshmg Lantaa Ruang Basah. Toalet dan Pemrosesan 
~0 Ahematif Desam 1\o Ahematif Desain 
Desam Ash C6 Al tematif 6 : 
Keramtk :!Ox:!O Keramik 20x20 
P~::rekat Lcmkra Perekat AM-10 
Pelapts Waterproofing Screeding 
Screcding C7 Altemauf 7 : 
Cl Ahematif I . Keramik 20x20 
Keramak 20x20 Perekat AM40 
Pcrckat Lcmkra cs Altemau f 8 : 
Pclapas Waterproofing Keramik 20x20 
C2 Ahcrnatif 2 · Perekat Spesi Acian 1.2 
Kcramak 20x20 Pelapis Waterproofing 
Perekat l.emkra Screeding 
Screedmg C9 Ahemauf9: 
C3 Ahematif3 Keramik 20x20 
1-.cramtk 20,20 Perekat Spesa Acaan I. 2 
Perckat LcmJ..ra Pelapis Waterproofing 
C4 Ahcmauf 4 CIO Ahematif 10 : 
1-.cramtk 20.\20 Keramik 20x20 
Perekat AM-10 Pcrekat Spes1 Acian 1· 2 
Pelapts Waterproofing Screeding 
Scr.:edmg Cll Ahemata f I I : 
cs AIH:matif 5 : Keramik 20x20 





Pcrckat Semen Y1y1tan 
Pelapis Waterproofing 
Scrcedmg 
Cl3 Altemauf 13 
l\.eram1k 20'\20 








Pcrekat Semen Yiynan 
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Tahap Krcatif pada Finishing Dinding Rua ng Basah, Toilet dan 
Pt>m roses an 
Pada Fm1shmg Dmdmg Ruang Basah, Toilet dan Pemrosesan seluruhnya 
menggunakan keram1k ukuran 20~0 em. \\aterproofing. perekat A\1 dan backmg pada 
perencanaannya dengan fungs1 utamanya melindungi dinding. Didasarkan ataS fungsi 
dari Finishing Dinding Ruang Basah, To1let dan Pemrosesan maka ada beberapa 
altemauf desam lam yang b1sa d1benkan Beberapa altematiftersebut dilakukan dengan 
cara mengJ..omb•nas•kan baik dari komponen penyusun desain asl i maupun dari 
altemati f des31n yang baru Beberapa desain dan altemati f desain tersebut dapat dilihat 
pada tabel 4. 12 berikut. 
Tabel.t I~ Tahap KreattfFinishing Omding Ruang Basah, Toilet dan Pemrosesan 
TAIL<\P KREA TIF 
Proyek . Pembangunan Hero Supermarket 
Lokast Jl Ylayjen Sungkono Surabaya 
Item Ftmshmg Omdmg Ruang Basah. TOilet dan Pemrosesan 
1\o Altemauf Oesam No AltematifDesam 
Desam Ash 06 Altematif 6 : 
Keramik 20x20 Keramik 20x20 
Perekat AM40 Perekat Lemkra 
Pelapis Waterproofing Backing 
Backin~. 07 Altematif 7 : 
Dl Altemauf I : Keramik 20x20 
Keramik 20x20 Perckat Lemkra 
Perekat AM40 08 Altematif 8 : 
Pelapis Waterproofing Keramik 20x20 
02 Altc rnati£2 : Perekat Spesi Acian I 2 
Keramik 20x20 Pelapis Waterproofing 
Perekat AM40 Backing 
Badtng 09 Altenatif 9 : 
03 Altemauf 3 Keramik 20x20 
Keramtk 20x20 Perekat Spcsi Aciain I :2 
Perekat AM40 Pelapis Waterproofing 
D4 Altematif 4 DIO Altemauf 10: 
Keramtk 20".:!0 Keramik 20x20 
Pcrckat Lemkra Perekat Spesi Acian I :2 
Pclapis Waterproofing Backing 
13ackmg 0 11 Altenatif II · 
05 Altcmatif 5 · Keramik 20x20 
Keramik 20x20 Perekat Spest Acian I :2 
Perekut Lemkra 
- Pelapis Waterproofing 
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016 Altematif 16: 
1
: dmding dt Keramtl.. 20x20 1 , dinding dt Keramil.. 20x20 
Perekat AM40 Perekat Spest Acian 1 : 2 
Pclapts Waterprooling Pe1apts Waterproofing 
Backmg Backmg 
: dmdmg dt PI ester Ac.an I 2 1 : dinding di ?lester Acian I ~ 
Ftmsh Cat Dtndtng Finish Cat Dinding 
013 Altcmauf 13 : 017 Altemauf 17 : 
1
: dmdmg dt Keramtk 20x20 Yz dinding di Keramil.. 20x20 
Per.: l..at AM40 Perekat Spesi Acian I . 2 
Pclapts Waterproofing Pelapis Waterproofing 
1
: dutding dt PI ester Acian 1:2 y, dinding di Plester Actan I :2 
Ftntsh Cat Dinding Finish Cat Dinding 
D I.J Altemati f 14 : DIS Alternatif 18 : 
1
, dtnding di Kcramik 20x20 \1: dinding di Keramik 20x20 
Perekat AM.JO Perekat Spesi Acian 1 : 2 
Backtng Backing 
1
; dtnding dt PI ester Acian 1.2 y, dinding di Plester Acian I :2 
Fmtsh Cat Dtndmg Fimsh Cat Dinding 
,\ltcmauf 15 : 019 Altemati f 19 : 
1
, dtndtng dt K~:ramtk 20x20 1 : dinding di Keramik 20x20 
Perekat AM40 Perekat Spest Acian J· 2 
' , dmdtng dt Plt:ster Actan 1.::! 1 , dinding di Plester Actan I 2 
F tmsh Cat Dtndtng Fimsh Cat Dindtng 
D10 Ahemauf20 : 




' : dmdmg dt Plester Actan J·:? 
Ftmsh Cat Dmdmg 
Altemauf:? I 
', dindmg di Keramik 20x20 
Perekat Lemkra 
Pelapts Waterproofing 
' , dindtng di Plester Acian I :2 
Finish Cat Dinding 
Altematif 22 : 
~' dinding di KerQmik 20x20 
Pcrckat Lcmkra 
Backing 
' , dinding dt Plester Acian I::? 
Fmtsh Cat Dtnding 
Ahcmauf23 : 
, dindmg dt Keramtk 20x20 
Perekat Lemkra 
' , dmdmg dt Plcster Acmn I 2 
Ftmsh Cat Dmding 
.5 Tahap Kreatif pada Finishing Dinding Ruang Interior 
76 
Pada Ftmshing Dtnding Ruang lnterior seluruhnya menggunakan lapisan plamir, 
I :5 dan cat acrylic emulsion pada perencanaannya dengan fungsi utamanya 
,.,,.,,,.,n,,r· ndah dinding. Didasarkan atas fungsi dari Finishing Dinding Ruang lntenor 
ada bcbcrapa altematif desain lain yang bisa diberikan. Beberapa altematif 
77 
tersebut dilakukan dengan cara mengkombinasikan baik dari komponen pcnyusun 
desam ash maupun dari ahemattf desain yang baru. Beberapa desain dan ahemauf 
desain tersebut dapat dilihat pada tabel 4. 13 berikut 
Tabel-l 13 fahap KreaufF1mshmg Dmding Ruang Interior 
TAHAP KR.Ei\TIF 
Pro)ek Pembangunan Hero Supermarket 
Lokasi · Jl. Ma)jen Sungkono Surabaya 
Item F1mshing D1ndmg Ruang lntenor Supermarket 
1'\o Altt'matif Dcsa1n 
Desa1n Asli : 
Plamtr ( I kali pelapisan) 
Cat Acrylic Emulsion ( 2 kali 
pengecatan ) 
Plasteran I : 5 
E I Ahemauf I · 
Plamir ( 2 ka li pelapisan ) 
Cat Acryltc EmulsiOn (I kah 
pengecatan ) 
Plasteran I : 5 
E2 Ahcrnauf 2 
Plamar ( I kah pelaptsan ) 
Cat Ac~ he EmulsiOn ( I kah 
pengecatan ) 
Plasteran I · 5 
E3 Altemauf3 
Plamir ( I kah pelap1san) 
Cat Acrylic Emulsaon ( I kala 
pengecatan ) 
Plastcran I 4 
No AltematifDesain 
E-l Ahematif 4 
Plamir ( I kali pelapisan) 
Cat Acryl ic Emulsion ( I kali 
pengecatan ) 
Plastcran I : 3 
E5 Alternati f 5 : 
Plamir ( I kalt pclapisan) 
Cat Ac~·lic Emulsaon ( 2 kah 
pengecatan ) 
E6 Altematif6: 
Plamir ( 2 kali pelapisan) 
Cat Acrylic Emulsion ( 2 kali 
pengecatan ) 
E7 Altemauf 7 : 
Plamir ( 2 kali pelapasan) 
Cat Acrylic Emulsion ( I kah 
pengecatan ) 
E8 Ahernatif8: 
Plamir ( I kali pelapisan) 
Cat Acrylic Emulsion { I kali 
pengecatan ) 
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Tahap Krcatif pllda Finishing Diodiog Eksterior 
Pada Fm1shmg Dmdmg Ekstenor seluruhnya menggunakan lap1san alkali 
res1stan. plcsteran 1:3 dan cat "eathersh1eld pada perencanaann) a dengan fungst 
u1amanya mclindungi dmdmg 01dasarkan atas fungs1 dari Fm1shing Ekstenor maka 
ada beb.!rapa altcmauf dcsam lam yang b1sa dibenkan. Beberapa altemauf tersebut 
d1lal..ukan dengan cara mengkombinasikan ba1k dari komponen penyusun desain ash 
maupun dan altcmauf desam ~ang baru Beberapa desam dan ahemauf desam terscbut 
dapat d11iha1 pada tab.!l-1. 1-1 berikut 
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Tabel 4. I -1 Tahap Kreat1f f'inishmg Dinding Eksterior 
TAHAP KREA TIF 
Proyek · Pembangunan Hero 
Lokas1 Jl . M3)JCn Sungkono Surabaya 
Item . Fintshmg Dmdmg El..stenor Supennarket 
1'\o Ahematif Desam Desain 
Desam Ash · 5· 
Plastcran I j Plasteran I : 3 
Lap1san Alkali Re~istance Cat Weathershield ( I kali 
Cat \Vcathcrsh1cld ( 2 kah pengecatan ) 
pcngecatan ) F6 Altematif6: 
Fl Al tcrnatif I : Plasteran I : 4 
Plasteran I 3 Lapisan Alkali Resistance 
Lapisan Alkali Resistance Cat Weathershield ( 2 kali 
Cat Weathcrshield ( I kali pengecatan ) 
pengecatan ) F7 Altematif7 · 
F:! Altcrnatif 2 · Plasteran I : 4 
Lapisan Alkali Resistance Lapisan Alkali Resistance 
Cat Wcathcrshield ( 2 J..ah Cat Weathershield ( I kali 
pcngccatan ) pengecatan ) 
F3 Ahematif3 F8 Altemau f 8 : 
Lap1san All..ah Resistance Plasteran I : 4 
Cat Weathersh1eld ( I kah Cat Weathershield ( 2 kali 
pengecatan ) pengecatan ) 
F4 Altematif 4 F9 Ahematif 9 : 
Plasteran I · 3 Plasteran I : 4 
Cat \Veathcrshield ( 2 kali Cat Weathershield ( I kali 
pengecatan ) pengecatan ) 
so 
FlO Alt<!mattf I 0 Fl5 I Altematif I 5 . 
Plastcran I 5 Plasteran I 5 
Laptsan Alkali Re~tstance Cat Weathershteld C I kali 
Cat \\ eathcrshteld c 2 kali pengecatan ) 
pengecatan ) Plamir 0 kali pelapisan) 
f I I Alternattf I I : Fl6 Ahematif 16 . 
Plastcran I · 5 Plasreran I : -1 
Laptsan Alkali Reststance Plamir (I kali pelaptsan) 
Cat Weathershield ( I kali Cat Weathershield ( 2 kali 
pengecatan 1 pengecatan ) 
F12 Altcrnaul' ' . : Fl7 Alternatif I 7 : 
Plasto:rn n I : 5 Plasteran I : 4 
Cat \.Vcathershield ( 2 kali Plamir (2 kali pelapisan) 
pengecatan ) Cat Weathershield ( I kali 
Fl3 Alremauf 13 : pengecatan ) 
Plasteran I : 5 Fl 8 Altemau f I 8 : 
Cat Weathershield ( I ka li Plamir ( 1 kali pelapisan ) 
pengecatan ) Cat Weathershield ( 2 kali 
Fl-1 Ahernatif I -1 . pengecatan ) 
Plastcran I 5 Fl9 Ahematt f 19 : 
Cat Wcathershteld c 2 kah Plamir ( 2 kah pclaptsan) 
pengecatan J Cat Weathershteld ( I kali 
Plamtr () kah pelaptsan 1 pengecatan ) 
-lA TAII.AP A~ALISA 
Pada tahap kreattf didapatkan banyak alternatif desain yang perlu di lakukan 
pcnyaringan agar mendapatkan hast! yang opttmum. Ada beberapa penyaringan dalam 
rahap ana lisa 101 yauu : 
I. Analisa Keuntungan dan Kerugian 
1 Analisa 81aya Daur Hidup Proyek ( Life Cycle Cost ) 
3 AnMiisa Pengambilan Kc putusan dengan Matrik Multikriteria 
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Analisa h:euntungan dan h:erugian 
Pada anahsa keuntungan dan keru~:TJan mi dilakukan penyaringan pada beberapa 
desam dan ahcrnauf ~ang ada 'ang berdasarkan fungs1 masmg-masing item pekel)aan 
terp•hh 
4A.I.I Pcl..crjaan truktur :\tap 
Pada Pe~erJaan Stru~1ur Atap ada beberapa kriteria untuk menentukan desam 
tep1hh Pembobotan d1lakukan sesuai dengan besamya kebutuhan berdasarkan 
fungsi p.:kerJaan terscbut Adapun knteria-kritena yang ada besena penilaiannya antara 
Bia~a 
Ke111dahan 





"-eamanan dan KeJ..uatan 
Kemudahan pelaksanaan 
Sangat murah 8 
Murah 6 
Mahal 4 
Sangat mahal 1 
Sangat mdah 4 
lndah 3 
Jelek ., 
San gat jelek 
Sangat Kuat 6 
Kuat 4 
Kurang Kuat 3 
T1dak Kuat 2 
Sangat mudah 7 
Mudah 5 
Sukar 3 
Sangat su kar 




fabel ·1.1 S 
TAHAP Al'ALISA 
Analisa K.:untungan dan Kerugian Altematif Desam 
------
A:'>ALISA K£U~Tl~GAN DAN KERUGIA!' 
PekeraJaan Strul·aur Atap 
ntungan 
AI () • Pcrawatan 
lndah 5 
- San~a1 Kua1 6 
• l'elaksanaan Mudah ~ 
A.:: 8 - Pelaksanaan Sukar 3 
- Sanga1 lndah 7 
- Kua1 J 
- Pera\\alan \1udah J 
-"~" b Sangal Sukar 
lndah .; Kurang Kuat 3 
- Pera\\alan \tudah 4 
-\4 lndah ~ \Ia hal 4 
Pera"alan \tudah 4 Pelaksanaan Sukar ' 
-
- Kurang Kua1 3 
AS \lurah b - Pelaksanaan Sukar ' 
-
lndah 5 
- Sanga1 Kua1 b I· Perawa1an \1udah 4 
At> 
I : lndnh 
() 
- Sangal Suli1 3 
5 • Pelaksanaan Sukar 2 
• Kurang Kua1 3 















s Pelaksanaan Sukar 2 
Kurang Kuat 3 
~8 5 • Mahal 4 19 
· Pelaksanaan l\ludah 3 · Kurang Kuat 3 8 
• Per a" alan \1udah J 
~'I • Murah 6 • Perawatan Suht 3 : I 
· Sangat lndah 7 • Kurang 1-:uat 3 
• Pelaksanaan Sukar 
• Murah 0 
I : Kurang Kuat • Perawatan Mudah 4 3 5 
· lndnh 5 
All 6 • Perawatan Sulit 3 !9 
· lndah 5 • Sukar 2 10 
• Kurang Kuat 3 
Al2 5 • Mahal 4 17 
• Perawatan Sulit 3 
I!' 
· Sukar 2 
Kurang Kuat 3 
Al3 6 : 20 
• Perawatan Mudah J • Kurang Kuat 3 6 
• lndah 5 
,\ 14 · Murah 6 3 
• Perawatan Mudah 4 Sukar 2 12 
• Kuraog Kuat 3 
A l5 6 
• lndah 5 • Sukar 2 9 
• Kurang Kuat 3 
oleh 
Dari .hastl ana lisa dtatas. dtdapatkan altematif-altematif desain yang terseleksi yang 
· ni lai total tcninggt untuk kemudian dilakukan ke tahap selanjutnya yaitu 
isa Life Cycle Cos[. Dalam tahap ini diambil 5 altematif desatn yang mempunyai 
tota l tcninggi yattu : 
• 







Alu:mattf A 10 
Finishing Lantai Ruang u permarket. Lobby dan h:antor 
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Pada Ftntshmg Lantat Ruang Supermarket ada beberapa kritena untuk menenrukan 
desam yang tcpilih. Pembobotan dilakuJ..an sesuat dengan besamya kebutuhan 
bcrdasarkan fung~i pek~::rjaan tersebut. Adapun kriteria-kriteria yang ada beserta 
















San gat Jelek 


















San gat T ak TerbataS 
Tak T erbatas 
TcrbataS 





Anahsa Keuntungan dan Kerugian Altematif Desain 
K£U:'ITUNGAN DAN KERUGL>\N 







• San!ial Mudah 
• lndah 
• J\fudah 
1 Mudah - Sanga 
• Murah 
Tal. 1 eroatas 
Dcsa1 n I ak ferbatas 
- \1 urah 
- Produ ksi Tak T crbata> 
t Mudah 
- Sanga 
· IJcsain Tak Terbatas 
5 • Desain Terbatas 
4 
s - Sangat ,\.lahal 
3 • Produksi Terbatas 
- Desam Terbatas 
s - Produksi T erbatas 
4 

































· !>angat \lur•n 
• \1udah 
88 • Sangat \1urah 
· Sangat \1udah 
BQ 
· Mudah 
8 10 • Murah 
· \ 1udah 









• \iahal . • 
· Produ~si Terbatas 2 
• Desain Terbatas ' 
-
10 
• Jelek 3 
• Sukar 2 
• Produksi T erbatas , IS 
-
• Desatn T erbatas , 
-
3 
· Jelek , 
• Sangat Jelek li 
. Desain Terbatas 6 
• Produksi T erbata; , 
-
· Produksi Terbatas 2 15 
• Mahal 4 
• Desain Terbatas ' 7 
· Sangat Jelek 
• Produksi Terbatas 2 14 
• Desain Terbatas 2 8 
• Sangat Jelek 
Dan hasil ana lisa dtatas. didapatkan a ltematil~altemattf desain yang terselekst yang 
mempunya1 nila1 tota l tcninggt untul- 1-emudian dilakukan ke tahap selanjutnya yaitu 
Anahsa L1fe Cycle Cost. Dalam tahap tnt dtambil 5 altematif desatn ~ ang mcmpunya1 








Finishing Lantai Ruang Basab, Toilet dan Pemrosesan 
Pada Fintshing Lantat Ruang Basah, Toilet dan Pemrosesan ada beberapa kritcria 
menemukan dcsain yang teptl ih. Pembobotan dilakukan sesuai dengan besamya 
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kcbutuhan b~rdasarkan fung~1 pckerJaan tersebut. Adapun kritena-kritena ) ang ada 
beserta ~mla1annya antara lam 
R1a'a 
Kcmampuan 'vlt:nahan Rcmbesan 
K4:terbatasan Produl. ~~ 
Kcmudahan pdaksanaan 
Kcmudahan Penm a tan 
U1aya 




San gat m urah 8 
Murah 6 
Mahal 4 
Sangat mahal 2 
Sangat Tahan 7 
Tahan 5 
Kurang Tahan ' J 
Tidak Tahan 
Sangat Tak Terbatas 4 
Tak Terbatas ' J 
Terbatas 2 
Sangat T erbataS 




Sangat Mudah 6 
Mudah 4 








Anahsa Keuntungan dan Kerugian AltematifDesain 
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------~--~-----------\ A LIS..\. KEt 1\iTll 'GA . DA~ K.ERI.:GIAN 
Fimshmg Lanta1 Ruang Basah. 1 01let dan Pemrosesan 
Memudahkan Pcmbersihan 
De<am !.eumungan t-.olao Kerugian 
Cl Sanga1 Tahan 7 
- Mahal 
- Pelaksanaan \1udah 3 · Produk;i Terba1as 
- l'crawa1an Mudah 4 
(2 
- Murah I 6 - Kurang Tahan 
- Pelaksanaan Mudah J - Produksi Terba1as 
- Pcrawa1an Mudah 4 
I 
C3 Sangal Murah 8 I - Tidak Tahan 
. Sanga1 Mudah 4 
- Produksi Terba1as 
1 - Perawa1an Sulit 
(4 
- Sangal Tahan 7 - Sangat Mahal 
. Pelaksanaan Mudah 3 - l'roduksi Terbalas 
I - Pearawatan Sulil 
0 - lahan 5 - Mahal 
• Pelat..;anaan Mudah 3 - Produksi Terbatas 
1 · Pearawruan Suli1 
(6 
- \1urah 6 - Kurang Tahan 
• PelaO.s.tnaan Mudah 3 - Produksi TerbataS 
- Pearawalan Sulil 
C7 • San!!al Murah 8 - Tidak T ahan 
- Sanga1 "'ludah 4 - Produksi T erbatas 
- Pearawatan Sulit 
cs . Tahan 5 
- Mahal 
· Produkso Tak Terba1as 3 • Pelaksanaan Sukar 
• Pearawatan Sulil 
(<) -- 'I a han 5 • Mahal 
· l'rodukso Tak Terba1as 3 - Pelaksanaan Sukar 
- Pcrawa1an Sulit 
1\ilai To1al Rangking 
4 1 20 
2 4 
' 
3 18 l 
2 6 
I 17 1 
2 9 I 
2 I 






3 16 1 
I 2 15 
2 I 
I 
I 17 I 
2 7 
2 
4 16 I 2 II 
2 I 
4 16 I 2 
10 
2 
Cl 0 - J\lurah 
- Mudah 
• Produki.i lak T ertlatas 
•at - Pcra .. atan ~ang 
Mudah 
Cll - Sangat Murah 
• 'iangat Mudah 
- Produk~i Tak I crbata~ 
- Pera\\atan ~ang at 
\ludah 
C 12 - Tahan 
- l'cra\\atan Vfud ah 
('13 - Tahan 
at - l'crawatan Sang 
Mudah 
C'l4 - Murnh 
- Mudah 
- l'erawatan Mud 
Cl' Sangat Vfurah 
ah 
























- Kurang T ahan 3 21 
2 
• 
- Kurang Tahan 3 24 
I 
- Mahal 4 17 
- Produksi T erbatas 2 8 
- J'elaksanaan Sukar 2 
- Mahal 4 19 
- Produksi Terbatas 2 5 
j • Pelaksanaan Sukar 2 
• Tidak Tahan J 16 
• Produksi Terbatas 2 13 
• Tidak Tahan I 21 1-
- Produksi Tertlatas 2 
1 3 I 
Dan hast) ana lisa diatas. didapatkan altematif-altematif desain yang terselekst yang 
nun"·~· mlat total tentnggt untuk kemudian dilal..-ukan ke tahap selanjutnya yauu 
nalisa Ltfc C}cle Cos I Dalam tahap tnt dtambil 5 altematif desain }ang mempun}at 
5 
AltematifDesain Yang Terptlih 
Altcrnauf C II 
Altemauf C I 0 
AltcrnaufCI5 







~ .. UA Finishing Dinding Ruang Basah. Toilet dan Pemrosesan 
Pada Fm1sh1ng Dindmg Ruang Basah. To1let dan Pemrosesan ada beberapa kriteria 
untuk men.:ntukan desam yang tep11!h. Pembobotan dilakukan sesua1 dengan besamya 
kcbutuhan berdasarl.an fungs1 pekerjaan tersebut Adapun kriteria-kntena yang ada 
besena penila1ann~a antara lam 
I. Bia'a 
, hCmampuan Mchndung• Dmding dan Basah 
3. Kemudahan Perawatan 
Kemudahan pelaksanaan 
5. Keterbatasan Produ l.~1 
















e. K~terbatasan Produks1 Sangat Tak Terbatas 
T ak T erbatas 
Terbatas 




















Anahsa Keuntungan dan Kerugian AltematifDesain 
A:'\ALISA KEC:'\TC!IiGAA DAJ'i KERUGIAIIi 
. Fm1shmg ndmg Ruang Basah. T01let dan Pemrosesan 
KeuntunJ!an 
.\!i1ai • T01al 
4 
; 
Pera" at an Mudah 4 • Produksi Terbatas 2 II 
Pelaksanaan Mudah 3 
o:: Perawatan 4 
• Pelaksanaan ~1udah 3 • Produksi Terbatas 2 22 
• Kurang Tahan 3 
03 
- Murah Terbatas 2 17 
• Pcrawatnn Mudah 4 • Tidak Tahan IS 
• Sangat \1udah 4 
0~ 2 
• l'erawatan Mudah 4 
- Produksi Terbatas 2 14 
- Pela~sanaan \ludah 3 
• Tahan 5 · ~lahal • 4 18 
• Perawatan \ludah 4 · Produksi Terbatas 2 12 
• Pelaksanaan \ludah 3 
06 • \lurah 6 • Produksi Terbatas : 18 
- Pera .. atan Mudah 4 • Kurang Tahan 3 10 
· Pelaksanaan \Judah 3 
· Sangat 8 Produksi T erbatas 2 19 
• Pera"atan \Judah 4 · T1dak Tahan 7 
• Stngat 1\ludah 4 
• Tahan ~ · Sangat Mahal 
• Perawatan ,\1udah 4 • Produksi Terbatas 2 20 
Pela~sanaan Mudah 3 
09 
• Maha1 4 18 
Perawatan 1\ludah 4 • Produksi Terbatas 2 13 
· Pclaksanann Mudah 3 
0 10 Murah 
· Kurang Tahan 3 19 
s Pernwatan Mudah 4 
Pelakr.anaan \1udah 3 
Produksi Tak Ttrt>ata£ 3 
\lurah (> 
- Tidak T ahan 10 
Pera" atan Sangat \ludah 6 
2 
Sanpat \1udah 4 
Produksa Tak Terbatas 3 
San~at Tahan i Sangat l\lahal ](> 
Peramuan Sulit 3 
21 
- Sukar 2 
Produksi Terbatas 1 
5 ~1ahal 4 lo 
Perawaaan Sulit 3 
19 
Sukar 2 
- Produksi Terbatas 2 
5 Perawatan Sulit 3 18 
Murah 6 Produksi Terbatas 2 9 
Sukar 2 
- Murah 6 16 
Perawatan Sui it 3 
18 
Produksi T erbatas 2 
- Sukar 2 
a han 4 
Perawatan Suht 3 
16 
Sangat Sukar 
• Produksi Terbatas 2 
\1urah 6 Produksi Terbatas 2 8 
Sukar 2 
~ Perawatan Sulit 3 19 
Murah 6 Sukar 2 
Produks1 TaJ.. Terbaaas 3 
I - Tahan 5 - Perawatan Sulit 3 20 
Murah 6 
l'roduksi Tak Terbnaas 3 
Pclaksanaan Mudah 3 
- Sangaa Tahan 7 Sangat Mahal 2 15 
23 
Perawatan Sulit 3 
D~ l 
a han [)' ' - T 
- i\ lurah 
D
, _ 
-~ a han 
- i\ lurah 









- Sangat Sukar 
- Produkso T erbatas 2 j- \1ahal 4 17 
- Perawatan Sulit 3 
17 
- Sangat Sukar 
- Produksi Terbatas 2 
- Perawatan Sulit 3 18 
- Produksi Terbatas 1 6 
- Sukar 2 
- Perawatan Sulit 3 19 
- Produksi T erbatas ' 3 
-
Dari hastl annltsa dtatas, didapatkan altematif-altematif desain yang terselekst yang 
mempunyai ni lai total teninggi untuk kemudian dilakukan ke tahap selanjutnya yaitu 
Ana lisa Life Cycle Cost. Dalam tahap mi diambil 5 altematif desain yang mempunyai 
nilat total teninggi yattu : 
-,..-----,-,--





Altemau f D 18 
Altemau f D 10 
finishing Din ding Ruang Interior 
Pada Ftntshmg Dmdmg Ruang lntenor Supermarket ada beberapa kritena untuk 
dcsatn yang teptlih_ Pembobotan dtlakukan sesuat dengan besamya 
berdasarkan fungsi pekerJaan tersebut. Adapun kriteria-kriteria yang ada 







Biaya Sangat murah 8 
Murah 6 
!\Ia hal -t 
Sangat mahal '} 




Tmgkat Pcra,,atan Sangat Mudah 6 
Mudah 4 
Suitt ' ~ 
Sangat Sulit 2 




Ketcrbatasan Produl..st Sangat Tak Terbatas 6 





Ana lisa Keuntungan dan Kerugian Altematif Desam 
AJiiAll A h:El'JiiTU~GA~ OA.~ K£Rl'GL-\~ 
Fm1shtng Dmdmg Ruang Interior Supennarket 
Fungs1 : Mempenndah Dmding 
K~uniUngan 1\ila• Kerugian Kilai Tmal Rangking 
Perawatan 4 i\lahal :; 16 
- lndah 5 Produks1 Terba1as 2 8 
- Aphkasi 1\tudah 3 
5 
Aplikasi Mudah 3 Produksi T erbatas 2 7 
Perawatan Sulit 3 
E3 Mahal 4 17 
· Aplikasi Mudah 3 Produksi Terbatas 2 6 
- Perawatan Sulit 3 
E4 4 
- Aplikasi Mudah 3 - Produksi Terbatas 2 5 
- Perawatan Mudah 4 
- :0.1urah " 20 
-
- lndah ~ 
- Aplikas• Mudah 
' 
- Pera .. atan \ludah 4 
E6 6 Produksi Terbatas ' '? 
-
Sanga1 lndah 7 
2 
- AphkaSI Mudah 3 
- Perawatan \1udah 4 
E7 6 - Produksi Terbatas 2 20 
lndah 5 
3 
Aplikas1 Mudah 3 
- Perawatan Mud•h 4 
ES 
- Sangat Terbatas 2 
lndah 5 
Aplikasi Mudah 3 
- l'erawatan Mudah 4 
olch Penuli~ 
96 
Dari hasil anal1sa diata!>. dJdapatkan alternauf-altematif desain yang terseleksJ yang 
mempunyai nila1 total temngg1 untuk kcmudian dilakukan ke tahap selanjutnya yaitu 
Analisa Life Cycle Cost Dalam tahap iru d1ambiiS altematifdesain yang mempun~a1 
Ahemauf Desatn Yang Terpilih 
Altemau f E8 
Altemattf E6 
5 AI [4 
4.4.1.6 Finishing Dinding Eksterior 
Pada Finishmg Dind~ng F.ksterior Supermarket ada bebcrapa kriteria untuk 
menentukan desaJn yang tepil ih. Pembobotan dilakukan sesuai dengan besamya 
kebutuhan berdasarkan fungs1 pekerJaan tersebut. Adapun kriteria-kriteria yang ada 
penilaiannya antara lain . 
Biaya 
























Sangat Suitt 2 




1--:eterbatasan Produksi Sangat Tak TerbataS 6 





Analisa Keuntungan dan Kerugian Altematif Desain 
A~ALISA VNGAN DAN KERUGIAJ'\ 
Fi Dmdmg Ekstenor 
r.:ilai Total 
4 20 
- Sangat Tahan 7 
- Produks1 T etbatas 2 9 
- Perawaran Mudah 4 
- Sangat 
- Produks• T etbatas 
• Aplik&SI Mudah 3 
1· Tahan 5 
- Perawaran Mudah 4 
- Sangat 8 - Produksi 
- Aplikasi ';tudah 3 
- Tahan 5 2 
- Perawatan Mudah 4 
- Aplikasi 
- Mahal 4 
- Tahan 5 - Produksi Terbatas 2 12 




. Aphl-as1 ~Judah 
Aphka>t Mudah 




Pera ... atan \Judah 
· . ·"asi 1\ludah 
· 1 a nan 












Fl3 Sangat urah 
Aplikas1 \1 udah 
han San~at T::t 




































Mahal 4 15 
Perawatan Sulit 3 
Kurang Tahan 3 19 
Produksi T ert>atas 
• Sangat .\fahal IS 
• Produksi Terbatas ~ 14 
\1ahal 4 IS 
Produksi Terbatas ' II 
I . 1 
I 6 








Prod k ' T rb 18 . u so e 813.\ 
-
. Kurang T ahan 3 13 
. Produksi T erbatas 2 19 
. 
"uran!! Tahan 3 10 
. Pcrawatan Sulit 3 
. Mahal 4 20 
. Produksi T erbatas 2 I 8 
• Mahal I 4 17 I 16 
• Pora .. atan ~tudah 4 · Produksi Terbatas 2 
• Aphkasi Sulit l 
Flo Tahan ~ • San!!'at \lahal z 16 
\phkasi \ludah J • Produks• T erbatas :: 
18 
Pcra .. atan \tudan 4 
f- 17 5 . Mahal 4 17 
• Perawatan Mudah 4 • Produks1 T erbatas , 17 
-
• Apl ikasi Sui it :: 
F18 • \lurah () • Produksi T erbatas ' :!0 
-
• Tahan s 




8 Produksi T erbatas 2 22 
• Tahan 5 
3 
. O.plikasi ,\1udah 3 
· Pera...,atan Mudah J 
oleh Pcnuh> 
Dan hasil anal! sa diatas. dtdapatkan altemauf-altcrnatif desain yang terseleksi yang 
at nilai total tenmggt untul. kemudtan dilakukan ke tahap selanjutnya yaitu 
sa Ltl".! Cycle Cost Dalam tahap im dtambtl 5 altematif desain yang mempunyai 
tng t\lternauf Dcsam Yang Terptllh 
-f F2 
100 
-U.2 Analisa Daur Hid up Biaya P royek ( Life Cycle Cost) 
Dalam anahsa hfe cycle cost d1lakukan penyaringan hanya pada 5 altematif 
desam ~ang terpllih dan penyeleks1an pada analisa keuntungan dan kerug~an. Anahsa 
LCC im merupakan suatu proses penyanngan altematif desain berdasarkan atas b1a~a 
yang d1keluarkan untuk membuat desain tersebut. Namun perhitungan LCC bukan 
hanya pada bmya awal atau b1aya konstruksmya saja tetapi juga biaya-b1aya yang lam 
antara lain 
L lnJual Cost (B1aya Konstruksi ) 
Replacement Cost ( Biaya penggantian rutin atau berkala, bila ada ) 
3. Salvage Cost ( t\dai SJSa dan desain di akhir masa investasi, bila ada) 
-1 . Operational Cost (81aya operasional rutin atau berkala, bila ada) 
5. Maintenance Cos1 (Biaya pcrawatan rutin atau berkala, bila ada ) 
Analisa Biaya Daur Hidup Proyek bertujuan untuk melakukan penilaian alternatif 
berdasarkan kntena b1aya. Seluruh biaya yang ada dijadikan biaya awal investasi . 
Perhitungan dllakukan dengan asumsi : 
I. Nilai ekonom1s bangunan 25 tahun. 
" Asums1 bunga 12 o o 
3. T1dak memperlutungkan inflasi 
Altematif 
--·-Rp.415.092,543 
2 I Total Initial Cost 
_ ] Rp 55~46,059 Rp.427,068,35 1 I Rp.426,419,716 Rp.585, 107, 168 Rp.414,443,908 Rp.4 15,092,543 
" 
Desain dircncanakan 
.. dengan tidak ada c::-





<f) - mempunyai m1ai sis.~ ~ ~ 4 I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 
-;;U 
"' 
-;; Tidak ada biaya 
c operational pada 
0 --~ ~ 5 seluruh desain I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 i)U 
c. 
0 
I I P/A= (I+i)"- l,i - 12% I I I I 6 7.843 7.843 7.843 7.843 7.843 I 7.843 
8 i ( l+i)• n = 
" 
Annual Maintenance 
'- 7 c "' Cost(0.8 %initial cost) 
" 0 c;u 
Present worth of ·; 
:::E 8 annual maintenance 
cost 
lS I 9 I Total Cost (2+8) 
f-
I Rp. 4,457, 168 I Rp. 3,416,546 I Rp. 3,411,358 I Rp. 4,680,857 I Rp. 3,3 15,5 
Rp 34,957.5721 Rp 26,795,9771 Rp 26,755,279 I Rp 36,71 1,964 1 Rp 26,003,869 I Rp 26,044,567 
Rp 592, 103,631 I Rp. 453,864,328 I Rp. 453,174,995 I Rp. 62 1,8 19,132 I Rp. 440,447,777 I Rp. 44 1, 137,109 
- ·---{@ • • .._ , ,.. P '= t-lfi"US l A~· Joo<t oNS'TITUT TEK..OLOGI SE .. UlUH - MOPEMIIUI 
0 
Rp. l62,614,860 Rp.208,091 ,057 
Rp. 0,00 1 Rp. o.oo_ I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 
tidak 
I 
Rp. 0,00 I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 
I I 
Tidak ada biaya 
op<.:rational pada 
seluruh desain I Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 
-7.843 7.843 7.843 7.843 7.843 7.843 
Rp 1,300,9 19 Rp 1,5 15,69 1 Rp I ,19 1,992 Rp I ,664,728 Rp I ,263,030 
-
Rp 13,322, 159 Rp 10,203, I 07 Rp 1 1,887,565 Rp 9,348,791 Rp 13,056,465 Rp 9,905,943 
cost 
I-
Total Cost (2+8) Rp 225,647,789 Rp 172,817,967 Rp 20 I ,348,945 Rp 158,347,755 Rp 22 1,147,522 Rp 167,784,680 I 
0 
"' 
Total Initial Cost 
Des:Un direnc:makan 
dengan tidak ada 
pergantian 
mcmpunyai nilai sisa 




Total Cost (2+8) 
Rp. 0,00 
'Rp. 0,00 







Rp. 0,00 Rp. 0,00 
I Rp. 0,00 Rp. 0,00 
Rp. 0,00 Rp. 0,00 
7.843 7.843 
Rp. 17,962 Rp. 23, 121 
Rp. 140,880 Rp. 181 ,340 
Rp. 2,386, 188 Rp. 3,071,499 
::-::::---t-:-:' ..::"'"-'"0''' u b ., 
Altemati f C 13 
..... ... .... - __ ,.. 
Rp. 2, IJO, 120 Rp. 3,603,196 
Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp 0,00 
I Rp. 0,00 Rp. 0,00 I Rp. 0,00 
Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 
7.843 7.843 7.843 
-
Rp. 17,041 Rp. 28,826 Rp. 27,413 
Rp. 133,652 Rp. 226,079 Rp. 2 14,997 
-
Rp. 2,263,772 Rp 3,829,275 Rp. 3,641,567 
0 
~ 
Rp. 4,638,096 5,853,560 
Biaya 
material cat dinding 
seJama 5 tahun sckali. I Rp. 0,00 Rp.365,800 Rp. 0,00 Rp.365,800 Rp365,800 Rp. 0,00 
mempunyai nihil sis.~ 
I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 
_ l_ __ 
Tidak ada biaya 
operational pada 
seluruh desain I Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 ,Rp. 0,00 Rp. 0,00 
7.843 7.843 7.843 7.843 7.843 7.843 
Rp. 86,016 Rp. 37,105 Rp. 57,437 Rp. 35,998 Rp. 46,828 Rp. 48,405 
Rp. 674,626 Rp. 8 10,296 Rp. 450,477 Rp. 80 1,619 Rp. 886,559 Rp. 379,643 
Total Cost (2+8) I Rp. l l ,426,666 Rp. 5,448,392 Rp 7,630,077 Rp. 5,301 ,426 Rp. 6,740, 119 Rp. 6,430,316 
2 
Rp. 29, 190,500 l Rp. 58,381 ,000 Rp. 75,010,500 
Rp.22,515,000 I Rp. II ,257,500 I Rp. 22,515,000 Rp. I I ,257,500 I Rp 22,5 15,000 Rp. II ,257,500 
, ___ 
Seluruh desain tidak 
mempunyai nilai sisa 
I Rp. 0,00 I Rp. 0 ,00 I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 I Rp. 0,00 
I 
T idak ada biaya 
operational pada 
sci uruh desain I Rp. 0,00 Rp 0 ,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0 ,00 
7.843 7.843 7.843 7.843 7. 843 7.843 
-
Rp. 6 19,992 Rp 233,524 Rp. 467,048 Rp. 376,988 Rp. 323,584 Rp. 600,084 
Rp.36,824,508 Rp. 17,812,484 Rp. 35,624,969 Rp. 18,937,672 Rp. 34,499,78 1 Rp. 20,687,414 
Tolal Cost (2+8) I Rp. l l4,323,508 Rp. 47,002,984 Rp. 94,005,969 Rp. 66,06 1, 172 Rp. 74,947,78 1 Rp. 95,697,914 
5: 
penggantian 
material cat dinding 
selama 5 tahun sekali 
tidak 





Total Cost (2-1 8) 
Rp. 6,2 18,600 I Rp. 6,218,600 
I Rp. 0,00 
' Rp. 0,00 
---··-
I Rp. 0,00 Rp. 0,00 
7.843 7.843 
- -
Rp. 155,696 Rp. 58,728 
-
Rp. l0,048,943 Rp. 9,288,423 
Rp.29,510,943 Rp. 16,629,423 
Rp. 3,109,300 I Rp. 3,109,300 I Rp. 6,218,600 Rp. 3, 109,300 
l Rp. 0,00 I Rp. 0,00 I Rp 0,00 I Rp. 0,00 
Rp 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 
7.843 7.843 7.843 7.843 
Rp 33,854 Rp. I 01,437 Rp. 
. -
207,933 Rp. 183,059 
Rp. 4,679,423 Rp. 5,209,480 Rp. I 0,458,638 Rp. 5,849,639 
Rp. 8,911,123 Rp. 17,889,100 Rp. 36,450,278 Rp. 28,73 1,979 
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4.-U Ana lisa Pengambilan Keputusao dengao Matrik Multikriteria 
Pada tahap tOJ analisa pengambilan keputusan dtlakukan dengan 
mempentmbangkan seluruh aspek-aspek knteria yang ada sena hasil dan penyanngan-
penyanngan sebelumnya yaitu analtsa · keumungan kerugian dan analisa btaya daur 
hidup ( LCC) Pada penultsan tugas akhtr tnt penulis mencoba menggunakan metode 
AHP sebagai analtsa pengambilan keputusan multikriteria. Hal tOJ dtsebabkan 
kelebihan-kelebthan metod~ tm sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya. 
Pemilthan altemauf dengan menggunakan rnetode AHP dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai benkut : 
Penenruan Pohon Keputusan 
Untuk mcnentukan pemilihan alternative desain maka dibentul. suatu pohon 
keputusan yang terd1ri dari 3 level yaitu level tujuan, level kriteria dan level 
altcrnatiC 
2. Penentuan Bobot Kriteria 
Dalam penentuan bobot knteria dilakukan dengan matrik perbandingan antar 
kriteria yang satu dcngan kritena yang lain dengan memperhatikan hubungan 
dengan level OlJUBn. Penentuan bobot kriteria ini dinilai dengan skala I sampat 9 
3 Penentuan Bobot Alternatif Berdasarkan Kriteria 
Penentuan bobot altemauf berdasarkan kriteria ini dilakukan dengan matnk 
pcrbandtngan amara altematif dengan altematif yang masih tetap 
memperhatikan hubungan dengan level kriteria dan penilaiannya dalam skala I 
sampat9. 
4. Smtesa Penilaaan 
Hastl dan perkaltan antara level kriteria dengan level ahemauf kemudtan 
dtlakukan sintesa penilatan dengan cara melakukan perkalian dengan hasil bobot 
global sehtngga dapat dilakukan pemilihan alternauf terbaik dari hasil bobot 








Sarna Kuat (Equal) 
) Setengah Kuat (Midly Strong) 
5 Kuat (Strong) 
7 Sangat Kuat (Very Strong) 
9 Sangnt Kuat Sekali (Extremly Strong) I 
1 Untuk l'ckcrjaan Struktur /\tap 
Altcmmif Al(2) 
- Sohd Ocam 
-Gording C 




- Gording WF 





- Sambunj!lln Las 
Htrarki Pcmilihan Altemauf Struktur Atap 
Altcmatif 10(5) 
- Spaced Frame 
- Gording C 
- Sambun.(lan Las 
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T abel4 :27 
M atriks Perbandin ga n antar Kriteria 
(de sain tcr il ih pekeriaan str uktur a ta 
KRITERIA 
A 8 c D E 
A I 7 ' ' 5 .) .) 
< 0.:? ~ B 0 I I I I I 0 14 29 0 . 14286 
.. , 
c 0 33333 7 I ' .) 5 
~ 0 0 ...... ........... 7 0 3333 3 
::L 
.)Jj:J~ 
E 0.2 5 0.2 0.3333 3 
To ta I I 97778 27 4 .6 7 6 2 7 .47619 I 4. 2 
Tabel4.28 
Matriks Nonnal isasi Hasil Perbandingan antar Kriteria 
(desain terpilih peker:jaan struktur atap) 
KRITERIA Jumlah Rating 
A B c D E 
< 
A 0.50562 0.2593 0.6415 0.40127 0.3521 I 2.15981 0.431%2332 
::::: B 0.05618 0.037 0.0305 0.01911 0.01408 0.156% 0.0313919 
... 
c 0.16854 0.2593 0.2138 0.40127 0.35211 1.39503 0.279006887 
::::: D 0.16854 0.2593 0.0713 0.13376 0.21127 0.84411 0.16882145 :.:: 
E 0.10112 0.1852 0.0428 0.04459 0.07042 0.44409 0.0888 17432 
L 5 
Tabel 4 .29 
M atriks Perband mgan an tar A lternati f De sa tn terhadap K rite ria A 
(desam ter thh pekerjaan struktur atap) 
K ritena A ALTERN A TIF 
2 3 4 5 
(.~.. I I 0 .3333 7 0 .14286 0.1 I I I I 
~ 2 3 I 7 0.33333 0.1 I I I I 
z 
' 0 14286 0 .1429 0.11 111 0. I I I I I ::::: .) I 
:.r: 
4 7 ' .) 9 3 
-< 5 9 9 9 0.33333 
Total 20 .1429 13.476 '' .).) I .92063 4.33333 
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Tabel-' 30 
Mamks l\onnahsast Hasil Perbandmgan antar Alternatif Desain terhadap Kritena A 
(desam terptlih ekeriaan struk-tur a tap} 
Kntena ALTERNATTF Jumlah Rating 
.., 3 4 5 
~ 0.04965 0.0:!47 0 2121 0.07438 0 0256-' 0.38652 0.077304555 
< .., 0.1 -'894 0.0742 0.2121 0.17355 0.02564 0.63446 0.126891415 z 
' 0.00709 0.0106 0.0303 0.05785 0.02564 0.13149 0.02629764 0:: J
t;) 
0.34752 0.2226 0.6923 1 2.05583 0.41 1165739 <- 4 0.2727 0.52066 . 
< 5 0.-'4681 0.6678 0.2727 0.17355 0.23077 1.7917 0.35834065 I 
r 5 I 
Tabel 4.3 I 
M atrtks Perband i ngan an tar A ltcrnatif Desain terhadap Kriteria 8 
(desatn terpil!h pekcqaan struktur ata ) 
Kritcria B ALTERNATIF 
2 3 4 5 
.. 
' > ' > ' > 3 
-
< 2 0.33333 0.3333 0.2 3 
z 
3 0.33333 ' 0.14286 0 .33333 0:: J J ,., 
- 4 0.33333 5 7 I 5 ~ 
< 5 0.33333 0.3333 ' 0.2 I J 
Total 2 33333 12.333 
'"' 333 4.54286 12 3333 
Tabel4.32 
rvtatriks 1\onnalisasi Hasil Perbandingan antar Allematif~ terhadap Kriteria 8 
( desai il'h ~ . struktur ) n terp t 1 pe1·enaan atap, 
Kritetia"' AL1ERNATIF Jumlah Rating 
I 2 3 4 5 
~ J 0.42857 0.2432 0.2093 0.66038 0.24324 1.78474 0.35694752 -
r-
< 2 0.14286 0.0811 0.0233 0.04403 0.24324 0.53446 0.106892488 
z 
3 0.14286 0.2432 0.0698 0.03145 0.02703 0.51434 0.102868279 0:: 
~ 4 0 14286 0.4054 0.4884 0.22013 0.40541 1.66217 0.332433167 . 
-< 5 0.14286 0.027 0.2093 0.04403 0.08108 0.50429 0. 100858547 
l: 5 1 
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Tabel 4.33 
Matriks Perbandingan antar Altema1if Desain terhadap Kriteria C 
d lh k . k ) ( esa1n tcrp1 1 pe er_taan stru tur atap 
Kriteria C ALTERNATIF 
' 5 I 2 .J 4 
- I I 0 3333 0.3333 5 5 -
-
< '} ' I 3 7 7 .J 
z 3 3 0 ., , '"'.., 7 7 ::::: . .J .J .J .J I 
- 4 0.2 0.1429 0.1429 I 3 
-< 5 02 0.1429 0.1429 0.33333 l 
Total 7 ~ 1.9524 4.6 19 20.3333 23 
Tabel4.34 
tv1atriks J\onnalisasi Hasil Perbandingan antar AltematifDesain terhadap Kriteria C 
(d Th k . ktur ) esam terp1 1 pel elJaan stru atapJ 
Knteria C ALTERNATTF Jumlah Rating I 2 ' 5 .J 4 
- I 0.13514 0.1707 0.0722 0.2459 0.21739 0.84 132 0.168264947 
< '} 0.40541 0 5122 0.6495 0.34426 0.30435 2.2157 0443139037 
z 
' 0.40541 01707 0.2165 0.34426 0.30435 1.44124 0.288248416 ..., .) 
- 4 0.02703 00732 0.0309 0.04918 0.13043 0.31074 0.062148141 
-< 5 0.02703 00732 0.0309 0.01639 0.04348 0. 191 0.038199459 
:E 5 I 
Tabel 4.35 
Matriks Perbandmgan antar Alternauf Desam terhadap Krttena D 
(desa1n tcrpllih pekerjaan struktur atap) 
Kriteria D ALTERNATIF 
I ::! 3 4 5 
'-'- I I 0.3333 3 3 0.33333 
t-
< ') 3 I 5 5 3 ;z 
3 0 33333 0.:1 I ' 3 c:: .J 
t..:.: 
. 
4 0 33333 0.2 0 3333 I 3 
-< 5 3 0 3333 0.333 3 0.33333 I 
Total 7 66667 2 0667 9.6667 I 2.3333 I 0.3333 
Ill 
Tabel4.36 
Matriks Normalisasi 1-lasil Perbandingan antar Altematif Desain terhadap Kriteria D 
(desain te tlih pekerjaan struktur ata ) 
Kriteria D----,...--..:...A:;:L..:...TERN=.::...:.A,_l:...::lf:...__ ,---- ---1 J wnlah 
2 ' .:> 4 5 
Rating 
- I 0.13o.J3 0. 1613 0.3103 0.24324 0.03226 0.87757 0. 175514248 
< 2 0.3913 0.4839 0.5172 0.40541 0.29032 2 08814 z 




< 5 0.3913 0.1613 0.0345 0.02703 0.09677 0.71088 0.14217573 
r 5 
Tabel4.37 
Matriks Perbandingan antar Alternauf Desain terhadap K ·. teria E 
(desain terpilih pekerjaan struktur atap) 
K nteria E ALTERNATIF 
l 2 3 4 5 
~ l I 5 0.3333 3 3 [:::: 
< 2 0.2 I 0.2 3 0.33333 
z 
' 3 5 5 3 ::.::: .:> I 
:· 
. 
~ 0 33333 0.3333 0.2 I 0.33333 
-< 5 0.33333 ' .) 0.3333 ' .:> I 
Total 4.86667 14.333 2.0667 I 5 7.66667 
Tabel4.38 
Matriks Normahsast Hasil Perbandingan antar AltematifDesain terhadap Kritena E 
(d l'h k . truktur ) esam tcrpt 1 1 pet·elJaan s atap: 
Kriteria ... ALTERNATTF 
.lurnlah Rating I 2 3 4 5 
1-:... I 0.20548 0.3488 0.1613 0.2 0.3913 1.30691 0.26!382266 [:::: 
< 2 0.041 1 0.0698 0.0968 0.2 0.04348 0.45112 0.090223157 z 
3 0.61644 0.3488 0.434756843 ::.::: 0.4839 0.33333 0.3913 2.17378 
:.z.: 
'-- 4 0.06849 0 0233 0.0968 0.06667 0.04348 0.29867 0.059733617 . 
-< 5 0.06849 0.2093 0. 1613 0.2 0.13043 0.76952 0.153904116 
I 5 I 
I 
UOHOT 
r A 0.-112 u 
< IJ 0 03 1-1 0. 
0:: 
Ul 
.... 0.279 () ;:;:: 
:><: 
D 0. 1688 0. 
E <Ul8RR () 
l: 
R a nt;k i ng 
l'ahc l -1.39 
Matn~s Suncsa dari Pmscs All P 
(dcsain lcrpilih pd.:rjaan stru~lur atap) 
ALTERN/\ TIF 
2 J 3 
077.3 I o 0334 I o 12689 o 05-1 8 1 I 0.0263 I !Ul 11 35959 
.1569 I 0.0 I 12 I 0 I 0689 I ().()0336 I 0.10287 I 0 00322923 1 
168:1 I () 0·169 . 0.443 1-l I 0.12JM I 0 :!8825 I 0.08042JJ9J 
1755 I 0.0296 I 0.4 1763 I 0.0705 I 0. 15545 I 0.026243853 
261 ,1 I o.OJ.\2 I 0 .0902:! I oooso 1 I 0.43476 I 0.03861J9Ril 
0. 144390867 0.260324 824 0. 159869953 
5 ,_ ___ .J 
·I ~ 
0 .J I 12 0 I 776 03583 () 15-18 
0.3324 0 0104 () 1009 0.0032 
() 061 1 0.0173 0.03R2 0.0 I 07 
0 I 092 0 () I ~4 0. 1422 () 024 
0 0597 0.00:".1 0 I ~J9 0.0 I 37 
0 229 1 289~7 0.206285398 
2 J 
'" 
Unt11k Finishing Lantai Ruang Supermarket, Lobby dan Kantor 
Altcrnati f D3(2) 
• Kcramik 30x30 






• l'erckat Semen 
Yivitan 
Gambar 4. J 0 
Altcmatif B4( 4) 
· Kcramik 30x30 
• Perckat Spcsi 
Acian 1:2 
- Scrceding 








· Keramik 30x30 
· Pcrckat Spcsi 
Aciam I :2 
dan Supermarket) 
A 8 c D E 
A I 3 7 5 7 
B 0.33333 I 5 3 5 
c 0. 14286 0.2 I 0.33333 1 
D 0.2 0.3333 3 3 
E 0.14286 0.2 I 0.33333 1 
Total 1.81905 4.7333 17 9.66667 17 
IJ.l 
Tabel4.41 
Matnks Normallsasi Hasil Perbandingan antar Kriteria 
(desain terptlih Finishmg l.anta1 Ruan Kantor. Lobby dan Supermarket) 
KRlTERlA Jurnlah Rating 
A B c 0 E 
< 
A 0.54974 0.6338 0.4118 0 51724 0.4118 2.52431 0.504862366 
c:::: B 0.18325 0 2113 0.2941 0.31034 0.2941 1.29309 0.25861876 
'" ~ c 0 07853 0.0423 0.0588 0.03448 0.0588 0.27292 0.054583474 
:::::: D 0. 10995 0.0704 0. 1765 0.10345 0.1765 0 63676 0.12735 1926 ~ 
E 0 07853 0.0423 0.0588 0.03448 0.0588 0.27292 0.054583474 
~ 5 I 
fabel 4.42 
Matnks Perbandmgan a mar Alternatif Oesam terhadap Krneria A 
(desain ter ilih Fin tshing Lanta t Ruang Kantor. Lobby dan Supermarket) 
Krite ria At---:-- -.-- ::--A_LrT_E_R-:-N_;_ATT_I F-----,---; 






















I . 8 762 .,. _;, 






:vlatriks Normahsast Hasil Perbandingan antar AltematifDesain terhadap Kriteria A 
(desain te tlih Fmashmg L..antai Ruana Kantor. Lobby dan Su rmarket) 
Kriteria ALTERNATIF Jurnlah Rating I 2 3 4 5 
"- 0.06518 0.3061 0.1066 0.28 0.0249 0.78284 0.156568977 
-
< 2 0.01304 0.0612 0.1066 0 12 0.0449 0.34576 0.069152527 z 
:::::: 3 0.32588 0.3061 0.533 0.28 0.6736 2.11856 0 423711716 
4 0.00931 0.0204 0.0761 0.04 0.0321 0.17794 0.035587082 




Matriks Perbandwgan antar Alternatif Desain terhadap Kriteria B 
(desam ter il1h Finishmg Lantai Ruan Kantor. Lobb dan Supermarket) 
Kmeria Bl------r----=-A:..::L;-:T:..::E ..:.R:..::N~A...:..T,_I:..:.F _ _ -r __ -t 
") 3 4 5 
.. 5 9 5 5 
< 
., 02 7 3 5 
z , 
...,. 
.) 0.1 1111 0.1429 I 0.2 0.3333 
... 
4 0.2 0 ~ '3' . ..) ..) .) 5 I 3 
-
< 5 0.2 0.2 3 0.33333 
Total I 71111 6.6762 25 9.53333 14.333 
Tabel4.45 
Matriks Nonnalisas1 Hasil Perbandingan antar AltematifDesain terhadap Kriteria B 
(desain terpilih Finishing Lantai Ruan Kantor, Lobby dan Supermarket) 
Knteria B ALTERNATTF Jurnlah Rating 
2 3 4 5 
.. 0.58442 07489 0.36 0.52448 0.3488 2.56666 0.513331684 
-
< 
., 0 11688 0. l.t98 0.28 0.31469 03488 1.21019 0.242038332 
z , 0.06494 0.0214 0.04 0.02098 0.0233 0.17057 0.034113581 ...,. ..) 
. 
4 0.11688 0.0499 0.2 0.1049 0.2093 0.68101 0.136201844 
-
< 5 0.11688 003 0. 12 0.03497 0.0698 0.37157 0.07431456 
~ 5 I 
fabel .t.46 
Matriks Perbandingan an tar Alternatif Desain terhadap Kriteria C 
(desain te ilih Finishing Lantai Ruamt Kantor. Lobby dan Supermarket) 
Kriteria Cf----.--- A;...:..::;L T-=-=ER::..:.:....N.:../I.:..;.T...:..I :....F --..,.----1 
l 2 3 4 5 
l I 0.3333 3 0.2 0.2 
< 2 3 3 0.2 0.3333 z ~ 0.33333 0.3333 ::::: ..) 0.2 0.3333 
.. 
' 
4 5 5 5 I 0.3333 
< 5 5 3 3 ~ ..) I 
Total 14.3333 9.6667 15 4.6 2.2 
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Tabel 4.47 
Matriks Nonnal 1sasi Hasil Perbandingan an tar Altematif De sa in terhadap Kriteria C 
(desam te ilih F1mshing Lantai Ruan Kantor. Lobbv dan Su nnarket) 
Kntena ALTERNATIF Jumlah Rating 2 ~ 5 I .) 4 
- 0.06977 0.0345 0.2 0.04348 0.0909 0.43864 0.08772751 
< 2 0.2093 0.1034 0.2 0.04348 0. 1515 0 70774 0.141548803 z ~ 0.02326 0.0345 0.0667 0.04348 0.1515 0.3194 0.06387973 c.::: .) 
:..u 
~ 4 0.34884 0.5172 0.3333 0.21739 0.1515 1.56832 0.313663676 
< 5 0.34884 0.3 103 0.2 0.65217 0.4545 1.9659 0.393180281 
E 5 
Tabe1 4.48 
Matriks Perbandingan antar A1ternatif Desain terhadap Kriteria D 
(d 1'1 F' · h L · R K L bb d Supermarket) csam terp1 1, · tn IS mg anta1 uang antor, 0 y an 
Kriteria D ALTERNATIF 
1 ., 3 4 5 
.. 
I I 0 ,, ... , . .) .) .) .) ~ .) 5 ' .) 
< 2 3 I 3 7 5 z 
3 0.33333 0.3333 .... I 5 3 ;-:: 
f-
"""" 
4 0.2 0 1429 0.2 I 0.3333 
< 5 0.33333 0.2 0.3333 3 1 
Total 4.86667 2.0095 7.5333 21 12 .333 
Tabel449 
Ylatriks Nonnalisas1 Hasil Perbandmgan antar AltematifDesam terhadap Kriteria D 
d . lh F h Lan . R Kan Lobb dan S rmark ) ( esam terp1 1 tniS tnQ. tat uang tor, v upet ' 'Cl 
Kriteria r ALTERNATIF Jwnlah Rating I 2 3 4 5 
~ I 0.20548 0.1659 0.3982 0.2381 0.2432 1.25092 0.250184% 
,..... 
< 2 0.61644 0.4976 0.3982 0.33333 0.4054 2.25104 0.450207503 




4 0.0411 0.0711 0.0265 0.04762 0.027 0.21338 0.042676137 
< 5 0.06849 0.0995 0.0442 0.14286 0.0811 0.43621 0.087241046 
I 5 I 
Tabel 4.50 
Matriks Perbandingan an tar Alternatif Desain terhadap Kriteria E 





Kriteria E AL TER:-.IA TIF I 2 3 4 5 
L..:... I I ' 0.3333 0.2 0.1429 t:: .) 
< 2 0.33333 I ' 0.33333 0.3333 .) z 3 3 0.3333 0.2 0.1429 :l::: I 
:.w 
0.3333 4 5 3 5 I 
_J 
< 5 7 3 7 3 I 
Total 16.3333 I 0.333 16.333 4.73333 1.9524 
Tabe\ 4.51 
l'v1atriks Normalisasi 1-hsil Petbandingan antar Altematif iXsain tcrhadap Kritetia E 
( desain lih Fi . h. Um . Rl. Kant Lobb dan s I11Wke ) terp1 Ims mg taJ Jar}g cr. v >lQJel t 
Kritetia r ALTER.1\!AHF Jwnlah Rating 
' I 2 .) 4 5 
- 1 0.06122 0.2<x>3 0.0204 0.04225 0.0732 0.48738 0. ('fJ7 4 7 58({7 !.... 
< 2 0.02041 0.0%8 0.1837 0.07042 0.1707 0.54201 0.108402014 z 
' 0.18367 0.0323 0.0612 0.04225 0.0732 0.39258 0.078516055 eo:: .) 
u.; 
0.256913358 r- 4 0.30612 0.2903 0.3061 0.2 1127 0.1707 1.28457 
_J 
< 5 0.42857 0.2903 0.4286 0.6338 0.5122 2.29346 0.458692675 
E 5 I 
rahcl4.52 
1\lalnl..s Sinlcsa dan Proses A liP 






0.034 11 0 
0.06388 0. 











·I I ~ 
-
() 0356 00 18 tUI5 
0 1362 0.0352 0 0743 
O.J 137 00 17 1 0.3932 0 0215 
11.0427 0.0054 0.0872 0 0 I I I 
--
0.2569 0 0 14 0.4587 () 025 
-




Untuk Finishing Lantai Ruang Basah, Toilet dan Pemrosesan 
Al1cma1i f C I 0(2) 
• Kcramik 20x20 
· l'erekat Spcsi 







Ahcmati f C 15(3) 
• l<cramik 20x20 
• rerekat Spesi 
Yiyitan 
Gam bar 4.11 
Altemati fCI(4) 
• Keramik 20x20 
· Pcrekat Lemkra 
• WatcrP,rooflng 
I !irarki Pernilihan Altcrnatif Lantai Basah 
Tabcl4.53 
Matriks Pcrbandingan antar Kriteria 
119 
AhemalifC I3(5) 
• Kcmmik 20x20 
• Pcrekal Spcsi 
Yiyitan 
• Waterproofing 
lih Finishi Lantai Toilet dan Pemroscsan 
KRITERIA 
A B c D E 
< A I 3 7 3 7 
B 0.33333 I 5 3 5 
c 0.14286 0.2 I 0.2 1 
D 0.33333 0.3333 5 1 3 
E 0.14286 0. 1429 1 0.33333 1 
Total 1.95238 4.6762 19 7.53333 17 
120 
Tabel4.54 
Matriks Nonnalisasi Hasil Perbandingan antar Kriteria 
( desrun terpilih F' . . uushing L.antai Ruang Basah, Toilet dan Pemrosesan) 
KRITERLA. Jwnlah Rating 
A 8 c D E 
< 
A 0.5122 0.6415 0.3684 0.39823 0.4118 2.3321588 0.466431766 
- B 0.17073 0.2138 0.2632 0.39823 0.2941 1.3400866 0.268017325 ~ 
' " c 0.07317 0.0428 0.0526 0.02655 0.0588 0.2539444 0.050788874 
-~ 
:L 
D 0.17073 0.0713 0.2632 0. 13274 0.1765 0.8143866 0.16287733 
E 0.07317 0.0305 0.0526 0.04425 0.0588 0.2594235 0.051884705 
L: 5 l 
Tabe1 4.55 
M atr iks Perbandingan antar Al ternatif Desain terhadap Kri teria A 




Kri teria A ALTERNATIF 
I 2 3 4 5 
- I I 3 0.3333 9 7 
-
< 2 0 "\ 3., .., .... I 0. 1429 7 0 .2 . J .),),) z 
' ' 0.3333 ::::: ,) ,) 7 1 5 
:..:.J 
4 0. 1 I 1 I I 0.1429 0.2 1 0.3333 
....J 
< .5 0.14286 5 3 3 I 
Total 4.5873 16 .1 43 4.6762 25 8.8667 
Tabe14.56 
Matriks Nonnalisasi Hasil Perbandingan antar AltematifDesain terhadap Kriteria A 
( desain terpiJ ih Finishing Lantai Ruano Basah, loilet dan Pemrosesan) 
~ 
"·"' 
Kriteria ALTERNATIF Jwnlah Rating 
' I 2 j 4 5 
. , 
I 0.21799 0.1858 0.0713 0.36 0.7895 1.6245906 0.324918113 (""" 
< 2 0.07266 0.0619 0.0305 0.28 0.0226 0.4677176 0.09354351 z 
' 0.65398 0.4336 0.2138 0.2 0.0376 1.5390508 0.307810166 0::: j 
t.:J 
f- 4 0.02422 0.0088 0.0428 0.04 0.0376 0.1534349 0.030686971 
....J 
< 5 0.03 11 4 0.3097 0.6415 0.12 0.1128 1.2152062 0.24304124 
I 5 1 
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T abe l 4.57 
Matriks Perbandingan antar AlternatifDesain terhadap Kriteria B 
d es ain teroilih Finishing Lantai Ruan!! Basah , Toilet dan Pem ro sesan 
Kriteria B AL TE RNATIF 
I 2 ' 
-' 
4 5 
u. 1 1 0.3333 3 0.14286 0.2 
-!-
" 0 .3 3 3 3 < 2 .) J 5 0 . 33333 
z 
' 0 .33333 0.2 1 0.14286 0.2 0:: .) 
:..:..:: 
" 0 .3 3 3 3 4 7 .) 7 I 
...J 
< 5 5 3 5 0.33333 I 
Total 16.3333 7.5333 2 I 1.9523 8 2 .0667 
Tabel 4.58 
M1triks Normalisasi Hasil Perbandingan antar Alternatif!Xsain terhadap Kriteria B 
( desain terpil ih Finishing Lantai Ruang Basah, Toilet dan Pemrosesan) 
!Knteria r ALTERNATIF Jwnlah Rating I 2 ~ 4 5 _, 
- I 0.06122 0.0442 0.1429 0.07317 0.0968 0.4!82743 0.083654869 
-
< 2 0.!8367 0.1327 0.2381 0.17073 0.1613 0.8865341 0.1773()6g2 
z .., 0.02041 0.0265 0.0476 0.07317 0.0968 0.2645208 0.052904162 ~ .) 
:..:..: 0.42857 0.3982 1.8336203 0.366724059 4 OJ'"'"' 0.5122 0.1613 r . _,_,, 
' 
-<( 5 0.30612 0.3982 0.2381 0.17073 0.4839 1.5970505 0.31941009 
I 5 l 
Tabel 4.59 
Matriks Perbandingan antar Alternatif Desain terhadap Kriteria C 
desain terpilih Finishing Lantai Ruano Basah Toilet dan Pemrosesan 
" ' 
[Kriteria - ALTERNATIF 
1 2 3 4 5 
""' l I 0 ..,..,.,-. 3 5 5 . .).).).) 
r 
~ < 2 3 I 3 5 .) z 
0.33333 0 ""~""'"'"" ~ c:: 3 . .) .) .) .) I 3 .) 
!,;.; 
L- 4 0.2 0.2 0.3333 1 0.3333 
' 
-< 5 0.2 0 ..,..,,..,.., . .) .) .) .) 0.3333 3 I 
Total 4.73333 2.2 7.6667 17 12.333 
Tabe14.60 
Matriks Normalisasi Hasil Perbandingan antar AlternatifDesain terhadap Kriteria C 
(desain teroilih Finishmg Lamai Ruang Basah, Toilet dan Pemrosesan) 
Kriteria r ALTERNATIF Jwnlah Rating 
I 2 3 4 5 
r..:.. I 0.21 127 0.1515 0.3913 0.29412 0.4054 1.4536102 0.290722031 
'-
• 2 0.6338 0.4545 0.3913 0.29412 0.2432 2.0170 135 0.403402702 < 
z 3 0.07042 0.1515 0.1304 0.17647 0.2432 0.7720863 0.15441726 c::: 
UJ 
r- 4 0.04225 0.0909 0.0435 0.05882 0.027 0.2624914 0.052498286 
__) 





Ma triks Perbandi ngan an tar Alternatif Desain terhadap Kriteria D 
desain terpilih Finishing La ntai Ruang Basah . Toi let dan Pem rosesan 
~riteria C ALTERNAT IF 
I 2 3 4 5 
tJ.. I I 3 0.3333 5 7 f= 
< 2 0 33333 I 0 .2 0 33333 5 z 3 ' 5 ' 5 c::: .) I .) 
!..:.l 
0 .2 ' r- 4 3 0 , .... "'I"' I . .) .) .) .) .) 
__) 
< 5 0. 14286 0 .2 0 .2 0.33 333 I 
Total 4.67619 12 2 2 0667 9.66667 2 I 
Tabel462 
Matriks Nonnalisasi Hasil Perbandingan antar AltematifDesain terhadap Kriteria D 
(desain terpi lih Finishingl.antai Ruang Basah, Toilet dan Pemrosesan) 
Kriteria C ALTERNAT!F Jumlah Rating I 2 3 4 5 
t..:.. I 0.21385 0.2459 0.1613 0.51724 0.3333 1471616 0.294323192 f-
< 2 0 07128 0.082 0.0%8 003448 0.2381 0.5226025 0.1045205 
z 3 0.64155 0.4098 0.4839 0.31034 0.2381 2.083695 0.416738992 c::: 
t.:J 
f- 4 0.04~77 0.2459 0. 1613 0. 10345 0.1429 0.6962672 0.139253448 
...J 
< 5 0.03055 0.0164 0.0%8 0.03448 0.0476 0.2258193 0.045163868 
! 5 l 
Tabel 4.63 
Matriks Perbandingan antar Alternatif Desain terhadap Kriteria E 
desain terpilih Finishing Lantai Ruang Basah Toilet dan Pemrosesan ~ , 
IKriteria E AL TERNATIF 
l 2 ' 4 5 .J 
t..:.. I I 0 ''' 3 ' 5 ' . .) .) .) .J J f-
< 2 ' I 0.3333 ' 0.2 .J .J z 
' 0.333 33 ' c::: .J .J I 5 3 UJ 
~ 4 0.2 0.3333 0 .2 I 3 
< 5 0.33333 5 0 .,~...,.., . .J .J .J .J 0 33333 I 
Total 4 .86667 9.6667 4.8667 14.3333 I 0.2 
Tabel 4.64 
Matriks Nommlisasi Hasil Perbandingan antar Altematif ~in terhadap Kriteria E 
(desain terpilih Finishing l..antai Ruang Basah Toilet dan Pemrosesan) 
~ ~ 
' 
Kriteria • ALTERNATIF Jwnlah Rating 1 2 3 4 5 
~ l 0.20548 0.0345 0.6164 0.34884 0.2941 1.4993554 0.299871085 f-
2 0.61644 < 0.1034 0.0685 0.2093 0.0196 1.01729 0.20345799 
~ 3 0.06849 0.3103 0.2055 0.34884 0.2941 1.2272723 0.245454457 
1::..: 
f- 4 0.0411 0.0345 0.041 1 0.06977 0.2941 0.4805596 0.096111926 
...J 
< 5 0.06849 0.5172 0.0685 0.02326 0.098 0.7755227 0.155104542 
l: 5 I 
r 
BOI30T 
~A t- () 4664 (I 





c 0.0508 0. 
::L 
() 0. 1629 0 




'I ahc l ~ 65 
1\.latnl..s Smtcsa tlari Pwscs A Ill' 
(do.:-.:un to.:rpoloh I ini,hing I ;ontai Ruang Uasah, Too let tlan Pcmrnsc-.:on) 
ALI L:RNA I'll' 
) 
1:>·19 0 15 16 () 09354 0.0~36 0.307111 U. I ·IJ) /.!4J<J 307 0.01-13 
0837 0. 022·1 () 1773 1 0.04 75 0.0529 0.0 141 79232 667 0 0983 
2907 0 .014!! 0.403~ 0 0::>05 0 15-142 0.0078~2679 525 0 0027 
-
29-B () 0-179 0. 10,152 0.0 17 0.4 1674 0.06787733~ 393 0.0227 
2999 0.0 156 lU0346 0.0 I 06 0.24545 0.0 12735332 96 1 0.005 
).252235827 (] 1.1922 17 11 0.2462070 16 142936077 
5 2 ~ 
5 J 
I 
tU43 () 1134 
0.3194 0.0856 
--
0099 () 005 
0.0452 0.0074 
-
0. 155 1 0 .008 




Untuk Finishing Dinding Ru'ang Basah, Toilet dan Pemrosesan 
Alccrnatif 02(2) 
- Kcramik 20x20 





- J'crckat Lemkra 
- Yi l'lcstcr Aciau 
I 2 Finish Cat 
Dinding 
Gam bar 4.12 
AJtcmatifD 18(4} 
- v, Kcramik 20x20 
- Perekat Spcsi Acian 
1:2 
- 'h Plestcr Acian I :2 






Altcmatif D I 0(5) 
- Keramik 20x20 
- Pcrckat Spesi 
Acian I :2 
• Backing 
J lirarki Pcmilihan Alternatif DindingBasah, Toilet dan Pemrosesan 
Tabcl 4.66 
Toilet dan Pemrosesan) 
A B D E 
A I .., .) 5 3 7 
B 0.33333 3 3 5 
c 0.2 0.3333 1 0.33333 5 
D 0.33333 0.3333 3 1 5 
E 0. I 4286 0.2 0.2 0.2 1 
Total 2.00952 4.8667 12.2 7.53333 23 
126 
Tabel4.67 
Matriks Nonnalisasi Hasil Perbandingan antar Kriteria 
(d t Th F' . I . D d R Basah T 'I d P ) esam erpt 1 JniS1Jng m mg uang , 01 et an emrosesan 
KRITERIA Jumlah Rating 
A 8 c D E 
A 0.49763 0.6164 0.4098 0.39823 0.3043 2.22648 0.445296534 < 
~ B 0.16588 0.2055 0.2459 0.39823 0.2174 1.23288 0.246575852 
:..:.:1 c 0.09953 0.0685 0.082 0.04425 0.2 174 0.51163 0 102325104 r 
~ D 0.16588 0.0685 0.2459 0. 13274 0.2174 0.8304 1 0.1 66081247 ;,.: 
E 0.07109 0.04 11 0.0164 0.02655 0.0435 0.19861 0.039721263 
r 5 I 
T abe l 4 .68 
Matoks Pe rbandin gan an tar Alternatif Desain terhadap Kriteria A 
(desa in te rpilih Finishin g Dindin o Ruang Basah Toi le t dan Pemrosesan ) 
"' 
, 
K rite ria A ALTERN A TIF 
I 2 " 4 5 .) 
.. 
I I 5 0.3333 " .) 5 
< 2 0.2 1 0 . 1429 0 .33333 I z 
' ' ~ .) .) 7 I 5 7 
~ 
..J 
4 0.33333 " .) 0 .2 I 0 '"I ... '"'"" • .> .> .Ll 
< 5 0 . 2 I 0 . 14 2 9 3 1 
To ta l 4 .73333 1 7 1.8 19 12.3333 14.33 3 
Tabel4.69 
Matriks Nom1alisasi Hasil Perban<lin__WJ. antar Altematifi:esain terhadap Kriteria A 
(d . t lh F . h' DiJ din Ruan Basah. T il dan P ) esam erpt 1 lOIS mg 1 ~g g o et emrosesan 
Kriteria , ALTERNATIF Juml~ Rating I 2 " .) 4 5 
'-
I 0.21127 0.2941 0.1832 0.24324 0.3488 1.28071 0.256142356 
~ 2 0.04225 0.0588 0.0785 0.02703 0.0698 0.27641 0.05528111 
z 3 0.6338 0.4118 0.5497 0.497816648 :::.::: 0.40541 0.4884 2.48908 
:L) 
~ 4 0.07042 0.1765 0.1099 0.08!08 0.0233 0.46118 0.092235532 . 
< 5 0.04225 0.0588 0.0785 0.24324 0.0698 0.49262 0.098524353 
r 5 I 
Tabel4 .70 
Matriks Perbandingan antar A lternat if Dcsain terhadap Kriteria B 
( d Thf . · h . o· d . R B h T ·1 d n J'>emroscsan ) esam terpl 1 lO IS 1ng 1n 1ng uang as a 01 et a 
ifcriteria B A LTERNATIF 
I ') 3 4 5 




2 0 .2 0 .3333 0 .2 3 < I 
z 
3 ' ' 0 .33333 5 0:: .> .> I 
u; 
f- 4 ' .> 5 ' .> I 5 
< 5 0 .2 0.3333 0 .2 0.2 I 
To1a l 7.4 14 .333 4.8667 2.06667 19 
Tabel4.71 
Matriks Normalisasi Hasil Perbandingan antar Altematif D::sain terhadap Kriteria B 
(desain terpilih Finishino Dindino Ruano Basah. Toilet dan Pemrosesan) .,., •o . . .,
Kriteria ~ ALTERNATIF Jumlah Rating 
I 2 ' 4 5 .) 
.. 
1 0.13514 0.3488 0.0685 0.16129 0.2632 0.97691 0.195382742 
< 2 0.02703 0.0698 0.0685 0.09677 0.1 579 0.41996 0.08399131 z 
' 0.40541 0.2093 0.2055 0.16129 0.2632 1.24464 0.24892708 :::::: .) 
:..:::..: 
4 0.40541 0.3488 0.6164 0.48387 0.2632 2.11771 0.423541967 
....J 
< 5 0.02703 0.0233 0.0411 0.09677 0.0526 0.24078 0.048156901 
"' 5 I 
-
Tabe l 4 .72 
Matriks Perbandingan antar Al ternatif Desa1n terhadap Kri teria C 
(d Th F .. I . o · d. R 8 I T ·1 d n Pem rosesan) esam terp1 1 lOIS 11n g 1n •ng ua ng asa 1, 01 et a 
[Kriteria C ALTERNATIF 
I 2 3 4 5 
"'- I I 0 .2 3 5 0 .2 f= 
< 2 5 I 5 7 0 ' ' '3 • .> .> .> 
z 
' 0 .33333 0 .2 ' 5 :::::: .) I .) 
UJ 
0 .2 r- 4 0. 1429 0 .3333 I 0 .2 
...J 
< 5 5 ' .) 0 .2 5 I 
Tota l 11.5333 4 5429 9 ,.. ........ "' . J.).).) 2 1 6.7333 
Tabel4.73 
Matriks Nonnalisasi Hasil Perbandingan antar AltematifDesain terhadap Kriteria C 
(desain terpilih Finishing Dinding Ruang Basah. Toilet dan Pemrosesan) 
Kriteria AL TER.NATIF Jumlah Rating 
1 2 ~ 4 5 .) 
:.:... l 0.08671 0.044 03147 0.2381 0.0297 0.71321 0.142642777 
' 0.43353 < 2 0.2201 0.5245 0.33333 0.0495 1.56097 0.312193121 
z 3 0.0289 0.044 0.1049 0.14286 0.7426 1.06325 0.212650679 c:: 
tlJ 0.01734 ~ 4 0.0314 0.035 0.04762 0.0297 0. 16107 0.032214927 
__) 
< 5 0.43353 0.6604 0.021 0.2381 0.1485 1.50149 0.300298496 
" 5 I -
Tabel4 .74 
Matriks Perbandmgan an tar Alternatif Desain terhadap Kriteria D 
(d Th F . . I . o· d. R B h T I d n Pemrosesan) esatn terp1 1 l tl l$llllg Ill Ill!!. uang as a 01 et a 
!Kntena ~ AL TERNATIF 
I 2 3 4 5 
L:.. I I 0.2 0 33 33 3 5 f-
< 2 5 I 5 7 3 z 3 3 0.2 5 0.3333 c:: I 
t..:J 
f- 4 0 ~3~'' 0 .1429 0.2 I 0. I 429 . .> j.).) 
__) 
< 5 0 .2 0 "3" • .) .> .) 3 7 I 
Tota l 9.53333 I .8762 9.5333 23 9.4762 
129 
Tabe14.75 
Matriks Nom1alisasi Hasil Perbandingan antar Altematif Desain terhadap Kriteria D 
d . . F . hi Di din R Basal T ·1 dar P ) ( esam teroilih llUS ng. n g uang l. 01 et l emrosesan 
IKriteria C ALTERNATIF Jumlah Rating 1 2 ~ .) 4 5 
- 1 0.1049 0.1066 0.035 0.13043 0.5276 0.90453 0.18090642 -
'-
< 2 0.52448 0.533 0.5245 0.30435 0.3166 2.20288 0.440575343 z 
031469 0.1066 0.1049 0.21739 0.77875 0.155749318 c::: 3 0.0352 :. ) 
4 0.03497 0.0761 0.021 0.04348 0.0151 0.19064 0.038127965 
-< 5 0.02098 0.1777 0.3147 0.30435 0.1055 0.9232 0.184640955 
L: 5 I 
Tabel 4 .76 
Matriks Perbandingan antar Alternatif Desain ie rhadap Kriteria E 
(desain terpilih Finishing Dinding Ruano Basah Toilet dan Pemrosesan) 
- "' 
, 
IKriteria E ALTERN A TlF 
I 2 ' 4 5 .) 
' · I I 5 3 3 0 .,,.,"'1 . .) .) .) .) 
< 2 02 I 3 0 .33333 0.2 z 
' 
0 ... ., ........ ., 0 .3333 0. I 429 c::: I 0'3'"' .) . .) .) .) .) .) . J j j J 
t:.: --
f-: 4 0 ................ ' ' I 0.2 jjJJJ .) j 
-
< 5 ' j 5 7 5 I 
Total 4.86667 14.333 I 7 9.66667 1.8762 
Tabe14.77 
Matriks 1\onnalisasi Hasil Perbandingan antar AltematifDesain terhadap Kriteria E 




b<riteria" ALTERNATIF Jumlah Rating I 2 ~ .) 4 5 
!..:... I 0.20548 0.3488 0.1765 0.3 1034 0.1777 1.2188 0.24375941 f-
< 2 0.0411 0.0698 0.1765 0.03448 0.1066 0.42842 0. 085683133 z 
3 0.06849 0.0233 0.2612 c::: 0_0588 0.03448 0.0761 0.052239477 :·· 4 0.06849 0.2093 0.1765 0.10345 0.1066 0.66431 0.132862665 
-< 5 0.61644 0.3488 0.4 118 0.51724 0.533 2.42728 0.485455315 
L: 5 I 
BOBO f 
~ -
/\ ,_ 0.4453 
<( 0 0.24658 
0::: 
Ul 
f-- c 0. 10233 0::: 
::.c 
() 0 16608 
--




lahd -l n 
t-1atrib Sintcsa dari Proses Alii' 








() 256 1 () 11·11 () ()~) 28 0.0246 0.4978 0.2') 1676028 00922 00-1 11 
-
0 195-1 0 0 -1 82 () 01!3 ~9 0.0207 0 .2489 0.06 1379407 0.4235 0 I 04,1 
0. 1-126 0.01-16 () 3 12 19 0.03 19 0.2 127 0.02 1759503 0 0322 0.0033 
-
0. 1 809 ().()3 0 4.JO 
-
5R 0 0 732 0 . 1557 0.02586704 1 0.0381 0.0063 
-
0 2438 0.0097 0.085 ss 0.0034 0.0522 0.002075018 0. 1329 0.0053 
0.2 1 6~59502 0. I 53846654 0.332756997 . 0 1604 13593 
---
2 4 I 3 
-- --~ 
5 
o 0985 I 0.0-1 39 
004 82 I 00 119 
0.3003 I o.OJ0 7 
0 1846 I o 0307 






Untuk Finishing Dinding Ruang Interior 
Altcrnatif E6(2) 




Altcmatif £7(3) Al temati f E5 ( 4) 
- Plamir (lx lapis) 
l3l 
Altcmatif E4(5) 
- Cat Acrylic(2x cat) 
- Plamir (2x lapis) 
·Cat Acrylic( lx cat) -Cat Acrylic (2x cat) 
• Plamir (Jx lapis) 
- Cat Acrylic (Jx 
cat) 
- Plaster an I :3 
Gambar 4.13 
Hi rarki Pemilihan Altematif Dinding Interior 
Ta bel 4.79 
M at ri ks Perbanding a n an tar K r ite r ia 
(d esa 1n T l F . I . erp1 I 1 ' III I Sl lll g D d Ill Jn g n te r10 r ) 
KRITERIA 
A B c D E 
~ 
A 1 3 7 5 5 oc 
UJ B 0.33333 J 5 3 3 
f- c 0 . 14 286 0 .2 I 0 .2 0 .3333 
-
oc D 0.2 0 .3333 5 1 ' 
:><:: 
;) 
E 0.2 0.3333 3 0.333333 l 









~ Nxrrali~ Hlsil ~ antar Kliteria 
(ckslin tepilih FiniS'llm~lntericr) 
-
KRITFRIA Jumlah 
A B c D E 
0.532<}) 0.6164 0.3333 0.524476 0.4054 24126 
0.17765 0.2055 0.2381 0.314685 0.2432 1.1/92 
0.07614 0.0411 0.0476 OJJ2fJJ79 O.(JIJ 0.2129 
0.1M 0.()585 0.2381 0.104&)5 0.2432 0.7613 
0.1M 0.()585 0.1429 0.034%5 0.0011 0.434 
I 5 








I ' 0 ) -
Matri k s Perband in gan antar Alternatif Desain terhadap Kri teria A 
( d Th F h ' . d ' ) esam terp1 1 · 10 IS 1ng D1n 1ng Jntenor 
I( rite ria A ALTERN A TIF 
I 2 3 4 5 
'"- I I 7 5 5 9 f-
<( 2 0. 1428 6 I 0 . 3 3 3 3 0.2 5 
z 3 0. 2 ' 0.333333 7 c:: .) I 
tL: 
t-: 4 0 .2 5 0 I 7 .) 
< 5 0 .1 111 I 0.2 0. 1429 0. 14~857 I 
T o ta I 1.65397 16.2 9.4762 6.67619 29 
Tabel 4.82 
lviatriks Nomlalisasi Hasil Perbandingan antar Altematif ~sain terhadap Kriteria A 
(desain terpilih Finishing Din__<iinglnterior) 
Kriteria . ALTERNATIF Jwnlah Rating 1 2 ~ .) 4 5 
i..;.. I 0.60461 0.4321 0.5276 0.74893 0.3 103 2.6236 0.524723682 
-
'-
' 2 0.08637 < 0.0617 0.0352 0.029957 0.1724 0.3856 0.077129526 z ~ 0.12092 0.1852 0.1055 0.049929 0.2414 0.7029 0.140588422 ~ .) 
lL 
f- 4 0.12092 03086 03166 0.149786 0.2414 1.1373 0.227462305 
< 5 0.06718 0.0123 0.0151 0.021398 0.0345 0.1505 0.030096064 
2: 5 I 
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Tabel 4 .83 
Matriks Pe rban di ngan antar Alternatif Desain terhadap Krite ria B 
(desain terpilih Finishing Dindino Interior) 
- "' 
K ritena 8 A LTERNATIF 
' 4 5 I ') .) 
"- 1 1 0 .2 0 .3333 0 .333333 0 .2 
'< ? 5 I 5 3 3 z 
3 ' 0 .2 1 ' ' ~ .) .) .) 
u: 
' 0.2 f-: 4 .) 0 3 333 0.3333 I 
-
<( 5 5 0 .3333 0 .3333 5 I 
T ota1 17 2 066 7 7 12.33333 7.4 
Tabel4.84 
Mamks Nonnalisasi Hasil Perbandingan antar AltematifDesain terhadap Kriteria 8 
(desain terpi lih Finishing Dinding Interior ) 
- -
Kriteria ~ ALTERNATIF Jumlah Rating 
' I 2 .) 4 5 
"- I 0.05882 0.0968 0.0476 0.027027 0.027 0 .,.T 0.051454165 f- .-:> .) 
< 2 0.29412 0.4839 0.7143 0.243243 0.4054 2.1409 0.428 184596 z 
3 0. 17647 0.0968 0. 1429 0.243243 0.4054 1.0648 0.2 12950115 ~ 
!.:..: 
0.4935 0.098697613 f-: 4 0.17647 0.161 3 0.0476 0.081081 0.027 
-
<( 5 0.29412 0.1613 0.0476 0.405405 0.1351 1.0436 0.208713512 
I 5 I 
Tabe l 4.85 
M atriks Perbandingan an tar Alternatif Desain terhadap Kriteria C 
(desai n terpi lih F in ish ing Dinding Interior) 
~riteria C ALTERNATIF 
I 2 ' 4 5 .) 
"- l I 5 3 3 7 ;-
r-
< 2 0 2 l 0 .3333 0 .333333 3 ;z: 
' 0 .33333 3 I ' 5 ~ .) .) 
u; 
f- 4 0 .33333 ' .) 0.3333 I 5 
-
<( 5 0 . 14286 0 3 3 3 3 0 .2 0.2 I 
Tota l 2 .00952 l 2 .3 3 3 4 .8667 7 .533333 2 I 
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Tabel4.86 
Matriks Nonnalisasi Hasil Perbandingan antar AltematifDesain terhadap Kriteria C 
( d Th F h' o· d' I ) esam terp1 1 m1s mg m mg ntenor 
Kriteria C ALTERNATIF Jumlah Rating 
I 2 3 4 5 
.. 
I 0.49763 0.4054 0.6164 0.39823 0 .... "')..,,., 2.251 0.450207503 . .) .).) .) f- ., 0.09953 0.081 1 0.0685 0.044248 0.1429 0.4362 0.087241046 < z 3 0.16588 0.2432 0.2055 0.39823 0.2381 1.2509 0.25018496 c:: 
w 
0. 16588 0.8485 0.169690354 t-; 4 0.2432 0.0685 0.132743 0.2381 
..... 
< 5 0.07 109 0.027 0.0411 0.026549 0.0476 0.2134 0.042676137 
l: 5 I 
Tabel 4.87 
Matriks Perbandingan antar Alternatif Desain terhadap Kri teria D 
(desai n terpilih Finishing Dinding Interior l 
-
K ri teria ~ AL TERNATIF 
I ., ' 4 5 .) 
t.;_ 
'-
I I 5 ' .) 5 7 
< 2 0.2 I 0.3333 0.333333 5 z 
' 0.33333 3 0.333333 5 c:: .) I 
w.: 
' ' ' r 4 0 .2 .) .) I .) 
__) 
< 5 0.14286 0.2 0.2 0.33 3333 I 
Total 1.87619 I 2.2 7.5333 7 21 
Tabel4.88 
Matriks Normalisasi Hasil Perbandingan antar AltematifDesain terhadap Kriteria D 
(desain terpilih Finishin<> Dinding Interior) 0 
-
Kriteria r ALTERNATIF Jumlah Rating I 2 3 4 5 
L.:... I 0.53299 0.4098 0.3982 0.714286 0..,")"'1"'1 2.3887 0.477736025 . .).).).) f-
< ., 0 1066 0.082 0.0442 0.047619 0.2381 0.5185 0.1 03705654 
z 
' 0. 17766 0.2459 0.1327 0.047619 02381 0.842 0.168404853 c:: .) 
w 
t-; 4 0.1066 0.2459 0.3982 0. 142857 0.1429 1.0364 0.207289 
-< 5 0.07614 0.0164 0.0265 0.047619 0.0476 0.2143 0.042864468 
l: 5 1 
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Tabel 4.89 
Matriks Perbandingan an tar Alternatif Desain terhadap Kriteria E 
( desain terpilih Finishin<> Dinding Interior) 
" 
K riteria E ALTERN AT!F 
I 2 ~ 4 5 .> 
.. 
l 1 0.2 0.3333 o 3r~~~ . .) .) .) .) 0.1429 
-
< 2 5 I 5 3 0.2 
z 3 ~ 0.2 0.333333 0.2 ~ .) I 
... 
4 ~ .) 0 "\"'1'"1'"1 • _).) .> .> " .) l 0 ~~"3 . .> .> .> 
-
< 5 7 5 5 ~ .> l 
Total 19 6 7~"" • .) .> .> 14.3 3 3 7.666667 1.8762 
Tabel4.90 
Ivlatriks Norrmlisa~i Ha~il Perbandingan antar AltematifDesain terhadap Kriteria E 
( desain terpilih Finishino Dinding Interior) e 
-
Kriteria ~ .i\L1ERNATIF JLUTI!ah Rating 
l 2 ~ 4 5 .) 
L:.. I 0.05263 0.0297 0.0233 0.043478 0.0761 0.2252 0.045042151 f- 0.25 1682658 < 2 0.26316 0.1485 0.3488 0.391304 0.1066 1.2584 z ~ 0.15789 0.0297 0.0698 0.043478 0.1066 0.4074 0.081488479 ~ .) 
... 
...... 
0.1 5789 0.0495 0.7248 0.144960354 '-- 4 0.2093 0.130435 0.1777 
' 
-< 5 0.36842 0.7426 0.3488 0.391304 0.533 2.3841 0.476826358 




















·1 abel 4'1 1 
Mat11l..~ S111tcsa dan Pms.::s Alii' 
(dcs;sin tcrpi lih hnishsng Uinding lntenor ) 
A L I'ERNA I'll' 
., 
.3 
u 5247 I 0.2532 I o 0771 3 0 0372 () 1406 0.06 7838062 
uo515 I 0.012 1 I 0.4:?8 B 0 .10 I 0 2 13 0.050220802 
04502 I 0.0 192 I 0.0872 I 0.0037 0.2502 0.0 1065 103 
. 
0.4777 I 0.0727 I 0. 1 o:n I 0.0 158 0. 1684 0.025642189 
0.045 I 0.0039 I 0.25 1 ~ 8 0.02 18 0.08 15 0.007073 125 
-







0. 14 5 
4 I ~ 
0. 1098 l O.?JO I I 0.0145 
o.o2:n 0.2087 0.0492 
0.0072 0.0427 0.00 18 
0,03 1(> 0.0429 0.0065 
0.0 126 0.4768 0.04 14 









• Alkali Resistan 








• Plamir (2x lapis) 
. Cat Wcathcrshield 
(lx cat) 
Gambar 4.14 
Altematif Fl 0(4) 
· Plasteran I :5 
• Alkali Resistan 
· Cat Weathershield 
(2x cat) · 
Hirarki Pemilihan Alternati f Dinding Eksterior 
Tabcl 4.92 
M atriks Perband ingan an tar Kriteria 
(d Tl F . . I. o· d ' Ek ) csam tcrp1 1 1 m1s ling m mg - stenor 
KRlTERlA 
A 8 c D 
. 
A I 3 7 5 





Altematif F I I ( 5) 
• Plastcran I : S 
. Alkali Resistan 
• Cat Weathershield 
(l x cat) 
f- c 0.14286 0.2 I 0.2 0.33333 
-c:r; D 0.2 0.3333 5 1 3 ~ 
E 0.2 0.3333 3 0.333333 I 
Total 1.87619 4.8667 21 9 .533333 12.3333 
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Tabel4.93 
Matriks Nonnalisasi Hasi l Perbandingan antar Kriteria 
(d lh F . h. Di di E~ . ) esam terp1 1 mts mg n ng stenor 
KRITERIA Jtunlah Rating 
A 8 c D E 
A 0.53299 0.6164 0 3~~~ 0.524476 0.40541 2.4126 0.482529509 
-< . -'-'-' 
- B 0.1 7766 0.2055 0.2381 0.314685 0.24324 1.1792 0.235833645 c:: 
t:J c 0.07614 0.0411 0.0476 0.020979 0.02703 0.2129 0.042572624 
' r
-~ D 0.1066 0.0685 0.2381 0.104895 0.24324 0.7613 0.152265144 
:L 
E 0.1066 0.0685 0. 1429 0.034965 0.08108 0.434 0.086799079 
I 5 I 
Tabel 4.94 
Matriks Perbandingan a ntar A lternatifDesain terhada p Kriter ia A 
(desat n terp ilih F in ish ino Dind ing Ekste ri or ) 
"' 
K rite ria A ALTERNATIF ~ I 2 
-' 4 5 
~ 1 1 0.2 5 7 5 
'-
' 2 5 9 7 < I 7 
z 
' 0.2 0' 1429 5 ~ ~ .) I .) 
\:,; 
~ 4 0.14286 0.1111 0 .2 I 0 .2 
-< 5 0.2 0.1429 0.3333 5 I 
Tota l 6.54286 1 .5968 13.533 27 16.2 
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Tabel 4.95 
Matriks Nonnalisasi Hasil Perbandingan antar AltematifDesain terhadap Kriteria A 
(desain terpilih Finishino Dindino Eksterior) 
"' " 
Kriteria A ALTERNATIF Jumlah Rating 
I 2 3 4 5 
.. 
I 0.15284 0.1252 03695 0.259259 030864 1.2154 0.24308926 
< 2 0.76419 0.6262 0.5172 0.333333 0.4321 2.6731 0.534621633 z 
' 0.03057 0.0895 0.0739 0.185 185 0.18519 0.5643 0.11285858 c::: .) 
t.:.: 
' 4 0.02183 0.0696 0.0148 0.037037 0.01235 0. 1556 0.031115521 r-
__) 
< 5 0.03057 0.0895 0.0246 0.185185 0.06173 0.3916 0.078315006 
I 5 I 
Tabel4.96 
Matriks Perbandingan antar Alternatif Desain terhadap Kriteria B 
(desain terpilih Finishing Dindino Eksterior) 
. 
"' 
Kriteria B ALTERNATIF 
I ' 2 .) 4 5 
"- I I ' 5 0.2 0.33333 .l (-
< 2 0 ~"'3' I 3 0. 142857 0.2 . .J .) .J .J 
z 
' 0.2 0.3333 0. 14286 ~ .J I 0.2 
w 
!-
_) 4 5 7 5 I ' .J 
< 5 ' .J 5 7 0.333333 I 
Total 9.53333 16.333 21 1.87619 4.67619 
Tabel 4.97 
Mltriks Normalisasi Hasil Perbandingan antar Altematif~ terhadap Kriteria B 
(d . esam terpilih Fmishing Dinding .Ekstenor) 
Kriteria .8 ALTERNATIF Jtnnlah Rating 
I 2 ' 4 5 .J 
1..1.. 1 0.1049 0.1837 0.2381 0. 106599 0.07128 0.7045 0. 14<m9179 
t-
< 2 0.03497 0.0612 0.1429 0.076142 0.04277 0.358 0.07 1591731 
z 
.., 0.02098 0.0204 0.0476 0.2262 0.045231023 ~ j 0.106599 0.03055 
u 
!- 4 0.52448 0.4286 0.2381 0.532995 0.64155 2.3657 0.473136995 
....J 
< 5 0.31469 0.3061 0.3333 0.177665 0.21385 1.3457 0.269131072 
I 5 I 
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Tabe l 4.98 
M atnks P-erbandingan an tar Alternatif Desain terhadap Kriter ia C 
(desa in te rp ilih Fin1s hi ncr Din din o Eksterior) b b 
Kritc ria C ALTERNATIF 
I ~ 4 5 2 .) 
.. 
I I 0.3333 0.2 7 5 
-< 2 3 I , .) 5 3 
z 3 5 0.3333 7 5 ::::::: 1 
.,. 
+ 0.1 4286 0.2 0 .1429 I 0 "\-"I"''"' 3 ,.).).).) 
-
< 5 0.2 0 .3333 0 .2 3 I 
Total 9.34286 2.2 4 .5429 23 14 .3333 
Tabel 4.99 
Matriks Nonnalisasi Hasil Perbandingan antar AltematifDesain terhadap Kriteria C 
(desain terpilih Finishino Dindino Eksterior) b , . 
Kritcria C .t\L TERNATIF Jumlah Rating 
1 2 3 4 5 
- 1 0.10703 0.1515 0.044 0.304348 0.34884 0.9558 0.191 151797 
-
-
< 2 0.3211 0.4545 0.6604 0.217391 0.2093 1.8627 0.372543472 




0.01529 0.0909 0.0314 0.043478 0.02326 0.2044 0.040876045 
-
< s. 0.02141 0. 1515 0.044 0.130435 0.06977 0.4171 0.083429852 
r. 5 I 
Tabe l 4 100 
M atriks Pe rba ndinga n an tar Alternatif Desa in te rhadap Kri teria D 
(desa in terpi lih Finishino Dinding Eksterior) b 
Kriter ia D ALTERNATIF 
I 2 3 4 5 
:... 1 I 0 .3333 0.3333 5 ~ .) 
~ 2 , I 3 7 5 .) 




0 .2 0 .1429 0.2 I 0.33333 
< 5 0 .33333 0.2 0.3333 , .) I 
Tota l 7.53333 2 0095 4.8667 21 12.3333 
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Tabe14. 101 
Matriks Normal isasi Hasil Perbandingan antar AltematifDesam terhadap Kriter ia D 
(desain terpilih Finishmo Dinding Eksterior) 
"' 
Ksiteria rJ ALTERNATIF Jumlah Rating 
I 2 3 4 5 
I 0.13274 0.1659 0.0685 0.238095 0.24324 0.8485 0. 169690354 
< 2 0.39823 0.4976 0.6 164 0.333333 0.4054 I 2.251 0.450207503 z 
3 039823 0.1659 0.238095 0.24324 1.2509 0.25018496 ~ 0 ?() --·- )) 
:..!..: 0.042676 137 4 0.02655 0.0711 0.0411 0.047619 0.02703 0.2 I 34 
..J 
<( 5 004425 0.0995 0.0685 0.142857 0.08108 0.4362 0 087241046 
... 5 I ... 
Tabel4.102 
Matriks Perbandingan antar Altematif Desain terhadap Kmc:ria E 
ldesain terpilih Finishing Dinding Eksterior) 
Kriteria E ALTERNATIF 
I 2 "' 4 5 .) 
.. 
I 1 ~ .J 5 0.1 42857 0.2 
-
<( 2 ()_3j333 I 3 0.111111 0. 14286 z 
"' 
...., 
.) 0.2 0.3333 I 0. 142857 0.2 
.,. 
: 4 7 9 7 I "' .) 
..J 
<( 5 5 7 5 0 ""3""" . .) .) .) .) .) 1 
Total 13.5333 20.333 21 1.730 159 4.54286 
Tal:d 4.103 
Jvl:ltriks N.1nmlisasi Hasil PerOOndingan antar Altematif .I:Xsain terhadap Kriteria E 
( resai.n terpilih Finishimz Dinding Fksterior) ~ 
Kriteria::: ALTERNATIF Jurnlah Rating l 2 3 4 5 
c.:.. l 0.07389 0.1475 0.2381 0.082569 0.(}14{)3 0.5861 0.117224362 
' r
<( 2 0.02463 0.0492 0.1429 0.06422 0.03145 0.3123 0.062466947 
z .., 0.01478 0.0164 0.0476 0.082569 0.(}14{)3 0.2054 0.041076956 c::: .) 
t.:..l 
f- 4 0.51724 0.4426 
...J 0.3333 0.577982 0.66038 2.5316 0.506311335 
<( 5 0.36946 0.3443 0.2381 0.192661 0.22013 1.3646 0.2729204 
L 5 I 
r 
B<>H<ll 
A I 0 -t825J 
:s r ll 0.23583 
0:: 
L!..l 
t: I c I 0:: 0.04157 
:,L 
1 
I) 0 151:!7 
E 0 OX6R 
,. 
Rangk ing 
I ' ' bd -1 10·~ 
~latnb S111tc~a Jari Proses Alii' 
hk'-'1in lcrpihh l-lnish111g l>mding l·kstcrinr) 
' 
) 
0 2-tJ I 0.1 173 1 0 53.Jh22 0 25797 
o. l4o9 I ooJn oo1 1sn l u.ol688 






0.0 I 0666997 
•I <; 
() OJ I I I () () I <; 0 07RJ o IJJ7R 
O..J7J I Oil if> o :?691 I 0.0635 
I 0. 19 11 I O.OOK I o.J7254J I 0.01586 I 0.3 11 I o.o I 3282609 I u 0-109 () O() 17 I () OSJ.J ~ 0.00}6 
0. I (,')7 002<;1{ o. ~ ~o:Wll 0.06855 0.2502 omso9444<J o. o-1 :!7 1 o oo65 () 0872 O.OI }J 
() 1172 (I 0 I 01 () 062 -167 0 005-12 00-1 11 0 00356.'>4·12 0 <;()(, I 0 0·1 \<) () ?72<) 0 0217 
() 19-t(l 79593 I 0 36-l687<;l} (J . 120067092 0 17K7K I · I.~" o 1·1 I 78-1.1 




4.5 TAHAI> REKOJ\1El'IDASI 
Setelah dilakukan analisa dan telab ditentukan altrematif terba1k antara 
altcmauf-altemauf yang ada, maka tahap berikutnya memberikan rekomendasi atas 
has1l stud• yang telah d1lakukan Pada tahap 101, penulis memberikan usulan atau 
rekomendas1 atas alt.:mauf desa10 yang terba1k berdasarkan penimbangan dan 
penghematan 'ang dJhasJikan dan altemauf desain tersebut Rekomendasi yang 
d1benl..an dapat d1hhat pada tabel 4. 105 sampai tabel4.110 dibawah ini · 
Tabel4. 105 Tahap Rekomendas1 Pekel)aan Srruk1ur Atap 
ltt:m PekerJaan · aan Strul..1ur Atap 
Fungs1 Mclindung1 Ruangan 
I Rencona Awal : - -------- - ----------
D•gunakan Struktur Truss WF 400x200x8x13 
Gording C 150x65x20x3.2 
Menu!.!unakan Sambunuan Baut HTB (J> 19 mm dan <I> 12 mm ~- ~ 
2. Usulan : 
Digunakan Struktur Solid Beam WF 350x 175x7x11 
Gording C 150x65x20x3.2 
- Menggunakan Sambungan Baut HTB <I> 19 mm dan <I> 12 mm 
3 Penghematan Biaya 
Penghematan Btaya yang dJhas1lkan sebesar Rp. 138.928.636,- (Seratus T1ga Puluh 
Delapan Juta Sembtlan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Rarus Tiga Puluh Enam 
Rup1ah ) atau sekuar 23.46 ° o dan b~aya rencana 
].t Dasar -------------------- -1 
- Bcrdasarkan hasJI anahsa b1aya daur hidup proyek dan analisa pengambllan keputusan 
dengan mcnggunakan metode AHP 
- Tidak bcnentangan dengan batasan desain proyek 
5. Sl.etsa Pcrubahan Desam 








Tabcl4. 106 I ahap Rckomcndasi Fm1shing Lantai R.Supermarket.Lobby dan Kantor 
l A HAP R£KOMEI'DASI 
Item PckcrJaan . Fm1shmg Lama1 Ruang Supermarket, Lobby dan Kantor 
Fungs1 \-lcmpcnndah Lanta1 
I Rencana A\\31 




Pasanga n Kcrarnik 30:-.30 
Perc kat Lcml..ra 
3. Pcngh ematan Bwya : 
Penghema tan Biaya yang dihasilkan sebesar Rp. 52.829.822,- (Lima Puluh Dua Juta 
Delapan R 
seki tar 23 
atus Dua Puluh Scmblian Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah ) atau 
,4 I 0 o dari b1aya rencana. 
cnimbangan 4. Dasar P 
- Berdasa rkan basil ana lisa b1 a~ a daur hidup proyek dan analisa pengambilan keputusan 
dengan mcnggunal..an metode Al lP 
- T1dak b enentangan dcngan batasan desain proyek 
5 SJ...:tsa Perubahan Desain 
/ Keramik 30\30 / Keramik 30x30 
I I 
I 
,.)' z '/~ ;/ ;,• .::: '/; / . 
-
~Screeding 
~ Pereka1 lemkra 
Perekm lemkra 
Desam Ash Desain Usulan 
Tahap Rc~omcndas1 Fmishing Lantai R.Basah, Toilet dan Pcmroscsan 
TAIUP REKO.\IE:"'OASI 
Fm1shing Lanta1 Ruang Basah. l01let dan Pemrosesan 
Mcmudah~an Pembers1han 
Pasangan f...cram1~ 20\20 
Pcrckat l.cm~ra 
Pelap1s Tahan Basah (Waterproofing ) 
Usulan 
Pasangan Kcratm~ 20x20 
Perekat Spcci Ac1an I: 2 
Pcnghcmawn Biayu : 
• tLI" PEP~US l all..t.lllil 
I HS fi TU~ T!:I<NOlOGI 
SEI'UlU" - MOI'E.IEii 
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en!~hemH tan l3 iaya yang til hasi lkan scbesar Rp. 2.128.397,- ( Dua Juta Scratus Dun 
luh Dclapan Ribu T1ga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah ) atau sekitar 47,14 °o 
biaya rcncana 
l3crdasarkan hasli analisa bm~a daur hidup proyek dan analisa pengambilan keputusan 
dengan m.:nggunaJ..an metode AHP 
TidaJ.. bencntangan dengan batasan desain proyek 
Sketsa Pcrubahan Desam 
Ocsain Asli 
Kerami~ 20u o 
Speci Acian I 2 
Desain Usulan 
1-n 
Tabel ~. 108 Tahap Rekomendasr hmshrng Dindmg R. Basah. Toilet dan PemroSI!san 
T.\11.\P REKOMEJ\DASI 
Item Pckcriaan Fmr~hmg Dmdmg Ruang Basah. Toilet dan Pemrosesan 
Fungsi Mehndungr Dmdmg 
I. Rencana A wal --
- Pasangan Kcrarmk ~0,~0 
- Perekat Al\1 ~0 
- Pelaprs Tahan Basah ( Waterproofing ) 
- Backmg 
~- Csulan : 
- \, Drndrng dr Keramik :?0'\20 
- P.:rckat Lernkra 
- ', , Dinding di Plestcr Acran I 2 Finish Cat Drnding 
3. Penghcmatan B i ~ya : 
Penghernatan Bia\'a yang dihasilkan sebesar Rp. 6.125.2~0.- ( Enam Juta Scratus Dua 
Puluh Lima Ribu Dun Rat us Em pat Puluh Ruprah ) a tau sekitar 53.6 ° o dan biaya 
rencana 
~ Dasar Penrmbangan 
- Berdasarkan hasrl anahsa bra~ a daur hidup proyek dan analisa pengarnbrlan keputusan 
dengan mcnggunakan metode AIIP 
- Tidal.. benentangan dengan ba~asan desam pro,·ek 
I 
5. Sketsa Pcrubahan Desam - - --- ------- -----
Perekar A.\1 ~0 
Piesrer .\coan t ~ #---+ 
Foni sh Car Oondong 
\\ arerproo!ing 
Perekar Lemkra 
_j '1::::::_,.. Backong Desain Usulan 
Tabel4. 109 Tah~p Rekomendasi fmtshing Dmding Ruang Interior 
T AllAP REKO~IE~DASJ 
hem PckcrJaan Fmtshmg Dmdmg Ruang lntenor 
Fungst Mempenndah Dmdmg 
I Rencana A" al 
- Plamtr dengan I kah pelaptsan 
-Cat Ac~·hc Emulsion dt:ngan::! kah pdaptsan 
- Plasteran I 5 
1 Usulan : 
-Cat Ac~ lie Emulsion dengan t kali petapisan 
- Plamir dcngan I kah pelaptsan 
3 Penghematan 13iaya . 
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Penghematan 13taya yang dihasilkan sebesar Rp. 67.320.524,- ( Enam Puluh Tujuh .I uta 
Tiga Raws Dua Puluh R ibu Lima Ratus Dua Putuh Em pat Rupiah ) atau sekitar 58,9 ° o 
dari btaya rcncana. 
4 Dasar Penimbangan : 
- Berdasarkan hasil anal isa biaya daur htdup proyek dan anahsa pengambilan kepurusan 
dcngan mcnggunakan metode AHP 
- Tidak bcncntangan dengan batasan desain proyek 
----------------------------------~ 1 5. Sketsa Pcrubahan Desam 
Pia mir Plamir 
,,v 
v 
Cat Acrylic Emulsion Cat Acrylic Emulsoon 
I 
Plnst eran l S 
Desa1n Ash Desain Usulan 
Tabd 4 11 0 Tahap Rckomcndasi Fm1shing Dmding Ekstenor 
H.HAP REKO\IE~DASI 
hem Pckcr_1aan : Fimshmg Dmdmg Ekstenor 
Fungs1 \!ehndung1 Dmdmg 
I R~ncana Awal ---------------- ---------' 
-Cat \\'cathcrsh1eld dengan::! kah pelap1san 
- Lap1san Alkah Res1stan 
- Plasteran I . 3 
2. Usulan 
- Cat Weathcrshicld dengan I kali pelapisan 
- Lap1san Alkali Resistan 
3. Pcnghcmatan 81aya : 
Penghcmatan Biaya yang d1hasilkan sebesar Rp. 20.599.820,- ( Dua Puluh Juta Lima 
Rallis Scmbilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah ) atau sekitar 
- Berdasarkan hasil ana lisa biaya daur h1dup provek dan analisa pengambilan keputusan 
dcngan menggunakan mctode AHP 
- T1dak bcncntangan dcngan batasan desain proyek 
5 Sketsa Perubahan Desain -----------------~ 
1 Lap1san Alkali 
-H- - Re<nance 
_,1_'7'"""+ Cat Weathershield 
v 







KESI~IPLILAi\" DA~ SAR-\~ 
5.1. Kesimpulan 
Has1l dan 1denufikas• bla)a ungg1 menunjukkan bahwa item pekeljaan Strul..1ur 
Atap. Fm1shing Lama1 dan Finishing Dinding mempunyai biaya yang tinggi yaitu 
Rp I 084 531 37~.00 (Satu Mllyar Oelapan Puluh Empat Juta Lima Ratus T1ga 
Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau 19.01~. dan total 
bJa)a keseluruhan 
Ana lisa fungs1 menunjukkan ada 6 item yang memiliki · biaya yang tidak 
d1p~:rl ukan cukup tinggi dibuktikan dengan cost i worth > I yaitu : item pekerjaan 
Struktur Atap, Finishmg Lamai Supermarket,Lobby dan Kantor, Finishing Lantai 
Ruang Basah,Toilet dan Pemroscsan, Finishing Dinding Ruang Basah, Toilet dan 
Pemrosesan, Fm1shing Dinding Ruang Interior dan Finishing Dinding Eksterior. 
3 Hasil penerapan rekayasa nilai pada proyek ini menghasilkan penghematan total 
~ebesar Rp 287.932.439,00 (Qua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus 
T1ga Puluh Dua R1bu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau scbcsar 
26.55 °o dan desam a\\al 
5.2. Saran 
3. 
Perlu d1lakukan redesam pada Item pekel)aan beton karena ada perubahan strul..1ur 
a tap. 
Perlu dllakukan studi leb1h lanJUI mengenai item lainnya yaitu Finishing Atap, 
Fm1shmg Plafond. PekerJaan Pintu dan Jendela dan Finishing Penmukaan Luar. 
Perlu kelanJutan srud1 d1 b1dang Mekanikal Elektrikal yang tenmasuk dalam 80% 
biaya unggi kumulauf. 
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FORCE GLOBAL·Z ccaos .a·oeoc 
FOR:::E GLCBAL·Z c ~s· · .a·oeoc 
FOR::' GLCBAL·Z : ~4·S .a·oeoc 
F:q:: Gl.CBAL·Z :3222 .a·oeoc 
~:A:E G.CB4.·Z : C4l05 -81 060-:J 
=OR::::E ~-OSA~,..z 0 ·&·1 -$1 060C 
FO"::::E G.CBAL·Z ~ 24•6 ·81 0600 
FO'lCE G.OBA.·Z 03222 -$1 0600 
;:o«:E G.OBA.·Z 0402" -$10600 
=o~ce G.OSA.·Z 0 4833 -$1 0600 
~O'lCE G.OBA.·Z 0 5838 -$1 0600 
i';J'lCE O•OBA.·Z 054« -<11 06~0 
=o«ce G.OBA.·l 0 4027 -ll1 0600 
•o'<CE G.OBA.·Z 0 4833 -<11 0600 
=o'lCE G.OBA.·Z 0 0638 ·81 0600 
=o'lCE G.OBA.·Z 06444 ·81 C-600 
•o«ce G.OBA.·Z 0 7249 -<11 0600 
CQ'lCE G.OBA.·Z 0 80~~ -81 0600 
=O'<CE GLOBAL·Z 08860 -<11 0600 
=c'lCE GLOBAL·Z 09666 ·81 0600 
=c.,ce GLOBA.·Z 0 724i ·81 0600 
0 0RCE GLOBAL·Z 0 80~5 ·81 0600 
FORCE GLOBAL·Z 0 8860 ·81 0600 
•cRCE GLOBAL·Z ogeee ·&· 0600 
vT <2 =•le SOL 0 BEAM. C HTB Kgf.m Un ts PAGE 7 
21 • 4 10 
S~AN D I S T R I 3 U " E 0 L 0 A 0 S Load Cas• HIOUP 
"YPE 0 RECTICN DIS1 ANCE·A VA..UE·A 01STAI\CE-B 
FORCE LOCAL 2 C 0000 20 7300 • 0000 





R AM E S P A t-o P 0 I N T L 0 A 0 S Load CoH HIDU~ 
FORCE GLOBAL·Z : ~249 .•:;g 200C 
FCAC: GLCEIA.L·l 0805~ ··l9 20CC 
FORCE GLOBAL·Z c $850 •'39 200C 
FOR~£ GLOSAL·l 09566 •'39 200C 
2 FO.RCE G.CBAL·Z 0 724i .. •39 20CC 
-
FORCE G .. OSAL·Z 0 Sl>55 • '39 200C 
" 
FOR Co GI.CBAL·Z ~ 6860 · "39200C 
~ f;:}q:E G .. CSAL·Z 09566 .·39 zcc= 
1 F.JR:E GI.OSAL·Z :4o:· • '39 200C 
F~R:E GI.OSAL·Z 04833 .·~2000 
1 FORC: G.CBAL·Z 0~ . ·392m 
1 FORCE: G..OBAL·Z 06444 · '392COC 
2 FOR Co G.CBAL·Z 0 4027 ·"392COC 
2 FORCE: G.CBAL·Z 0 4833 -139 2CCO 
2 FORC: G .. CSAL·Z 0563o -139 200C 
2 FORCE G .. OBAC·Z 0$444 ·"39 2000 
F:·RCE GcOSAL·Z 00805 ·139 2=0~ 
FORCE G.OSAL·Z o ·s· 1 ·139 2000 
FORCE GcOSAL·Z 0 2416 ·"•39 2000 
1 FORCE GcOBAL·Z 03222 ·139 2COO 
2 FORCE GLOSAL·Z 00805 ·139 20·:JO 
2 FORCE GLOSAL·Z 0 '511 -139 2000 
2 FORCE GLOBAL·Z 0 2418 ·139 2COO 
2 FORC~ GLOBAL·Z 03222 ·139 2000 
v7 42 F1le SOc.ID SEAM, C, .-Te Kgt-m Unns PAGE 9 
5i03 211< 1C 
SPA'J 0 ST RIB WT ED LOADS Load Case ANGIN 
l'VPE DIRECTION DISTA'JCE·A VALUE·A DISTANCE·B VALUS-6 
•o~CE .OCAL-3 00000 30000 1 0000 3 0000 
0 0'lCE .OCAL-2 00000 20 73()0 , oooc 2C 7300 
2 •o~CE .OCAL·2 00000 30000 . oooc 30000 
~ORCE L.CCAL·2 00000 30000 • 0000 30000 
0 0'lCE .OCAL-2 00000 ·3 0000 , cooo ·3 0000 
It>& 
COMBINATION M UL T I PLIER.S 
TYPE CASE FACTOR TYPE TITLE 
ADD COMB1 
MATI 1 4000 STA TIC(DEAD) 
ADD COMB2 
MATI 12000 STATC!DEAD) 
HIDU;> 16000 STA -IC(LIVE) 
ADD COMB3 
'AATI 0 9000 STA "'IC(DEAD) 
HIDUP 1 2000 STATIC(UVEJ 
ANGIN 1 2000 S7ATIC(WIND) 
DISPLACEMENTS 
LOAD U1 U2 U3 R1 R2 R3 
MATI 0 0000 00000 00000 0.0000 0 0000 00000 
1 HIDUP 0 0000 00000 00000 0.0000 0.0000 0 0000 
1 ANGIN 0.0000 0 0000 00000 0.0000 0.0000 0 0000 
1 COMB1 0.0000 0 0000 00000 0.0000 0.0000 0 0000 
1 COMB2 0.0000 00000 00000 0.0000 0.0000 0 0000 
1 COMB3 0.0000 0 0000 00000 0.0000 0.0000 0 0000 
2 MATI 0.0000 0 0000 -6.74E-04 0.0000 -4.97E-06 0 0000 
2 HIOUP -1 53E-06 0 0000 -1 OSE-03 00000 1.65E-04 0 0000 
2 ANGIN -1 32E·06 ·0 0287 1.23E-04 9.29!'!-03 1.48E-04 3.42E·04 
2 COMB1 0.0000 0.0000 -9 43E-04 0. 0000 -6. 96E-OO 0.0000 
2 COMB2 ·2 44E-06 0 0000 ·2 49E·03 00000 2.58E-Q4 0.0000 
2 COMB3 -341E·06 ·0 0345 ·1.72E·03 00112 3 72E·04 4.10E-0" 
3 f\IA Tl 0 0000 0 0000 0 0000 00000 00000 0.0000 
3 H•DUP 0 0000 0 0000 0 0000 0.0000 00000 0 0000 
3 ANGIN 0 0000 00000 00000 00000 00000 00000 
3 COM81 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
3 COMB2 00000 00000 00000 00000 00000 0.0000 
3 COMB3 00000 00000 00000 0.0000 00000 00000 
AME ELEMEI\T FORCES 
LOAD LOC p V2 V3 T M2 M3 
1 MATI 
0 .00 ·1978 69 ·457 46 0.00 000 0 00 ·1328 05 
7.78 ·1853 95 1263 0.00 0.00 0 00 63057 
15.52 ·172922 482.73 000 000 0.00 ·118051 
HIDUP 
000 ·3116 63 -603.1 0.00 000 0 00 ·1749.2 
7.76 ·2902 44 43 31 0 00 0.00 0.00 822 45 
15.52 ·2666.25 669.72 0.00 000 0.00 ·1831 23 
1 o•1 
ANGIN 
000 3266 179 79 37.83 1 56 219.9 518 19 
7 76 3266 18.93 14.55 1.56 16 69 ·252.81 
15 52 3266 -14' .92 ·8 73 1 58 -5.88 224 36 
COMB1 
000 ·2770 16 -640.44 000 000 0 00 ·1859 28 
7 76 ·2595 54 17 69 0.00 000 0.00 882 79 
·5 52 -2420 91 67582 000 000 000 ·1652 72 
1 CO~B2 
0 -7361 04 ·151392 000 000 000 -4392 39 
7 76 ·6868 65 84 46 0.00 0.00 0.00 2072 61 
15 52 ·6376 26 1682 83 0.00 0.00 0.00 -4346 59 
1 COMB3 
000 ·5'28 86 ·919 69 45.39 ' .89 25388 ·2672 47 
7 75 ·4759 57 8606 17 46 1.89 2003 1251 09 
15 52 ·4390 28 1091 82 · 10 48 1.69 · 7 06 ·2990 71 
2 MAT• 
000 · 174 1.08 ·438.06 0.00 0 00 000 ·1180.51 
7 76 ·1865 81 32.04 0.00 0.00 0.00 627 56 
15 52 ·1990 .54 502.13 0.00 0.00 0 00 ·1334 06 
2 HIOUP 
000 ·2676 57 ·733.74 0.00 0.00 0 00 ·1831.23 
7.76 
·2890.76 73.53 0.00 0.00 0.00 1130 04 
15.52 ·3104.95 880.79 0.00 0.00 0.00 · 2382.19 
2 ANGIN 
0.00 353 99 38.66 ·8.73 ·1 .55 · 5.89 224.36 
7.76 353.99 15.38 ·8 73 · 1 55 61.86 14 67 
15.52 353 99 -7.9 ·8.73 ·1.55 129.6 ·14.38 
2 COMB1 
0 00 ·2437 51 ·6 13.28 0.00 0.00 0.00 ·1652 72 
7 76 ·2612 13 44 65 0 00 0.00 0.00 678.59 
15 52 
-2786 75 702 98 0.00 0.00 0.00 ·1867 68 
2 COMB2 
000 
-6371 8 -4346 59 0.00 0.00 0.00 -4346 59 
7 76 
-6864 18 15608 0.00 0.00 0.00 2561 14 
15 52 -7356 57 2011 82 000 0.00 000 -5412 37 
2 COMB3 
000 .4354 05 -1228.35 ·10.48 ·1.85 •7.06 ·2990 71 
7 76 -4723 34 135 52 -10 48 -1 85 74 23 1938 46 
15 52 
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Perhnun!!an Btaya Konsrru~st Pe~erJaan Strukrur A tap 
~g 
24.-oo kg 
150x65uO,:; 2 28.870 kg 6.146 
lkatan .-\ngm D 16 3.100 kg 6.146 
\COt~al 4.960 kg 6.146 










abel Perhuungan Biaya Konstruksi Finishing Lantai Ruang Supennarker.Lobby dan KantOJ 
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Perhuungan Btava Konstru~st Fmtshtng Oindmg Ruang Basah. Toilet dan Pemrosesan 
Pelap•s \\ aterprooimg 
I ~ Dmdmg d•"-eramt~O~O 




Pcrhitungan Biaya Konstrul.>~ Finishing Dmding Ruang Interior 
Cat Acrylic Emulsion ( I :.. 1 
Plasteran I: ~ 
3.950 m.:! 
3.950 
~.95 0 ll\2 
1"8 
abel Perhuungan Boa) a Konsrrukso Fimshing Dmding Hstenor 
1 Lu.pos;an Alkali Resistance 
\\ eathershteld ( ~'.1 1.054 m2 
Laposan Alkali Resostru1cc 
\\ eathershie ld (2'l 
-\hematof~ 
\\ eathershield 
Laposan Alkali Resistance 
C'at Weathcrshocld 






'crllillltngan Biayn Daur I ltdup Pro~ek <Life Cycle Coso 
PekcrJaan S1ruk1ur \tap 
Rp 5-57.1~6.059 
ToJal Bta~a lmual Rp 
Ttdak ada b1a) a pengganuan :.clama 25 tahun 
.-\>um~• umur bangunan 25 rabun dcngan bunga 11 °o per tahun 
\nnual \lamtenanc~ Cos• = Rp 
55~.146.059 00 
~..+57. I 68..+ 7 
f>resem \\ onh of annual mamrcnan'e Cost ;; Rp4.813.741.95 ~P· A.I2°o.25) 
o= Rp 34.957.572. ~3 
rmal Cos1 Rp 
Bta~ a Kons1rukst - Rp 
To1al Btaya ln111al 
592. 103.6~ I 33 
~27.068.35 1 
; Rp 
ada biaya penyg.anti an selama 25 tahun 
,\ sumsi umur bangunan 25 tahun dcngan bung,a 12% per rabun 
~27.068.350.90 
.·\ nnual \latntenanec Cost Rp :;.~ 16. 5~6. 8 I 
Prc.eru \\'onh of annualmnnuenance Cost - Rp 3.<>89.870.55 (PI.-\. 12° o.25) 
= Rp 26.795.976.6 l 
Rp ~5~.864.3:!7.51 
Rp ~26.41<>.7 1<> 
Total Bta~a lnnial Rp -126.419.71600 
•dal. ada b1a~a pengganuan selama 25 tahun 
.-\sum~t umur bangunan 25 tahun dengan bunga 12 °o per tahun 
Annual \latmenancc Co>t Rp 3.411.357 73 
Prescm Wonh of annual mamtcnancc Co>t = Rp 3.68-1.266.35 (PIA.I2°o.25J 
.-. Rp 16.755.278.66 
Cost Rp 453. I 74.994 66 
f i\5 
Rr 585.107.168 
Biaya lni ual Rp 585.107.168.00 
ISO 
Tidak ada btaya penggannan selama 25 talmo 
~sums• umur bangunan 25 tahun dengan bunga 12 ~. per tahun 
Annual ~humenanct Cost : Rp H80.857.3-l 
Presem V. onh of annual mamtenanct Cost = Rp 5.055.325.93 (PIA.I2°o.25) 
= Rp 36.711.964.15 
Rp 611.819.132.15 
~ten1anf \ 'I 
Btaya f...onstrul.s• - Rp 
Total Ria~ a lmual 
414.443.908 
= Rp 
ada btn~a pengganuan ~clama 25 tahun 
~sums• umur bangunan 25 tahun dengan bU~~j;a 12% per tahun 
"14.443.908.00 
Annual \laintenance Cost E Rp 3.3 15,55 1.26 
Present \\onh of annual maintenance Cost = Rp 3.580,795.37 (P/A. I2%.25) 
::.. Rp 26,003!868.56 
Rp 440.447.776.56 
Rp 415.092.543 
Total Biaya lniual ., Rp 415.092.542.90 
1dal. ada biaya penggantian oclama 25 tahun 
A sums• umur bangunan 25 tal1w1 dengan bunga 12 ~. per tahun 
A.nnual \laimenance Cost = Rp 3.320.740.34 
Present \\'onh ofannuaJ millmen31lce C'os1 = Rp 3.586.399.57 (P/A.l2~0.25) 
... Rp 26.044.566 51 
Rp -l41 . 137. 10941 
181 
erhitungan B•a~a Daur I hdup Proyel. (Life Cycle Cost) 
Fimshing Lantai Ruang Sup~nnarl.ct.Lobb) dan Kantor 
Ash 
- Rp :! 1 2.3:!~ .030 
Rp 112.315.630.00 
ada b1a~ a penggannan selama ~ 5 tahun · 
\sums• umur bangunan 25 tahun dengan bunga 12 °o per tahun 
Annual \latntenance Cost Rp 1.698.605.().1 
Presem \\ onh of annual mamtenance Co:>t - Rp 1.698.605.04 (P A.l::!0 o.25) 
- Rp 13.322.159.33 
Rp ~2~.<H~.789.3~ 
= Rp I 62.6 I 4.860 
Rp 162.6 14.860.00 
ada btaya pcnggantian selama 25 tahun 
Asums1 umur bangunan 25 tahun dcngan bung.a l2% per tahun 
Ann ual l'vlamtenancc Cost = Rp 1.300.918.88 
Pre scm \\'onh of annualmaintemUJce Cost Rp 1.300.9 18.88 (PI A. 12°o.25) 
- Rp I 0.203. 106 78 
lotai C'o>t Rp I 72.81 7.966.78 
~ Rp 189A6U80 
~ Rp 189.461.380.00 
1dak ada b•aya pcnggantian selama ::!5 tahun 
·hums1 umur bangunan 25 tahun dengan bunga 12 °o per tahun 
-\nnual \lamtenan.:e Cost Rp 1.515.691.().1 
Presem \\'onhofannualma.mtenrulceCost ; Rp 1.515.691.04 CP'A.I2°o.25l 
- Rp 11.887.564.8~ 
Cost Rp 20 I 348. 9.J.J 83 
fB7 
Rp 148.998.96-1 
= Rp 148.998.964 00 
ada biaya pcnggantian sclama 25 tahun 
I Sc 
. Asumsi umur bangunan 25 tnhun deogan bunga 12 °o per tahun 
. Annual \ 1aimcnancc'cost - Rp 1.19J.90J 71 
Presem Worth ofannual mamtenance(ost ~ Rp 1.191.991.71 (P 1A.I2°o.25) 
= Rp 9.348. 791.00 
Rp I SV-li. ~55 .00 
' "~·~···rB4 
B•aya Kon>tTUI.>t Rp 108.091.05-
. Total Btaya lnmal ,. Rp 208.091.056.~5 
Ttdak ada bta~a pengganuan ~elama 25 tahun 
Asums1 umur bangunan 25 tahun dcngan bunga 12 °o per tahun 
Annual \1ainrenancc Co.t Rp 1.664. 728 45 
Presenr\\'onh ofannualmaimenanceCost = Rp 1.66-1. 7:?8...15 (PIA. I2°o.25) 
; Rp 13.056.-165.16 
Rp 157.878.737 
= Rp 157.878.736.75 
ada btaya pcngganuan selmtta 25 rahun 
Asums1 umur bangunan 25 rahun dengan btmga 12 •o per tah un 
Annual ~1aintenance Cost Rp 1.263.029.89 
Present Wonh ofannualmamtenance Cost - Rp 1.263.029 89 tl'i.-\. 12°o.2SI 
; Rp 9.905.9-D ~6 
Rp W.784.68021 
183 
Perl,in.nmm R•aya Daur Hidup PrO)C~ (Life Cycle Cost) 
Fimshing LantaJ Ruan~; Ba.>ah. 1 oilet dan Pemrosesan 
Bia) a 1\.on>ttu~SJ 
Total B1a)a lnmal 
Rp 4.248.046 
Rp -1.2-18.045.92 
Tidal ada b•a)a pcnl_!ganuan selama :!5 tahun 
Asums1 unlUr bangunan 25 tahun dcngan bunga 12 °o per tahun 
. Annual \lamtcnancc Cost e Rp 33.984 37 
Present \\'onh of annual mamtenance Cost ; Rp 33.98-1.37 (P A.l~0o.25 ) 
. 1 otal Cost Rp 
.hernntJfC II 
Bia) a Konstruksi • Rp 
Total Biaya Initial 
=: Rp 266.539.39 
4.514.58531 
2.245.309 
~ Rp 2.245.308. 75 
Tidak ada binya penggantian sclama 25 ral1un 
Asums1 umur bangunan 25 tahun dengan bunga 12 °o per tahun 
Annual Vlaintcnance Cost Rp 17.962.4 7 
Present \\'onh of annual maintenance Cost e Rp I 7,962.47 (PIA 12%.25) 
IIIPim OI'11 CIO 
Bia) a Konstruhi 
Total B1aya lmrial 
Rp 
Rp 
= Rp 140,879.65 
2.)86. 188.40 
2.890.159 
Rp 2.890.158. 75 
T1dak ada b1aya pcngganuan sclama :!5 tahun 
Asums• umur bangunan 2 5 tahun dengan bunga 12 ° o per tahun 
Annual t\lamtenance Cost Rp 23.121.27 
Present \\ onh of annual mamtenance Cost ~ Rp 23.111.27 (P!A. I2°o.25) 
= Rp 181.3-10 12 
Total Co,t Rp 3.071.498.87 
- Rp 2. 130. 120 
Rp 2. 130, 120.00 
ada biaya pengganti(Ul selama 25 tahun 
IR-1 
. Asumst umur b:mgunan 15 u\hun dengan bw1ga 12 °o per tahun 
. Annual \laimcnancc Cost Rp I i.040 96 




Bta~ a 1-:onsrrul.st - Rp 
Total Bia~ a In mal 
;;. Rp 133.65~.~5 
~.60:: . 1% 
Rp 3.603.195.92 
Tidal. ada b1a~ a pcnggantian ,clama ~5 tahun 
.\>um:.i umur b:Ulgunan 25 tahun dengan bunga 12 °o per tahun 
Annual \laintenance Cost Rp 28.825.5i 
Present\\ onh of annual maintenance Cost - Rp 28.825.57 (P'.-\.I2°o.25) 
- Rp 226.078.92 
Rp 3.829.274.85 
- Rp 3.426.570 
~ Rp 3.426.570.00 
1dak ada biaya pcnggantian selama 25 tahun 
.-\sumsi umur bangunan 2S tahun deng.an i>unga 12 °o per tahun 
.-\nnunl \ 1aultcnancc Co:.t • Rp 27.412.56 
Prc:.cnt Wonh of annual matntenance Cost = Rp 27.412.56 (P/A.I2°o.~5) 
~ Rp :! I-L996.71 
-
Rp ~.o41 .566 71 
1 8~ 
"lurungon 813\ • DJur H1dup PrO\d, 1 L1rc (\de Cost) Podo PckCI)ailn Struktut A tap 
Fm1shmg Dmdm~ Ru•n~ Sosoh. i Ollcl d:!Jl Pcmroscson 
Rp 10.7~~.(1~() 
• Rp 10.75J.().!000 
A~Uffi)l umu.r b3n!;un:\n ~~ tahun tJ .. "n~m bun¥• l~ •. per tahun 
Annt..al \latnti!nanc: Con Rp 





a pen!;ganu;~n ~.::ama :. t:lhun Sl.:~ah d:dam ~~ tahun • R.p 
cJtdmdm~ 1 
umur bangunan ~~ tahun densan bun~a I 2 .. o per tahu.n 
\1~untcn.lllCC Cost • Rp 










37. 104.77 (P!A.I2~o.25) 
365.KOU.OO (PIA, 12%.25) (A/F. I2%,S) 
8 10.296. 16 
• Rp 7.1 79.600.00 
wnur b::mgun:m ~~ tahun dcngotn buns,a 12 °'o per 1<lhwt 
\t~tntcnancc CO!> I • Rp 
\\ortll of annuol momtcnnnc:< (o>t • Rp 
Rp 
Rp 7.6~0.076 8J 
~.4'1'1.KU6 
• Rp 
pcnsg:muan \Ct4m3 ~ tahun sc ... Jh d:thvn :!~ ta.hun • Rp 
cot dmdm~ ) 
umur bJ.ngunan :!5 tahun d~.~an bungJ 12 • • per tahun 
\lomtcnoncc Cost Rp 
















pcngg.uman sc!azru~ < tahun !>Cl..ah d.:alam 1~ t.lbWl • Rp 
t31 dmdmg 1 
:\swma l1ltlW bangunan ~!- tahun dcns3n bunga 1 ~ • • per lahun 
~~~ \l,untcn3~..: ( \)'SI • R.p 








46.828 48 !P'A.I::O~~'I 
36:0.80000 (P A.l~ .. ~~liA F ~~· .... ~• 
886.559 20 
Rp 6.050.6i3 00 
umur b:msunan ~5 tahun dengan bunl;::t I~ 0 o per tahun 
~lnmt~nonco Cost • Rp 
\\ onh of annunl mauuenanct: ('OM R.p 
• Rp 
6,4)0.3 16 43 
48.405.38 
-IK.40S.3~ i PIA.I2'o.25 ) 
379.643.43 
187 
erh•nun,gan B1a-a Daur H1dup Pro~e~ (Life C~·cle Cost) 
F1msh1ng Dmdang R'uang lntenor 
Rp 77.49<1.000 
Rp ~7.499.000 00 
a pengganuan selama 5 tahun sekal1 dalam ~~ talllln ~ Rp ~:.:; l < .000 
m.• ·•~n>l cat d•ndmg I 
A.sums1 umt;r OO.ngunan :~ uhun den~3n bunva I: • • per tah.un 
Annual \bmtenance Co<: • Rp 619.CJ9: 00 
ISS 
Presem \\' onh of >nnual m>mtenance Cos: ~ Rp 619.9<1~ 00 (P .-\.1 1° •. ~5) -
Rp ~~-515.00000 (P -\.t~• •. :51t -\.F.I ~0o,51 
Rp 36.8~4.50$ 5() 
Total Cost Rp 114,3:3.508 50 
• Rp :9.1Q0,500 
Rp :!9, 190.500 00 
a pcn~yanuan sclam:t ~ 1ahun sc~all dalam ~5 ~ahun ~ Rp 11 .:?57. ~00 
cat dtndtny I 
Asums1 umur blngunan 2~ tahun den~3n bungn I :: 0 o per tahun 
Annual \ lauucnancc Co>t ~ Rp 
Prcscm \\onh of onnualm::umcnanc.:e CoM = Rp 
Rp 
~ Rp 






17.8 1 :?.484 J5 
Rp 5S.3Sl.OVO 00 
pcngganttan >elama 5 ~ahun sel-ah dalam ~5 tahun ~ Rp ::.515.000 
cat dmdtng 1 
umur bany;unan ~~ t:shun den~a.n bunga 
\l31niC!18nce Co\1 
: 0 o per t:ahun 
Rp 46~.0-"s oo 
(P'A,J :!0 /o,:!5) + 
(P A.l :!0 o.:! 5J (AIF,I:!0 o,5) 




46' ,().!8 00 (P -\.1 :• •. :51 
::515.00000 (P A.I:• •. ~~)(A F.I:Oo.~l 
35.6:!-'.968 - I 
Rp 
47 1:.uoo 
pen,gg.anttan selama. S ro.hun seka.ll do. lam:!~ tahun 
cal dmdtn~ I 
Rp 47.1~3.50000 
Rp 11.~5 i.500 
umur bangunan ~~ 1ahun dengan bunga 12 °o per tahun 
t>lamtenance C'ost Rp 376.98800 
Present 1\onh of annual maomenance Cos1 
Rp c>e>.oo 1.17~ 51 
hem1mf [~ 
8o3va 1-;onstrul.so • Rp ~0.~-lS.OOO 
Rp 376.988.00 !P 'AI~0 o.~5) + 
R~ ll.c57.500.00 (P A. l ~0 o.c5) (A 'F. I~0 o.51 
Rp 18.93?.67251 
Tota Boava lnmal • Rp 40.~8.000 00 
813\3 pen£~anuan ielama < tahun ~tkalo d.11am J5 tahun • Rp ~~.515.000 
mJ'ICnal cat dondong l 
.-bum)t t.mur bangunttn ~S mhun deng.ln bun~a I~ 0 o per tahun 
Annua' \laontenan~e CO>t Rp 






3~3.!'84 00 (P A.l:0 o.:5) -
::.515.000.00 (P A.1:•o.:5)(A'f.12'o.51 
34.49'1.780 56 




:\sumst umur bangunan ~5 whun dengan bun.y.a l1 °0 per whun 
Annual \ laontcnancc Cost Rp 
Present Wonh of annual maontcnmtcc CO> I Rp 
Rp 
• Rp 
• Rp 95.697.914 43 
600.08-l 00 
600.0M 00 (P:A.I 2°o.25) -
I 1.257.50000 ( P .'A.I2'o.~5l(AIF, I2°o.5 ) 
~0.687.414 43 
"htnmgan Btava Daur Htoup Prove• I Life C~cle Cost) 
Ftmshm~ Dmam,g Ek4iittnor 
a 
ptng~a.'lU:\11 selama < t3hun ~ ... aJ, daJ.1m ~< aahun ~ 
cat dtnoms 1 
Rp 1<1.461.000 00 
Rr 6.::18.600 
-\:;.um.c;J umur b.ln_\lunJ.r ~~ :ahun \!'-"nt:3tt Ouni:a I~ 0 o per lahWl 
\nnual \ lam!<n>n<:e Cost • Rp 155.o%W 
) !}() 
Wor.h o: annual m:;nten3nce Cost Rp 
Rp 
• Rp 
155.6%00 IP A.J ::• •. ::5J-
6.lJS.60000 tP ~.l ::• .. ::sH ~F.J ::•.,sJ 
10.0-18.941 ~7 
Rp 
- Rp iJ4 1,000 
B13va lmttal Rp 7.341,000 00 
pensgannan >clamJ ~ tahun <ckah d3l3m ::~ tahun ~ Rp 6.1 18.600 
CUI dmdmg I 
umur bangunan 2~ tnhun dengan bungo. 12 ° o pt:r tahun 
\ l.umcnancc Co;t • Rp 58.i28 00 
\I onh of nnnual mnuucnMcc Cost ~ Rp 58.n8 00 (P1.-U 2°o.25J + 
Rp 6,2 18.600 00 (P' A. I 1°·o.15) (Aff. l 2°·o.5) 




Rp ~.~3 1.700 00 
ren~gmnan .elama ~ tahun <ekolt dalam ; ; t3hun = Rp 3. 109.300 
cat dtndm~ 1 
umur can~unar :~ t3t1W1 d~n~an bunga I~ 0 o per 1ahun 
\ 1atnttnancc Cost Rp 





Rp I : .67<>.6::0 
33.853 60 
33.853 oo tP .. u 1•.,151 -
3.10'1.30000 (P A.l1°o.25) ( ~ l'.l1°o.5l 
Bmya lnmal 
penggannan sel3ma 5 tahun sekal1 dalam ::s tahun = 
cat du1d1n¥ 1 
Rp I : .679.6: 0 00 
Rp 3.1 09.300 
umur bangunnn = ~ t3hun d~nsan bunga 12 ° o per tahun 
\lwntenance Co<t Rp 10 1.436.Q6 
191 
Presmt Worth of rutnual mruntenMce Co> I • Rp IOIA36.96 (P1A,I2%.:5\-
Rp 3.109.30000 (PI .... I2%.:5t(A/F,I2°o5) 
-
Rp 5.209A79 ~0 
T mal Co>1 Rp 17.889,0'19 ~0 
Rp 
Rp =~-991.6-10 ()() 
pen~g3lln:m stiJJ113 ~ t:lhun sclal1 dalam 25 t>hun = Rp 6.218,600 
.:.1~ dmdtng 1 
\.sum.:;t umur b!lngunan :c. t3hun d~-n~an bWlBa t 2 • o per mhWl 
-\n!lua. \lamtcnanc~ C OSI • Rp 207,933 12 
Pre< em \1 orth of :tMual mamtrn311Ce Cost • Rp 207.933.12 (P A.l2°o,25l + 
Rp 6.218.600 00 (P 'A.I2~o.2~)(A/F,I:Oo,5) 









umur bmgunOJl :s tahun dcn¥aJ1 bwtga 12% per t:lhun 
\l(·ttnh.·nance Co~t • Rp 
Wonh of annual mamtenMCc Co>t Rp 




183.058 72 (P/A,I2%.25) .,. 
3.109.300 00 (PIA, 12%.25) (NF, I2%,5) 
5.849.638 96 
""" .... "'mm' ~~-u .... o. ~ 
C ?r.•.IDIIl.~ 
l'~e~jMufldJubi W.Ob~lr'll 
nr 1. ,~ •. '1(.11 o'u 
f...u~l .. "''"""ff-.:o.""-'1' 
!lj..l'N,.SOO 
l..p..rg 
,,(, \1 .. "''" ' 
P~P<tir 
Rp 106.1-'j •• IO 
.. --- . _, .... 
Gambar4. 1 
J'..i,,_,....,. l"'umto."f 
'""I , ... ~lll.l 
lhr.utg ''' .. 'f"' 
111.022 lfll} 




ltt .. l.ala.'<l l':al:tng 
41f 22 7 2(JIHIU 
l".i.,,,..., tn.._ \krm 
Jnd CommUI"'aatlon 
ll£ \21.01W.OOO 
Bagan Cost Model Proyc!.. Pcmhangunan Hero Supennar!..ct Surahaya 
Sumbcr D1olah oleh Penulis dari Rencana Anggaran Biaya Proyek Pembangunan Hero Supennarkct Surabaya 
;e 
Store at Jalan MayJen S<Jngkono. Surabaya 
Contr.Jct Worl<s 
Otscnptlon 
. < lhan 12mm diameter 
O...ntech lndoneola pi 
Roco 
No . 3.235.00 Rate Only 
No. 3.23500 Rate Only 
... ....... . . . ...... ....... ............. .......... ............ ··············· 
ToCollecbon Rp. 22.279.310.00 . 
...................... .. .. ................................... ............................... ..................... ....................... 
Slore at Jatan Mayjen Sungkono, &nbaya 
t Contract Worlts 
BUILDING 
2 1 · STRUCTURAL 
Ouenpuon 
frx mobtlsaaon and demolloiosaaon of al necessary 
equpmem and plant frx 111e trn;talaaon or pr~st 
concrete PI es 
and deliver to stte square precast prestressed 
concrete driven mtntptles With hardened steel 
and dnvmg shoes ptle SIZe 200 x 200mm, 12m 
transport to dn111ng locabon. and pitch precast 
retnforced concrete driven mlruplles. dttto 
square precast prestressed reinforced concrete 
minlpiles InclUding allowance lor preoorlng as 
ptles SIZe 200 x 200mm. 12m long (in 78no) 
proVIding aXial load tests (Provisional\ 
14/06/01 Paqe 211) 
pile head 
foundabon tn mortar cement and sand ( 1· 4) as 
(to IOadtng and unloading area) 
Quantech l~$11 pt 
OuontJty Unit Rate 
Is : 1.280.500.00 1280.50000 
78 no 522.360.00 40,744,080.00 
78 . no 2,400.00 187,200.00 
936 m 8.960.00 8,386.560.00 
8 no Deleted Deleted 
78 no 20,000.00 1.560.000.00 
4 m3 235.490.00 941,960.00 
. ·············· ......... ... ... . ...... ·· ·····". 
ToCoilecbon Rp. 53,100,300.00 
.... ·... ........ . ............................ , ....... .. ................ . 
at Jalan Mayjen Sunglcono, Surabaya Ouanteeh Indonesia pt 
eor.tr.~ct Wori!s 
Quontlly Urut 
to redUce tevets approlOmate 200nvn deep 
500 m3 9.60000 4,800 ()()() 00 
for cernrat grease np tan< exceeding 1 50m 
exceeong 3.00m deep (ditto) 25 m3 9.600.00 240.000.00 
for septic tank exceeding 1 50m Dut not 
3OOm deep (ditto) 75 m3 9,600.00 720 ()()() 00 
With excavated materials (ditto 1 250 m3 5,120.00 1 ,280. 000 00 
W1ttltmponed matenels (ditto) 750 m3 43,532.00 32.649.000 00 
350 m3 5.120.00 1 '792.000.00 
and levelled soil surface as specified 5.980 m2 3,200.00 19, 136,000.00 
180 m2 3.200.00 576.000.00 
616 m3 80.660.00 49.686.560 00 
2.640 m2 4.000.00 10.560.000.00 
( 1·2 31 50mm ttllck 2.640 m2 17,450.00 46.068,000 00 
To Collection Rp. 167,507,560.00 
Slore at Jatan Mayjen Sungl<ono, Surabaya 
Contract WOO<s 
BUILDING 
2 1 : STRUCTURAL . 
Oucripuon 
slabs, 150mm 1tllck 
200mm lhlck 
walls. 200 to 300mm 1t11ck 
walls (toading/1.1111oad.ng area) 
beams and cover Slabs. 100mm (niCk 
beams and slabs (2 no.) 
coll.mnS ana pracucal beams to ground floor stab 
S.04) 
waUs. 200mm lhlcl< 




















































922.800.00 .• '· 
12,676.400 00 .. 
9.843.200.00 ....: 
13.842.000.00 "' • 
3.691.200 00 
2.948,000.00 
5601 20000 "' 
2 358 40000 .. 





12.962.356.00. · ~ 
206.095,356 oo. 




o .. cnpuon 
to Pile caps 16nm diameter 
13rrm ciameter 
to be beams. 19mm diameter 
16mm dtameter 
1 Omm diameter 




to columns. 16mm diameter 
to suspended slabs, 10mm diameter 
to basement walls. 19mm diameter 
13mm diameter 
10mm diameter 






















Quantoch lndonesta pt 
Rat• Rupiahs 
kg 3.23500 1.294 00000 
kg 3.235.00 647 00000 
kg 3.235.00 5.661.250 00 
kg 3.23500 1,132 250 00 
kg 3.235.00 2.264.500.00 
kg 3.235.00 7, 764,000 00 
kg 3.235.00 4.270.200.00 
kg 3.235.00 1.941,000.00 
kg : 3.235.00 3,882,000.00 
• kg 3.23500 2,426.250.00 
kg 3.235.00 485.250.00 
kg 3.23500 16.692.600.00 
kg 3.235.00 8,281,600 00 
kg 3,235.00 3.105,600.00 
kg 3.235.00 
kg 3.235.00 11.646.000 00 
kg 323500 2.911.500.00 
kg 3.235.00 2.911.500.00 
kg 3.235.00 6,146,500.00 
kg 3.235.00 1.552,800.00 
kg 3.235.00 19.037,975.00 
···················· ························································································· ............................ .. 
To Collection Rp. 111.235,475.00 
····•··························································•················································· ........................... . 
' 
'· 
at Jalan Mayjen Sungkono. SUrabaya 
Concract Werts 
Desmptlon 
to genset tOI.fldaoon. 19mm Olameter 
to ~uet tari< foundaoon. 10mn dameter 
to centnll grease tnlp tari<s tClrml 
to sepoc tan><. 10mm diameter 
to practical beams and cOI~.mns to raise · 
10mm diameter 
M6 to top and bottom reinforcement of 
ano ramp slabs 























Ouant&eh Indonesia pt 
4.043.75000 









...................... ......... , ··················· .......................... ; 
To Coftection Rp . 154.633.850.00: 
.. .. ...... ........... . ......... ............... ......................... ................ ........ .................. . 
at Jalan Mayjen Sungl<ono. Surabaya 
Coniract Worl<s 
Ouanteeh lndonesta pt 
Dtsctip4ton OuorUy UntO 
20 m2 52.980.00 1,059.600.00 
112 m2 52.980.00 5.933,760.00 
soffit of suspended beams 151 m2 55.170.00 8.330.670.00 
86 m2 55.170.00 4.744.620 00 
316 : m2 . 56,45000 17.838.200 00 
180 m2 56.45000 10,161,000.00 
foobng of retaonlng walls. 500mm hogh 30 m 22.580.00 677.400.00 
ups1and walls 52 ; m2 : 56,450.00 2.935.400.00: 
soffit of drainage beams and cover slabs 92 : m2 : 55.170.00 5.075,640.00 
of genset Pad 800mm high 16 m2 · 52.980.00 847,680.00 ' 
of fuel tank foundation. 200mm wide 12 m 15,894.00 190,728.00 
of fuel tank foundation 6 m2 52.98000 317,880.00 
of walls of cen1n!l Qrease trap 106 m2 56.450.00 5.983, 700.00 
of suspended slab of central grease trap 12 m2 . 30,680.00 368.16000 
214 m2 56.450.00 12.080.300.00 
ot suspended slab of septic tank 50 m2 30.68000 1.534.000 00 
ofpracocaiCOlrnns 13 m2 32.010.00 416.13000 
of pracocal beams 78 m2 32.010.00 2.496.780 00 
of water tank wals 440 
14106/01 paqe 211) m2 ' 56.450.00 24.822.758 50 
To Collection Rp. 105,814.406.50 




man holes su:e 600 x 600 oncWng rebar and 
necessary (at SUSj)enOed cover of eJOsong 
SIZe 400 x 400nm . t!QJQng rebar and (sepoc tank) 
concrete of eXJsOng oe beams (ground noor slab) 
to ra;se level of ground floor slabs 250mmm htgh 
area) 
and apply apprO\Ied ]Oint sealant to perimeter of (genset foundanon) 
2500mm dlametr 2000mm deep as shown 
Membrane to water tank walls tncluding 






2 · no · 
172 m2 
To Collection 
Ouanteeh fndonHia pt 
69.140.00 1.382.800 00 
30.730.00 61 460 00 
32.010.00 12.291,840.00 





.. ..... . .... . ..... 
at Jatan Mayjen Sung!<ono. Surabaya Quantech lnctonesta ¢ 
Controot Worl<s 
DtKnplk>n Ouenliry Unll R&o 
240 kg 6.655.00 1,59720000 
250 x 125 x 6 x 9, to bearm 180 kg 6655.00 1.197.900 00 
oo~; HTS ~M 16 12 no 4.60500 5526000 
Hitu HSL 2 x 2- M12125 16 no 124.840.00 1.997,440.00 
76 no 102.440.00 7, 785.440.00 
HSL 2 X 4 • M16125 16 no 233.940.00 3.743.040.00 
connector of deformed reoar 13mm diameter; 
800mmlong 672 no 2.966.04 1,993.177 .68 
24 m2 96.000.00 2.304.000.00 
reinforcement oar. 10mm diameter 330 kg 3.235.00 1.067,550.00 
grade K-250. to slab. 120mm thick 3 m3 294.800.00 884,400.00 
for stiffeners and plate connector 19mm thick 
55 kg 6.145.00 337.975 00 . 
70 x 70x7mm 210 kg 6.14500 1 290,45000 
tor chlpptng to elOsnng concrete surface and 
lllJOCbon WIU'l S<kad\1' 731 to JO'nt between new 
S11\JC!Ure ana eXIsnng struc11J'e 1 IS 2.573.900.00 2 57390000 
................................................................................................................ 
To Collection Rp 26.827.732.68 
················· ··················· ············································································ ····························· 
Slore at Jalan Mayjon Sungi<C<Io. Surabaya 
1 Contract Worl<s 
BUILDING 
STRUCTURAL 
1 dated 23 May 2001 
h""'"'"" of beam type GE 2: 8.00m lOng 










Ouantech lndoneSAa pi 
9.501.600.00 
2.320.230.00 
2. 186.250 00 
14,008.080.00 
Store at Jalan Mayjen Sungkono. Surabaya 
Contract Works 
K-250. 10 suurcases 
to beams and collmns 
reinforcement 1n beams. 19mm d1ameter 
re1nforcement tn columns. 19mm diameter 
reinforcement 1n staircases. 16mm diameter 
reinforcement 1n staircases. 1 Omm diameter 
1n beams 1 Omm diameter 
1n columns 1 Omm diameter 
soffits of sta1rcases 
open smnger not exceedng 350mm Wide 
1nclJdng CU1bng to profile o! treaos end nsers 





























































········ ....................................................................... ·............................... ················· ············ 
To Collection Rp. 8.419.980.00. 
····················································· ························································· ···························· 
Ouantech lndonesta pt 
14,790 kg 6,658.00 98,471,820.00 
350x <75x7x 11mm ~ 24.700 kg 6.658.00 164,452,600 00 
200 X 200 X 8 X 12mm "•• 2,270 kg ' 6,658.00 15,, 13,660.00 
198 X 99 X 4.5 X 7mm • 6,190 ; kg • 6.658.00 41,213,020.00 
150 x 75 x 5 x 7mm v 470 • kg : 6,658.00 3,129.260.00' 
150x75x6.5mm <tf .,.... 340 ~ kg : 6,146.00 2,089,640.00 
80x80x8mm 1,950 ; kg : 6.146.00 11,984,700.00, 
70x 70 x 7mm 4,960 : kg ~ 6,146.00 30,484, 160.00. 
150 x 65 x 20 x 3.2mm. to punln 28.870 . kg : 6,146.00 1 77,435.020.00 ~ 
retnlorcement bar. 16mm diameter: to v.ino 
3,100 kg : 6,146.00 19,052,600.00 ' 
OJameier to tie rod 1,170 kg 6,146.00 7.190,820 00 
16mm tntck 1,490 kg 6,146.00 9.157,540.00 
12:mm Chick 1,110 kg 6.146.00 6.822,060 00 
1,980 kg 6.146.00 12.169 080 00 
40 kg 6,146.00 245.840.00 
19nvn diameter x 700rrvn long 208 . no 17.927.00 3.728.816.00 
210 no 5.762.00 1,21(),020.00 
684 . no 5.442.00 3.722.328.00 
bolt: 16mm dtameter 1.326 . no . 4,609.00 6,111,534.00 
botr. 12mm diameter 276 , no 3,329.00 918,804.00 
To Collection Rp. 614,703,322.00: 
: 
at Jalan Mayjen Sungkono. Surabaya Ouantech Indonesia pt 
Contract Wor1<s 
Quantity I.JM Role Rup&ehs 
630 kg 10.244.00 6453.72000 
1" diameter 360 kg 10.244.00 3.687.840 00 
12mm !hiCk 350 kg 6.658.00 2.330.300 00 
20 kg 6,658.00 133, 160.00 
50 kg 6.658.00 332,900.00 
bolt: 16mm diameter x 600mm long 78 no 11,524.00 898,872.00 
bon. 12mm diameter 60 no 2,048.00 122.880.00 
125x65x6mm 990 kg Deleted Deleted 
um 14/06/01 Paqe 2/1) 
60x60x6mm 360 
14/06/01 Paqe 2/1) 
kg Deleted Deleted 
t)<pe grid mesh GR 50080 252 m2 Deleted Deleted 
14/06101 Paqe 211) 
To Collection Rp. 13,959,672.00 
reinforcement In gutter: 10mm diameter 
reinforcement in ring beams; tOmm d1ameter 
reinforcement m roof gutter; Smm diameter 
reinforcement 1n nng beams· 8mm diameter 
soffits of colUmn bases. above 3OOm high bu1 
4 50mhtgh 
soffits of root gutter cfno 





























Ouanteeh Indonesia pt 
2.153.200 00 
7.690.00000 











at Jatan Mayjeo Sungkono. Surabaya Quantech lndonestJ. pt 
C""lract w~ 
Oerr:rlp!lon R~t Ruplons 
Rp 22.279 310 00 
Rp 53.100 300 00 
Rp. 167.507 56000 
~p 206,095 356 00 
Ro. 111.235 475 00 
Ro. 154,633 850 00 
Ro. 105,814 406 50 
Rp. 44.734,145 00 






1 :STRUCTURAL To BlA 2 Summary Rp. 1,607,338,604.18 
at Jal•n M•YJen Sungkono. Surubaya 
Contract Wo11C$ 
BUILDING 
2.2 ARCHITECTURAL AND INTERIORS 
15mm lh•ck to nser to rece•ve ceram1c tile 
20mm th1ck to treads and land•ng to rece•ve 
lite and nos•ng 1114! 
300mm wide 
5mm thick, 2 x 50mm wide x 900mm high: to 
post 
1" diameter, to intermediate rail 
umber hand rail: as descnbed 
ramps 50mm thiCk 
for maktng groove fin1sh at ramps 















Quantech Indonesia pt 
Rat~ Rill>•"' 
14 330 00 85 98000 
14,330.00 315 260 00 





45.880.00 2.064.600 00 
40.950.00 704 250.00 
26,833 33 5,903 333 33 
3.840.00 8«,80000 
4,500,000.00 4,500,000 00 
7,040.00 1,548,800.00 
Rp. 20.760,173.33 
at Jalan Mayjon Sungkono, Surabaya 
Comrnct Wanes 
Oelc:tobor. 
waQ at s1des of ramps 110mm th1cl<. 500mm 
20mm th1cl< 
forming 200mm w1de groove includ1ng 
"U" shape aluminium to plastered wall 
of plastered walls 
frame and panel· overall s1ze 2000m x 
compnSing 314" d1ameter st&el p1pe, steel angle 
x 6mm frame, 10mm th1ck steel plate ro bacl< side 
th1ck steel plate to front side all fin1sh With 
the frame foced to bncl< wall With arid 
bohs and plate c:onnectOI'S, an as shown on dwg 









Quanteeh Indonesia pt 
Rate 
41,700.00 43,951,800 00 
20,850.00 1,334,400 00 
11.500.00 12,489,000.00 
13,440.00 11,114,880.00 
17,280.00 18,21 3,120.00 
2.550,960.00 15.305,760 00 
Rp. 102,408,960.00 







Ouantech lndonesta pt 
Ratt Rupe"' 
4 1.700.00 5,170,800 00 
41,700.00 22.935,000 00 
Rp. 28,105,800.00 
at Jalan Mayjen Sungkono, Surabllya 
Contract Works 
Dno"?oon 
2no equal door leaves each stze 900mm x 
h•gh. 8 no equals Windows s•ze 800mm x 2200; 
with Bmm lhicll clear glass; 1nclud1ng 200mm h1gh 
box cover at top or door units door type P1 
, SIZe 810mm x 2140mm 111gh; glazing w•th 
clear glass; door type P-ATM 
2no equal rrameless door leaves. each 
x 2100mm h1gh. 2no alumin1um framed fixed 
s•ze 1050 x 2240mm and 2no s•ngle rrametess 
81 x 2640mm. rrameless door glazed w1th 10mm 
glass and framed Window glazed with Bmm 
door type F>J1 
Window unit. overall 512& 5902mm x 2140mm 
2no equal leaves. each leaf s1ze 890mm x 
high. 18no fixed Window, glaZJng With 8mm th•ck 
(Door type PJ2) 
Window unrt. overan S&ze 5100mm x 2400mm 
2no equal leaves, each leave su:e 
x 21 OOmm hJgh 4no fixed Windows Wlllh 2no stze 
and 8no stze 470 x 520mm glaz&ng With 
dear glass Door type F>J3 
window unit overall size 1800mm x 2100mm 
s1ngle door and 8no equal Windows on left 
s•des; glaZJng With 8mm lhicll dear glass (Door 
Ouanlech lndones~a pt 
Rate 
no 9.434.250.00 9.434.250 00 
2 no 2.684. 150 00 5.368,300.00 
no 76.576,660.00 76 576,660 00 
1 no 12,280.870 00 12,280 870 00 
no 6,895.500 00 6,895,500 00 
1 no 4,888,030.00 4,888,030.00 
To Collect Jon Rp. 115,443,610.00 
at Jalan MBYJon Sungtcono. SUlllbaya 
Conuact Works 
door overal size 980mm x 2100mm h1gh covered 
sides wtth melam1nto 1ndud1ng form1ng louvre 
panel s ze 560 x 300mm and glass panel 
s1ze 150 x 320mm (Door type P2) 
door; overall s1ze 800mm x 2150mm high covered 
s1des wtth melam1nto and duco pa1nt fin1sh 
form1ng louvre ventllat1on panel 300 x 320mm 
P5) 
. overall s1ze 600mm x 2150mm h1gh covered 
sides wtlh melam1nto and duco pa1nt fintsh; Door 
doors; overall size 1920mm x 21 OOmm high 
2no equal leaves. each size 900mm x 2150 
pamt finish; Including form1ng louver venhlat1on 
x 300mm to each teal; Door type P8 
2 hour fire rated (fire steel door) to genset room 
door overan s.ze 5000 x 3000mm. to load1ng area 
doutl!e doors' overal s•z• 1400 x 2100mm. to 
above dra1nage. door type PB 
at dra1nge trench; to extshng dra1nage; s1ze 900 
· 1ype PBS 
ex "Joff Metal": overall size 3750mm x 
htgh wtth perforated metal at mid span; 1nclud1ng 
pa•nting, hardware and accessones. type RD; 
infront of door type PJ1 
Quantech Indonesia pt 
Ra~ 
1 no 2.217,890.00 2,217 890 00 
2 no 2.090.610.00 4,18 1.220 00 
1 no 2,090,6 10.00 2,090,610.00 
6 no 5.433.410.00 43,487.280.00 
no 5.433.410.00 5,433,410 00 
1 no 9,603,750.00 9,603,750 00 
1 no 4.141,130.00 4,14113000 
2 no 1,140,920.00 2,281,840.00 
2 no 6,393,670.00 16,767,340.00 
To Collection Rp. 90,204,470 00 
at Jalan Mayjen Sungl<ono Suraoaya 
Contract Worll:s 
BUILDING 
2 2 ARCHITECTURAL AND INTERIORS 
Dnc:nctiOI'I 
unit overall scze 2600mm x 1150mm hcgh 
3no equal leaves each leaf sc~e 800 x 
hcgh, glaz1ng wcth 6mm lhccl< clear glass (Window 
overall size 3620mm x 1920mm h1gh 
2no equal wmdow each size 1750mm x 
h1gh glaz1ng wilh 8mm !hick clear glass (Window 
overall size 1580mm x 1920mm high 
3no equal window each scze 1500 x 613mm 
with 8mm thick clear glass (W1naow type J3) 
overall s1ze 2350 x 2170mm h1gh 
4no equal Window StZe 500 x 520mm and 4no 
360 x 520mm, 1 no s1ze 1330 x 1567mm and 
x 520mm glazcng wrth 8mm lhiek clear glass 
type J4) 
overall s•ze 1080mm x 1920mm hcgh 
3no eoual wmaow each Size 586mm x 
Wide, g laz.ng wtth 8mm tt.cl< clear glass (Window 
overaQ me 1 080mm x 2695mm hcgh 
4no equal Window glazcng With 8tnm thiCk 
(Window type J6) 
Ouantech lndones.a pt 
Qua~ um Rat• 
no 2.631.040.00 2,631 ,040.00 
no 2.222.870.00 2,222 .870.00 
1 no 1,400,160.00 1 ,400,160.00 
11 no 2.415.390 00 26,569,290 00 
no 1.893,180 00 1,893. 180 ()() 
1 no 1.074,140.00 1,074 14000 
To Collection Rp. 35,790,680.00 
e~l J~lan Ma~•n Sungkono, Suraba'ya 
Contract Wor1<s 
BUILDING 
2 2 ARCHITECTURAL AND INTERIORS 
double Ftno 106315-07 BRS 
F1no 120/E-40 
Cisa Showa SKT. 11 P 
(standard type) 
to sw1ng door 
C1sa sene 604 
ex Cisa. to swing door 
C. sa type 6051 ><l3 
14106101 page 2/1) 
C1sa HP 30 
ex Kend (Communello type) 
Quante<:h Indone-sia pr 
1 no 67,622,500.00 Included PJ 1 
10 no 75,540.00 Included T1mber 
I Allum1n1um Doors 
10 no 80,670.00 
4 no 80,670.00 Included Timber 
I Allum•n•um Doors 
3 no 80,670.00 
9 no 57,620.00 Included Timber 
I Alluminrum Doors 
3 no 57,620.00 
5 no 609,510.00 Included Trmber 
I Alluminlum Doors 
26 pairs 78,110.00 
3 pairs 61 ,460.00 Included Timber 
I Allumin1um Doors 
9 no 195.910.00 Included Steel Door 
10 no 185.670.00 Included Steel Door 
9 no Deleted Deleted 
9 no 193.350.00 Included Steel Door 
27 pa1rs 162.620.00 Included Steel Door 
To Collection Rp. 
at Jalan M•YJ•n Sunglcono. Surabaya 
Cnntn.ct Wanes 
25mm thiCk to receiVe ceram1c tiles 
14106/01 page 212) 
20mm th1d< to receiVe ceram•c S<1rt1ng 100mm 
14106101 page 211) 
100mm high 
size 300 K 300mm 
14106/01 page 212) 
JSnllor snd supermsrt<et processing rooms floor; 
x 200mm 
applied to serv1ce or utll1t1es areas 













Quantech Indonesia pt 
Rate 
14.33000 50.212.320 ()() 
Deleted Deleted 
46.300 00 69,450,000 00 
Deleted Deleted 
46,300.00 91.164 ,700.00 
46,300.00 2.083.500 00 
Deleted Deleted 
26.833 33 7,325.500 ()() 
7,040.00 1,921,920 00 
7,040.00 17,740,800.00 
Rp. 239,696,740.00 
at Jatan M8Y)en Sungkono, Surablrya 
Contract Wol1<s 
SIZe 1 50mm x 200mm 
concrete cover ior manhole to drainage, size 500 






Quantech lndones.a pi 
1296 45000 
32 650.00 4,407,750 00 
5.120.00 1,664,000 00 
52,500.00 472.500.00 
Rp. 7,840,700.00 
seteed to concrete roof slabs. 30mm th•ck 
screed over waterproofing sheet, 20mm thiCk 
fonmng any necessary expansoon JOint 
of parapet waUs 
of a1um1n11.1m sheet 1.2mm th<cl<. 1600mm gtrth, 














Ouantecn IndoneSia pt 
Rate 
16.100 00 4 137 700 00 
21 100 00 5 422.70000 
4,220.00 1,223 800 00 
69,14000 17.768 980.00 
13,828.00 4.010,120.00 
41 .70000 12,343,200 00 
11 ,500.00 6,808,000.00 
17 280.00 10 229.760.00 
75,000.00 5,850,000 00 
150,000 00 1,800 000 00 
Rp 69,594.260.00 
at Jatan MaYJen Songoano. Surabeya 
Contract Worl<s 
BUILDING 
2.2 . ARCHITECTURAL AND INTERIORS 
thiek glasswool (24 kg/m3 density) insulation: to 
IAddclandum 14106/01 page 211) 
foil, double sided: to matn roof 











Ouante<:h Indonesia pt 
60,620.00 240 647.200 00 
60.620.00 2,250,340.00 
15.360.00 60.825,600 00 
15.360.00 568,320.00 
6,060.00 31 ,917 600.00 
8,060.00 296,220.00 
15.360.00 60,825,600 00 
15.360 00 566.32000 
45,615.00 6,614,175 00 
Rp. 404,715,375.00 
at Jalall MaYJon Sunglr.ouo, Sur..U..y-
Contract Worl<s 
BUILDING 
2.2 . ARCHITECTURAL AND INTERIORS 
janrtor and supermarket processrng rooms wall: 
x 200mm 
steel angle 400 x 400 x 4mm: 800mm hrgh. fiXed 









Ouanrech lndonftSia pt 
Rate 
11.600.00 1 436,400 00 
9,380.00 37,051,000 00 
28,810.00 3,572 440.00 
46,300.00 5, 7 41 .200.00 
10.240.00 40,448,000 00 
27,690.00 3,322,800.00 
Rp. 91,573,840.00 
at Jalan MaY]en Surtgkono. Surabaya 
Woii<S 
and soffit of beams and slab. at basement 
and soffit ot beams and s1ab at seMce or 
rooms 
frame 1n metal fumng system. 1nclud1ng hollow 
ma1n runner connector, hangers Wire dips 
fixmgs accessones (gypsum board measured 
board 9mm th1ck: fixed to metal ceihng frames 
separately): includ1ng alum1num trims at joint 
frame to gyptile in tegular lay In system: including 
steel frame, main runner, connec1or hangers. 
and all fix1ngs accessories (gypt1le measured 
• (Addendum 14/06101 page2/2) 
tile· SIZe 600mm x 1200mm x 9mm th1ck: fixed to 
1n framing system (measured separately). 
alum1num tnms at JOint With walls - (Addendum 
page 212) 
to recetve p!ywood cetlong (p!ywood 
sepaartely) 
of exposed concrete ce11ing 
of gypsum boat<! ceil1ng 
of gypsum tile ce1llng - (Addendum 14106101 














Quant&eh Indonesia pi 
Re:e 
3.200.00 8,800000 00 
3.20000 960000 00 
45.450.00 18,180 000 00 
15.360.00 6,144.000 00 
38,41 0.00 99,020.980 00 
19,200.00 49,497 500 00 
35,870 00 1,614.150 00 




10,880 00 489,600.00 
Rp. 248,403,410.00 
at Jatan MaYJen Sungkono, Surabaya 
Contract Wono; 
closet (TOTO CE91TV150 NW12l 
ex Toto 










Quantecn Indonesia pl 
Rate 
1,375.250 00 2 750,50000 
1 147.580 00 2.29516000 
188.230.00 752 ,920.00 
968.950.00 2,906.850.00 
518,980.00 1,037,960.00 
100,030.00 300,090 00 
68.820.00 206,46000 
235.290.00 470,580 00 
Rp. 10,720,520.00 
at Jatan May) en Sungkono. Surabaya 
Contl'aC1 Works 
NG 
ARCHITECTURAl AND INTERIORS 
2 : ARCHITECTURAL AND INTERIORS 















To Bill 2 Summary Rp. 
Quantech IndoneSia pt 
69.594 260 00 
404,715 375 00 
20.760 173 33 
102.408 960 00 
28.105 800 00 
115,443610 00 
90,204 4 70.00 
35,790 680.00 
239,898.740.00 
7.840, 700 00 
91 ,573.840 00 
248403,410 00 
10,720.520 00 
1,465,460,536 33 
